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E l pr ínc ipe de Gales presenciando un desa f ío de base-ball en 
Vancouver. 
I M P R E S I O N E S 
Anoche rué eí banquete a l doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso. 
Y dijo Gonzá lez Clave l : "los 
oue tenemos enfrente no son 
nuestros adversarios po l í t i cos , son 
los traidores." 
Quisiéramos saber por mera 
curiosidad quiénes son los que es-
tán enfrente de los zayistas y 
tjuiénes a los lados. 
Y el señor A v e n d a ñ o hab ló de 
"la felonía cometida por el cojo 
rmo Gu erra. 
Y Juan Gualberto declara que 
los tránsfugas son los que acaudi-
lla "Pata de Palo." 
Y el general González Clavel di-
ce, dirigiéndose al doctor Zayas: 
—Yo no o í hablar nunca en U 
Guerra de Independencia como 
de hombres valientes, a los quf 
ahora lo han traicionado a us-
ted." 
Luego los traidores no son 
"guapos." ¡Gran descubrimiento 
el del general Clavel ! 
Como se ve, los oradores no 
han podido estar m á s corteses con 
el enemigo. 
Después peroró el doctor Zayas 
y comenzó de aqueste modo: 
—"Si la satisfacción abrumase, yo 
bebería caer abrumado por el peso 
de la que en estos instantes he sen-
tido. 
"Si la emoción matase, yo debe-
tía estar muerto en estos instantes, 
pues la que he sentido ha sido in-
inensa.'* 
c Y si los disgustos matasen, 
dónde estaría el ilustre historia-
dor? 
Resumen; un buen banquete, y 
anos oradores excesivamente fo-
gosos. 
E l Jefe de los liberales puede 
estar satisfecho; d e s p u é s de la 
entrevista con el general Menocal 
y d e s p u é s de este banquete, la his-
toria de Cuba, interrumpida desde 
1916, es casi seguro que será 
reanudada. 
3& 3& 3& 
No tiene razón "Un Español 
Monárqu ico ." 
Utilizar la figura de D. Alfon-
so para anunciar un producto, no 
es depresivo para el s impát ico rey. 
A l contrario» es honroso. 
Si el monarca e spaño l fuera una 
figura antip át ica , a nadie se le ocu-
rriría retratarlo para popularizar 
una m e r c a n c í a . 
L a caricatura puede ser ofensi-
va y puede no serlo, s egún la in-
tenc ión que se ponga en ella. 
L a S a n i d a d p i ú e 
a N e w Y o r k 
c i e n m i l v a c u -
n a s . 
E i Secretario de Sanidad ha enviado 
un cablegrama al Director del Labo-
ratorio Mulford, de New YorV, inte-
resando le remita cien mil vacunas. 
ProVablemecte el martes próximo sa 
reciMrAn en esta capital, nrocetíiéndc-
?e acto seguido, por la Sanidad a di»-
tribuirlas para la vacunación y reva 
unadón de los vecinos de la Haban», 
v dol interior. 
E x e q u á t u r 
d e E s t i l o 
Al señor li. Lefebure. le ha sidv 
concedido Exequátur de Esriío, parr. 
que pueda ejer.?pr las func^.nes i * 
Cónsul Honorario do Rairania. en es-
ta capital. 
4 C A l B A R t E N 
(Por EVA CANEL) 
II 
E l resto del viaje de Colón a Sag'.ia 
ô tuvo el más pequeño lance, apar-
te de algunas frases cambiadas con 
Padre Amigó, que, orno ne dicho, 
a Cienfuegos. En Santo Domingo 
^mbió de tren, siguió su ruta y no-
tros llegamos a Sagua. 
. Me asomé a la ventanilla» ya por 
Empatia al querido pueblo, tan lim-
^o, tan simpático y tan amable, con-
migo lo fué al menos, ya para darm^ 
cuenta de cómo mis paisanos recl-
Wan al orador que habían invitado a 
deleitarlos, ^ablándeles de la raza. 
Vi un grupo numeroso de españo-
les, y quizás cubanos también, capí-
aneados por el señor Alvaré, Vice-
cónsul de España, y oí las últimas 
Palabras de bienvenida que éstft pr> 
^unciaba: "Gracias en nombre de mi 
Patria." 
Entonces comprendí todo el alcan-
ce del viaje del doctor Zayas: era 
ciertamente su móvil la raza, la invi 
pación de los españoles de Sagua, y 
0 la política interna, como alguien 
Pudiera suponer; y digo que era 
puel móvil el único, pues de no ser-. 
P el Vicecónsul Alvaré no le habría 
«ado las gracias en nombre de Espa-
ña por la visita a Sagua. 
Ir» me Parece fl116 esas gracias, 
- .lllismo al doctor Zayas que a cuai-
abler orador que se preste a viajar y 
andonar sus quehaceres, aun sier-
en nara obJeto tan alto' deben darsC 
Hi6n0mbre de todos' salvo mejor opi-
Alvo ê 1X11 ^ertto amigo el señoí-
íiestre' PUes de la ceIebraci6n de e3a 
tod to(ios aprovechamos; la raza B 
cotí3 lnteresa; su perpetuación y 
^«Penetración nos importa muchísi-
ion-/ .si exprimimos un poquito la 
toda6!116"0 '̂ la8 hi:as nrcesitaT' la J^f sangre española por medio Úfi 
fian Cl6n' Pueden necesitar ma-
PDov 7 lDio8 <lulera Que no! algún 
* yo aoral, siquiera no sea más. 
Santo Domingo no me dejará mentir. 
Cuando la intervención de Francla 
en Méjico ¿qué hizo España por me-
dio del jefe de sus tropas, general 
Prim? Pues retirarse diciendo que los 
mejicanos eran nuestros hijos y no 
quería la madre pelear c.n »J. s; en 
provecho de extraños mucho menos. 
Entonces no es cosa de ahora el amor 
de la madre a las hijas emancipadas. 
Otro caso. 
E l año 1S7P estalló on el Pacífico 
la guerra entre Chile, Perú y Bolivia 
que todavía colea. Las tres naciones 
estaban en guerra con Eap^ñn: y di-
go que estaban en guerra, porque 
desde el año 1866, que tuvimos la na-
val con Chile y Perú, ni se había di-
cho la última palabra de guerra ni la 
primera di paz: no ha^a re-aciones 
diplomáticas, lo cual no era óbice pa-
ra que los españoles fuesen respeta-
dos y bien tratados, dicho sea en ho-
nor de la nobleza de nuestros descen-
dientes. 
Apenas sonó el primer cañonazo 
que rompía las relaciones de Perú V 
Bolivia con Chile, calieron de Parí? 
hacia Madrid los representantes d'= 
esas repúblicas a reanudar las rela-
ciones amistosas con la Madre Pa-
tria, que no puso obstáculos ni con-
dición ninguna. ¿Se quiere mayor 
prueba de que a la hora de sufrir las 
hijas vuelven los brazos al cuello 
maternal? 
Pues dígasenos de un caso en que 
España haya pedido auxilio moral a 
sus hijas. 
Y es que los padres gozan cuando 
los hijos se adelantan a satisfacer 
ciug anhelos, pero no piden satisfac-
ciones que se les deben en ley de 
Dios y de Naturaleza. 
Quedamos entonces en que el doc-
tor Zayas Iba a pronunciar un dlscur-
(Pasa a la plana 6; columna 1) 
P o l í t i c a 
A f e / í c a n a 
JíFtVAS ORIENTACIONES 
En primer lugrar el c I p s k ) ño estre-
char una mano amiga y en .v-^urdo 
el despo, muv natural, de hablar de 
política mexicana, rjáiim-- dejpués dj 
hal.fr comprobado sin movernos de la 
Hatmna que nuevos derroteros pare 
cen orientarla fneron lo sufic'^rte pa-
ra^ hacemos liogar al Consulado de 
México. 
Estrechamos la mano Rv«!g<v. E l se-
ñor Manuel García Jumdo. nuevo Cón-
sul do la Repübbca Meylcana en esta 
ciudad, no es déscovocido. Aquf estu-
vo fiños atrás y au agradable trato, 
su miltura genmpsül, ^us es-rltcs y poe-
sías que ajjQr«>c!.<ron en diar'ós y pp 
rlódicos, le granjearon generales 
simpatías. 
Convelíamos: y p-ijfmrg c .^vencer 
nos de i « e es rierto qu- la política 
mexicana toma derroteros nuevos o ; 
Dio lo creíanos por baber vWo quy 
r^spptabies personai.ídadpa m.rricanas, 
ilustres hombres públicos qr<« llega-
ran tres y cuatro afios at^ás expatr?a-
dos regrpsaban a su natna s u temor 
a contratíempes que avitea erf.n inmi-
nentes. E l señor Garría Jurado nos. 
conlrmó que el Prudente de Méxicc, 
el ilon. señor don Verustíano Carran-
za, próximo a dejar ?! alto cargo, quie-
re- l-acer política de olvido y de atrac-
ción y qaiere que las eleccio.fs sean 
la verdadera expresión de la voluntad 
nacional. 
f do crn«? tnl rolítica es hecho 
se convence (:uien en 1?. actualidad 
vea que el Conculado de 5Té*feo está 
abierto a todos los mexicanos, sin ie-
sercas, v a todos se atiende sea cual 
fuere su procedencia pujs—decíanos 
el <;eñor García Jurado—el Consulado 
tío es la ofeina de1. Honorabie señúf 
Can-an/a; es fc oficina de México pa 
ra todos los mexicano? que uc cositon 
los servicios de 'a misma. 
E l sei'or Jurado que por n? haber 
surgido precisamente de la re -elución 
no pnede abrigar animosti ades, y que 
procediendo del oamp" perlodfFtico v 
del ciierpo coMular ha pisrdo, re 
presentando a su patr'a largas tem-
poradas ausente de ella es Jnduda 
bleraente. desde el puesto que se le 
ha señalado un pran factor ei» la po-
lítica iniciada pur la T.e«raciór. que é! 
secundará con ?u exquisito tacto. 
A fin de favorecer el intercambio 
de productos entre México y Cuba 
abriga el señor García Jurado ios mo 
jores propósitos. Pleura establecer el 
Consulado en un lugar céntricr. v ex-
hibir en un departamento del misr-.o. 
productos d? su país soisceptlbles de 
gran consumo en nuestro mercado' 
piensa también hacer verdaderos tra-
bajos do vulgarización por medio dfl 
libro y el periódico mexicano puestos 
a disposición del público en una sala 
de lectura en el mismo ronsuiado. Y 
suer»a con el establecimienito » e rápi-
das vías de ccmunicación 
México parece quo se encauza des-
pués del desborde que tantos años du-
ra Las relaciones entre les dos paíse? 
son inmejorab.fcs y un intercambio co • 
mercial las hará mejores aú-j Y el]') 
con elementos valiosos orno ol señor 
García Jurado, a quien apradecemoü 
los detalles que nos facilitó en nuestra 
entypvlsta, se pued>i corsegnur y se 
conseguirá sefuramente. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A I N G L E S A « E S 
L A M E N T A B L E , P E R O N O P U E D E C O N S I D E -
R A R S E C O M O U N A C A T A S T R O F E " 
i a s r r r A c i O N e c o m m i c a i n g l e . 
SA. 
LONDRES. OctulTe 24. 
E'. Vizconde de Milner. se-.retarla 
d'e Estaño de las Colonias, piü:ó hoy 
en la Cámara de los Lores que so 
oponga a todo rambio en la política 
fiscal de 'a Gran Bretaña y qu-; se es-
tudie detenidamente la situación. E." 
Vizconde, con'estando a las censuras 
dir gidas al Gobierno v>or Lord Burlr 
ma^ter, el cual presenta un proyecto 
de resoliución re:í;,ecto a .a ''gravedad 
de la siruacifn financiera," manifes-
tó que era- necesario imponer nuevas 
contribucioe<>?. 
•"Niego que existan motivos para 
los temores de que pue.'a surgir un 
pánico, que al parec?r prevalí e en to 
das partes acerca de la situación fi-
naiícicra del país," dijo el Vizcondj 
Milner, cuyas manifestaciones han si-
do interpretadas como el refleío de la 
opinión del Gobiern-j -fice? ca de la si-
tuación. 
"La situación, aunque grave, es. 
muc.-ho menos que en cualquier otro 
gran país, con ]a. posible excepción de 
los Estados Unidos y Japón y no jus1-
tifu a que se pretendan introducir mo 
difleaciones en el sistema fiscal. No 
existten pruebas que demuest'-en que 
sea necesaria la imposición de nuevas 
contribuciones. Nada ha de hacerse 
sin antes estudiar la situación ctelibp-
rada y detenidamente. Irreparable 
perjuicio puede cansar al comercio y 
a la industria recurriendo a la im-
plantación de contribucir.nps al capi-
tal tal como lo propone Lord Buck-
master." 
Rl Vizconde de Milner defendió en, 
lurnsamente al Gobierno contra la 
acusación de uegligencia en la admi-
nistración de la hacienda de: país. 
"Ha ocurrido un gran número de 
circuíistancías adversas, tal^s como 
la solución definitiva de las comisio-
nes de la paz, la íituacfón '-•'decisrt 
en Afganistán, Egipto y el Cercano 
Oriente, todo lo cua' ha hech j que n^ 
se bayan podido reducir los gastos. 
"Nuestra situación es lan entable, 
pero no puedo considerarse como una 
catástrofe. L a única manera de apre-
ciar el déficit d̂ e este año es como si 
fuera do la carga impuesía por la gue • 
r r a " 
LOS MAXIMA L I S T A S REQUISAN-
DO L O P A . 
E l Sultán de Turquía , quien 
protesta vigorosamente contra el 
trato de los aliados a su n a c i ó n . 
SUPLICA DENEGADA 
PARIS, Octubre 24. 
Según noticias recibidas aqutí y ói 
origen francés, la petición hecha por 
Rumania solicitando la ratificación de 
las fronteras fijadas en el lindero oc 
cidemtal ñe Rumania han sido denega 
daa por el Con?ejo Supremo d'e 'a 
Coníerpncia de la Pa-: Pumi»:fa. ñor 
conducto de su primer ministro, J . J . 
C. Bratiano. pidió que se le c.ncedio-
ran ambas márgenes del rín Marô t 
ha^ta Tisza, y que las ciudades de 
Beksand1 y Coaba fueran incluidas den-
tro de sus trenteras. y que el lerreno 
en:re Ht^ngría y Rumania fueta am-, 
pliado hasta el oeste a una línea situa-
da a catorce millas al oeste del ferro-
carril que se InTia en las ciudades de 
Arad y Temesvar. 
En su contpstación el Concejo Su-
prpmo dice que no puede irodiificaí 
las cláusulas del convenio, por haber 
sido comunicado ya a las potencias 
aliadas y considerarse definitivo. 
Tratando de la protección de la mi-
noría étnicy, el Consejo Supremo ma-
nifestó que las potencias mantenía,!-, 
por unanimidad los principios genera • 
les que ¿ran la base de "a paz; pero 
agrega que no tenía intet ción le vio-
lar la indepiendencia de. Rumania 
A dicho país, agrega la nota, se lo 
pide que observa los estatuto j de la 
Liga de Naciones, a la mal ella ha 
pedido ser admitida como miembro. 
E L GOBIERNO BRASILEÑO CON-
T R A L O S ANARQUISTAS 
R I O D E JANEIRO, Octubre 24 
De los onctí anarquistas traídos a 
esta ciudad recientemente de Sao 
Paul, tres de ellos futí/on deportados 
hoy. Dícese que los demás serán 
expulsados del Brasil, en la semana 
entrante. 
PROHIBICION B E E J E R C I C I O S 
M I L I T A R E S E N L A S E S C U E L A S 
MAYENCE. Octubre 24 
Han sido prohibidos los ejercicios 
militares en las escuelas públicas 
situadas en el área ocupada por Ale-
mania. E n una reunión recientemente 
celebrada en esta ciudad por la Co-
misión interaliada y en la que se 
trató de la administración de los te-
rritorios del Rhin. se adoptó una re-
solución prohibiendo los ejercicios 
militares en las escuelas públicas 
situadas en Irs zonas ocupadas por 
las tropas aliadas, hasta tanto el 
desarme de Alemania, dispuesto en 
el Tratado de Paz, se decida definiti-
vamente por la Comisión. 
MOSCOW, Octubre 24 
Un mensaje inalámbrico máxima-
lista habla de la necesidad de reco-
lectar ropa de invierno para el ejér-
cito •-'oJo, agregándose que esa ropa 
tendrán que facilitarla los burguesas 
"Tenemos que requisar v op a 
de invierno de los burgueses. Tene-
mos que sacar todo lo que sea necesa-
rio y conveniente para utilizarlo «n 
campaña"—dicen los maximalistas. 
D E R R O T A D E FUERZAS RUSO-
ATE?,rANAS 
COPENHAGUE, Octubre 24 
Según una nota oficial expedida 
por el cuartel general lituano en 
Kovno, las futrzaj ruso-alemanas en 
Lituanfa, al mando del coronel Vir-
golitch, han sido der/otadas por las 
tropas lituanas. Cerca de Solvcch-
niki, al sur de Virna, las fuerzas ruso-
alemanas fueron desarmadas, y cer-
ca dti Kursrenven, al suroeste de Vir 
na las tropas que se hallaban allí hu-
yeron, abandonando armas y muni-
ciones. 
G A B R I E L IHANNUNZIO P I D E AU-
X I L I O A LOS E-JTADOS UNIDOS 
ROMA, Octubre 28 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican un mensaje del capitán Gabriel 
D'Annunrio. jefe de las t/opas irre-
gulares italianas que ocupan a Fiume 
y dirigido a los Estados Unidos. E l 
mensaje está fechado el 12 del actual 
y fué traído aquí de Fiume al 19 del 
propio mes por Witney "Warren, ar-
quitecto americano, el cual se presen-
tó en Fiume en los primeros días de 
Octubre para ofrecerle sus servicios 
al capitán D'Annun/io. E l censor su-
primió ocho pár/afos del mensaje. E l ' 
resto es una súplica dirigida a los 
americanos como "hermanos" e im-
plorando su auxilio en favor de Fiu-
me, la cual, dice el mensajii, "comba-
te por su libertad" 
LOS TRANVÍAS D E SAO PAULO, 
EN BRASIL 
SANTOS, B R A S I L . Octubre 23 
E l servicio de tranvías en Sao Pau-
lo se halla paralizado por la huelga 
de motoristas y conductores, los. cua-
les piden mayores jornales y menos 
horas de trábalo. L a Federación du 
Obreros ha expedido una nota di-
ciendo que había hecho todo lo posi-
ble para llega»- a un acuerdo y que no 
se hacía responsable de lo que pudie-
ra ocurrir en lo futuro. 
ABUNDANCIA D E MAIZ EN L A 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Octubre 23 
Los periódicos otí esta ciudad pu-
blican, como asunto importante, el 
aumento de la exfortación de maíz. 
Según los cálculo? hechas reciente-
mente se esté,1 exportando cien mil 
toneladas semanalmente, habiéndose 
(Pasa a la plana 6; columna 3) 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
E L HCfiO D E AMERICA 
Este es ol título que llevará una 
institución de enseñanza, de esparcí 
miento y de turismo que actualmente 
se organiza en Madrfd. 
Así nos lo anuncia el culto escri-
tor señor Rodríguez Navas en un in.. 
teresante articulo que publica en ol 
"A B C" y dice qu*e les recursos con 
que se cuemnn, que 5Ta son valiosos, 
han sido aportados por españoles y 
americanos que están dirigidas per 
persona de muy alta representación 
social. 
Dice Manue: Rodríguez Navas en cu 
artículo: 
"Aspira el Liceo de América a pn'i 
blicar e". Diario llispanoarnTlcano. 
proyectado hace años por el Centro 
de Cultura, de la misma denominación 
y a constituir una Sociedad editora al 
que dé a la prensa libros de historldi 
do aplicaciones científicas y de ame-
I nidades literarias con especial adarta-
ción a las condiciones de los pueblos 
arnt-ui^anos. Tantc el periódico diorio 
como los libros demostrarán que Es" 
paria ha sido la única nación defenso* 
ra de los indias; que España gastó en 
colonizar a América tres voces r-iás 
de lo que recaudó en pila; que todas 
las naciones aprendieron de Eso ¡ña 
los madios de colonización y pudieron 
modificar los métodos ensayados a 
costa de ella poro España t í o pudo 
aprender de ninguna; que España no 
es resnonsablp del carácter de los si-
glos X V I y X V I I ni de las coru-ectien-
oias de sus ocho siglos de lueba c o k 
los mumlmanes belicosos y con los 
judíos traidores, ni de las violenc<?as 
comerciale? y guerreras que debi.̂  
oiponer al feros bando'rrismo con '<uo 
fué atacada por los corsarios de Fran-
cia. Inglaterra y Holanda. Las pubii-
oaciones del Liceo, además, vulgjrí* 
za?án las1 pruebas históricas de que 
Esraña no fué esclavista, puesto quo 
la e-sclaviíud le fué impuesta por el 
Tratado de ütrech d'e 1713, prr el de 
Viena do 1S'15 y por el Congreso do 
Verona de 182?; de que España no fué 
absolutista er. sus leyeá, en sus Cor-
tes, en sus Concilios, en sus fueros n | 
en su instiíuoioneis municipalss quo 
llevó a América, poroue el absolutis-
mo era. de la Casa de Austria, y de que 
España no fund'á la inquisición, la 
cual fué establecida en Francia en 
11^3. en Alemania en igpo. en Ita'ia 
en 1237: pero no fué admitida en-Cas** 
tilla basta 1480.'* 
Hora es va de que alguien se prco. 
cune de difundir la verdad histórica, 
para ayudar a cuantos nos ocipan 03 
de desvanecer los errorps o u p +an in-
justamente han propalado por ti mua* 
db los detractores do España. 
• • • 
Mañana emnezare-nos a pubi'car ol 
"Conreo de Africa" descriüendo lo< 
combatea del plan general do opera" 
cior.es qiie bâ o el mando del general 
Silvestre se emprendieron desee Ceo -
ta, Tetuan y Larac'.e. 
En esta acción combinada se tuvo 
en cuento hasta el menor detr.ile pan' 
que nada faltase a las tropas; pero no 
se -uvo en cuenta traición, y esta, 
asemando cuaade. mí-nos se la espera-
ba produjo bajas dt I o v o s j s e i el mo" 
meito picciso de iniciarse el avance 
(Pasa a la plana 6; columna 1) 
DE L A F I R M A DEL « T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
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T E X T O D E L A S 14 R E S E R V A S A L A L I G A D E NACIONES Q U E H A A P R O P A D O L A COMISION 
D E A S U N T O S E X T E R I O R E S D E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
¿ L E N i N E 9 P R I S I O N E R O ? 
A UL11MA HORA 
L O S S E N A D O R E S Q U I E R E N E L M A N D A T O D E A R M E N I A . P E R O " C O N P E T R O L E O " 
No han renunciado los Senadores 
Hiram Johnson y Moses a dar la ta-
barra al Senado, pidiendo la votación 
;de su enmienda sobre igualdad de 
.votos con Inglaterra y sus Dominios, 
aunque como dicen los cables de es-
ta mañana todos suponen que va a ser 
desechada, tanto, que ya está redac-
.tada la restírva que ha de sustituir, 
entre las 14 que ha redactado la ma-
yoría de la Comisión del Senado, a 
esa que Johneon £e ha desgañitado, 
encomiándola en todos los teatros de 
California y Utah. 
Esas 14 reservasí, para cuya apro-
bación dice Henry Cabot Lodgc, Pre-
sidente de eca Comisión de asuntos , 
exteriores del Sanado, que cuenta con ¡ 
49 votos de los 96 que constituyen ese i 
alto Cuerpo, non las que a continua- ! 
ción Insertamos, no sin que copiemos i 
antes el preámbulo que Lodge les ha ; 
puesto, en que mantiene que esas re- i 
servas van a americanizar el Tratado ; 
y la Liga que estaban harto tocados 
dtí influencias europeas . 
Dice Lodge" '"Ijua mayoría decisi-
va del Senado vetará por las reser-
vas que se agregarán al acuerdo de 
ratificación que protejerán la paz; 
soberanía e independencia de los 
N u m e r o s o s a s -
c e n s o s e n e l 
E j é r c i t o 
CONDECORACIONES, R E T I R O S 1 
PENSIONES 
£1 señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto por el cual 
se ascienden a Primeros tei ientes a 
los segundos tenientes Angel López 
sar Ariet y CalfO Cora-
lino Hidalgo y Esqnivel. Antonio Ma-
druga y Tabla, Marcelino Planeo y 
Cuéllar, Miguel Roque y C a r r oña, Jo-
sé R. Prado y Sánchez, Andrés Ta-
piayo y Fonseca, Juan Martínez y 
• m s c o F^mándr • y Gó-
mez, Abelardo Concepción y Ruiz, An-
drés Valdés y Caray, Carlos Carrillo 
(Pasa a la plana 5; columna 5) 
Estados Uniáos. E l único objeto de , 
estos Senadores' es americanizar el 
Tratado, y creen que al hacerlo sir-
ven la causa de la paz general del 
mundo. Cualquiera que sea el aplaza-
miento para la aprobación del Trata-
do por la discusión de estas reservas, 
será motivado por los Senadores que 
se están resistiendo a la amaricani-
zación del Tratado contra estas 
adecuadas íeservas. Inequívocas y 
eficaceo". 
Y nosotros, infelices y miopes lec-
tores de la Prensa de varias naciones 
que nos habíamos figurado que no 
fué Lodge sino el Presidente Wilson 
el que llevó en Irs alas ruidosas de 
la fama, el nombre de Norte Améri-
ca por todos los ámbitos del mundo; 
.que fué Mr. Wilson el que constituyó 
más que nadie, tomando parte en la 
guerra, no c'ertamente a requeri-
mitintos de Mr. L^dge, que no decía 
esta boca es iría, y venciendo defini-
nitivaiñente a Alemania; que esos 
príncipes abislnios y que esos egip-
cios y beduinos de Arabia, cáucasos de 
Bakú y Batum que salían de sus paí-
ses para ir a Paria a conocer a Wil-
son y bendecir su nombre como autor 
de un proyecto de paz perpetua, lle-
vando en sus labios las alabanzas a 
Norte América y que creimos que 
nunca se acordaron ni conocieron a 
Lodge, resulta ah ira que éste es el 
definidor y propagandista del ameri-
canismo y que Wilson era un men-
guado Presidente que se figuró poner 
muy alto el nombre de los Estados 
Unidos, cuando díbió decir al mun-
do: "yo soy un nadie; el gren defini-
dor de la paz del mundo y del ame-
ricanismo, que de esa paz recibe los 
-reflejos, es Lodge " 
E s Cosa dtí reír, si no fuera porque 
hay que protestar ruidosamente. 
¿No le ha bastado a Lodge el tre-
mendo fracaso de s.i encienda sobr". 
Saantnnp. después que eshivo durante 
trei horas, trataudo de atennri/ar al j 
Senado con el cspectio doi Japón, po j 
nlendo a éste como el coco d«í los E > j 
tados Unidos, mientras loa Se", adere i 
soltaban la carcpjada o se despereza-
ban hartos de tanta palabrería? 
L h s 14 reservas s j u la-j si ¿u i entes, 
por más que su def.nitiva r.'lacció"! 
pueda ofrecer algún cambio. 
1. Al urticuio X, s i tre la gararf.a 
de la iníi-gridad íerritoria1 de las Na-
ciones, miembros de la Li^a. Or.ja es 
ta resan a completamente al "J .'ngrtso 
el decidir hi los Estados Unidos han 
de recurrir a medidas itfilltar'-s a o-y 
tición del Conseje de la Liga, sin q-^ 
tenp-an la obligación moral o legal de 
aceptar el cri'erio de la Liga. 
("Esta Reserva está redactada de' 
misno modo que arrancó al Fv^siden-
te en su discurso de Salt Lake City 
aquella frase do "vi'-n» a arrancar el 
corazón de la Liga.") 
2. Los Estados Unidos no podrán 
(Pasa a la plan 5; column 1) 
íI.ENINE PIÍISíONERi»? 
HONOLULU, Hawaii, Octubre ?4. 
En un menraje inalámbrico recogi-
do en esta estación se dice qus Nico-
lai Leniue, jefe de los maximalistaá 
de Rusia, ha sido hecho prisionero por 
lasi fuerzas anti maxiuialistas. 
P I E R R E LENOIR; EJECUTADO 
PARIS, Octubre 24 
Fierre Lenoir, convicto de la acusa-
ción de haber estado en intCiigencía 
con el enemigo, fué ejecutado esta 
mañana a las siete en la prisión d; 
Santé. 
E L R E Y DE ESPAÑA E \ L C X D B E S 
LONDRES, Octubre 24. 
E l Rey de España dedb-ó -,. fila 
hoy a recibir y devr.lver la^ visitas 
de" que ha nido objeto. Entre las visi 
tas hech?s por el monarca español 
cuéntase la de la ex Reina Mav/a Ame. 
lia de Portugal. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DETENIDO 
El señor Tmjillo, A'calde Municipal 
de Colón ha dado cuenta a Coberna-
ción que la policía de dicha vil'a detu* 
vo en los Arabor. a un pr^so que ?e 
bahía fugado de la cárcel del mismo 
pueblo. 
EN E S T 4 D 0 O R ^ V E 
L a señora Cándida Alcaráz de Bo -
nilla, vecina de la calle de Martí eQ 
Jagüey Grande, se pegó íuog < a las 
ropas que vestía siendo su est:do gra-
ve. 
INCENDIO 
En el barrio de Maffo. tér.rino da 
Jiguaní, (Oriente.) fu', dostruida por 
un incendio 1» puno derla de .os Her-
manos Pantcja. 
E l hecho fué casual. 
C h i r i g o t a s 
Muy lógico y natura;, 
si el moni, es nuestro patr". no 
quo^una glándula del meno 
nos dé enerp.ír. vital. 
La naturaleza es tal 
que ccnsecuence, inmutable, 
por más que ia raza hable 
en cien idiomas y tonos, 
no se cansa de echar monos 
a este mundo miserable 
E l D o c t o r C a 
r r e r a l ú s t i z 
Mañana embarcará para los Esta-
dos Unidos por la vía de Tarapa t i 
ilustre Profesor de Derecho Públ'cr 
de nuestra Universidad, doctor Fran-
cis'-o Carrera Justiz, para asistir come 
represenianite dol Gobierno de CuhH 
a la Conferencia dijí Trabajo que se 
inaugurará el día 29 del actual en 
Washington. 
Eu Compañía de nuestro dftingui 
do amigo el señor Carrera Jistiz va 
su inteligente hijo doctor Pablo Ca-
rrera y Fernández de V p I v s c o . que co-
mo es sabido íué designado como ad-
junio de la Ccmirión que en la citada 
Conferencia internacional adrará en 
nombre de esta República. 
Un feliz viaje v todo linaje ce satis-
I facciones durante su ausencia > de-
i seamos a tan aproriatles viajero». 
COPVmOMT r«Kt* ILLOSTRATINO tdVICI H. T 
E l almirante, b a r ó n Saito, nuevo gobernador general de Co^ 
j rea. A su izquierda Misune, su jefe de adminis trac ión. 
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O J E O S 
(Por el CAPITAN NEM0) 
Muy poco me ha picado la tarántula . cuerdos de España", "Diccionarios do Pe-
que lia nan loa humanos vanlaad. | ruani8mo8" y otras obras, entre ellas las 
Yo escribo... porque sí- -rnzftn po-
[tlsima— 
tras ella las demás estén de más. | 
Ricardo Palma. Tradicio-
nes Peruanas. Tomo II. 
Tercert Serle. Pag. 7. 
famosas "Tradiciones Peruanas" que tan-
la y tan merecida fama le proporciona-
ion. 
Don Ricardo Palma—.dice un competen-
te biógrafo suyo—es el autor de la "tra. 
En Guantánamo leí el cablegrama qnc ] dlción„ cn cl perú> como en BHpaüa Zo. 
Informaba respecto de la muerte del ver, j ttm do ja ..orlental., y Cumpoamor de 
daderamente Ilustre e insigne Don Ri- ]a ..doiora/. Aunque hubiera publicado 
cardo Palma. Me afectó la noticia. Es- obra3 de índolc diver8a como au novela 
timábale muc.-iiaimo. ..uando aún no nabia ; ..BI Marafl6n-. perdida en el incendio de 
yo cumplido once años d« edad sabia de j . m ^ n ^ ^ serra 8lempre para cl gran 
memoria muchísimas de sus Tradiciones. I públlco el autor do CB0S pequefios 
Predilectamente recuerdo siempre estas: 
Carta Canta. Una excomunión famosa. 
Aceituna, ' una Esqulre vivir en Quive. 
Buena laya de fraile. E l cáliz de Santo 
Torlbio. Convtrsfcclón de un libertino. 
Dónde y cómo el diablo perdió el poncho. 
Johán de la Coba y Puesto en el burro... 
aguantar los azotes. 
Pensé que todas o la mayor parte de 
lai publicacU nes de rste país dedicarían 
artículos necrológicos al gran ironista 
ches en que so encierra un pasado de 
reliquias. El ha iniciado cn el Perú el 
género amable de Anatole France. Tie-
ne su misma socarrona seriedad parí 
contar historias de aparecidos, de duen-
des, de milagros auténticos e increíbles, 
entrecortando la relación con reflexiones 
que apenas arañan.... y, sin embargo, 
el rasguño es más hiriente que una 
lanzada. La semejanza es Innegable y 
vale la pena de ser notada menudamente. 
c inmortal escritor peruano. Me he equl- Semejanza tanto más curiosa por prove-
vocado, empero. La muerte de don Ri- nlr de quien—anterior al ironista fran-
cardo Palma parece haber sido poco no-1 tés—no pudo Inspirarse en él. Ha creado 
tada. Sólo en el DIARIO DE LA MARINA c recogido del pueblo un venero de ex-
vl un trabajo, bueno y breve, acerca del i presiones picarescas, exageradas, o ex-
fallecido a que me refiero. travagantes, a menudo Inconexas; pero 
No me extraña eso. Entre otras muclu.s nuc causan la sensación de una charla 
veces recuerdo que ocurrió Igual cuando traviesa y dislocada. Su naturalidad son. 
murió Carlos Octavio Bunge, el gran ao-jriente, distintivo frecuente del escritor 
clólogo, educador y publicista argentino, raza, le ha valido a Palma la extensa 
autor de La Educación, Nuestra América ' celebridad de que goza. Para los críticos 
y otros trabajos literarios y científicos I d« España y Sud-América es una figura 
de alto vuelo. Cablegrafiáronlo de Buc- j conocida que ha atravesado las fronteras 
nos Aires a amigo mío residente en Bar-1 7 significa lo que adivinan y adoran 
celona. Escriblómelo éste. El mismo día! por su gracia andaluza; el limeñlsmo. 
cn que recibí su carta escribí documen-
tado artículo enumerando el valer del 
desaparecido. Talentoso y brillante cate_ 
drático de esta Universidad que cono-
< la a Bunge, que admiraba sus magnas 
(.bras de fondo y que debe estar muy 
relacionado con toda la América Espa-
ñola, me Interrogó al punto por teléfo-
no así: 
—..;Está usted seguro de la muerte de 
Punge J 
—No le vi morir. Quien me lo asegura, 
empero, debe saberlo. 
—¿Por qué? 
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I d.i E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
Dr.Juafitligio Puitf 
» w ft: M m 
No se equivocan, porque hay pocos en 
la literatura del Perú que representen 
mejor <tt carácter peruano. 
Hay gran oclerto en el juicio transcri-
to. La gracia fina, la ironía finísima y 
la observación sutil campean en la to-
nalidad general de sus tradiciones. SI a 
esto se añade la pureza de su prosa, la 
riqueza de su léxico y la originalldai ~ 
de su estilo que, si por su culto al retruéé- Agüero, Juan del Oarph», josé Gálvez y 
cano recuerda a veces a Quevedo, por Jos6 A- Román son, merecida y ventajo-
su Etica o Filosofía Moral no deja de "amenté conocidos en el mundo literario, 
semejarse en cierto modo a Cervantes; Wnsuno de los citados, empero, ni mu-
precisa convenir en que don Ricardo Pal-; cüo.s otros que pudiera citar igualan a 
—Porque se lo digeron los familiares I ma fué uno de los grandes primates 11- Palma en su especialidad para referir tra-
de Bunge por cable de Buenos Aires a i terarlos, no solo de Sud-Amérlca, sino dlciones. Ninguno. Desde Yerovl, tan gra. 
Barcelona. I de todos los lugares de habla castellana. I closo y picaresco en "Mandolinata" y 
—Primera noticia... SI fuera cierto mei Debo conocer famosas obras de famo-j Madrlgalerías" hasta Clemente Palma, 
hubieran cablegrafiado a mí, avisándome, sos y eruditos peruanos. Blas de Valera,' -ntellgente señor hijo del extinto, autor 
—Seguro—respondí un poco irónica- ¡ excelente historiador nacido cn el siglo *« "E* Príncipe Alacrán", cuento más 
monte—no ê concibe que el doctor In- XVI ;Horacio H. Urteaga, cronista y parecido a los de Hoffman y Edgard Poe 
genleros e Hipólito Iilgoyen, el presJ-¡ pedagogo contemporáneo; Pedro de Pe.' ûe a los del regocijado e inimitable 
dente de la Argentina no hayan avisado i ralta Barnuevo, cronista de "Piatirro" I autor de sus días. 
a usted. y sus trece herólcos compañeros; Enrique I ¡Cuánto ganarla el buen público cuba-
En efecto. Bunge había muerto cua-! Torres SalJsmando, Enrique Larrabure no leyendo y releyendo u Ricardo Pal-
renticinco días antes. Los diarios de esta | y Unanue; Carlos A. Romero, Pablo de ma! Cuán mejor le irla con el mismo 
capital hablan publicado la noticia ca-i Oluvlde y Jáuregul; José Antonio de que con los autores de tanto llbrlto vil, 
blegráflca. Como la atención general es. Lavalle; Cipriano Coronel Zcgarra; José obsceno, impúdico e Imbécil que han In-
t.iba consagrada a la guerra mundial que María de Pando: Manuel Adolfo García; vadldo nuestras librerías obscureciendo 
había llegado a su periodo álgido, la nue- Clorinda Matto de Tumer; Javier Prado razones, nublando conciencias, relajando 
va fué ignorada entonces no solo por el y Ugarteche; Manuel de Mendlburu; Bar- costumbres, creando hábitos perversos, 
docto catedrático que sabe mucho y lee • tolomé Herrera; Carlos Augusto Sál'abe-, preconizando degeneraciones y despia-
poco, sino por mí que no sé nada y leolrry; Manuel Atanasio Fuentes; José Ar-izando la escasa austeridad colectiva que 
más que un bencdictin(f ultra amante ¡naldo Márquez; Luis Benjamín Clsneros; nos restaba!... 
de la buena lectura. José Antonio Roca; Manuel González Pra-1 "No hay libro, por malo que sea, que 
Ocheutiséis años contaba el inolvida-! tía 
Me señor Palma 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para a n é m i c o s , tuberculosos , convalecientes y embarazadas. 
A p o r t a al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
E x c e l e n t e t ó n i c o para las damas que c r í a n , evita el desgaste, enr iquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina K de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
R e v e r b e r o o C o c i n a E u r o p e a 
S V E A 
Quema 
Luz Brillante. 
Reduce los gastos 
de la casa. 
No se discute 
con 







EN 5 MINUTOS 
hierve un litro 
de agua. 
5Cts .«?c**as to 





hoy mismo « la 
FERRETERIA 
" L A I N G L E S A " 
Beiascoaín 99. esq. a Salud 
T E L E F . A-4079. H A B A N A . 
A N U N C I O D E V A D 1 A 
¿aué " 8 el hombre, ese portento 
<iue a los dcinás avasalla? 
Un loco siempre en batalla 
con los molino» de viento. 
Kl doctrinario ambicioso 
que va quimeras sembrando 
corre, en sus sueños de mando, 
tras la dama d«l Toboso. 
¡Gloria! Miraje engañoso. 
¡Fortuna! Mar sin bonanza. 
Tras una u otra se lanza 
que, al cabo en la tierra impla 
cada loco a au manta, 
como dijo Sancho Panza. 
Habana, Octubre 12. 1919. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l . CLUB CABRANRNSF 
HFiniOSA F I E S T A 
Y a está eso. Ya está aquí eí suges-
tivo programa de la hermosa fleFta 
que los jíallardos y bi^n queridos ca-
br^nensos, que preside la . impatía 
cav.livadora de Cesáreo González, c*-
Mariano H. Cornejo; Germán Legufa | no tenga alguna cosa buena", dijo PUnlo. lebran el doi.'ñnso próximo bajo e¡ 
Había nacido en Lima I Martínez; Carlos G. Amczaga; LeónidasAquel sabio naturalista pagano no cono-! mamouci'lo abuelo de JA Tropical. 
et 7 de Febrero de 1S33. Fué miembro de I N 
Parlamento y tomó principal parte en 
la organización de la Biblioteca Nacional. 
PúblicO "Anales de la Inquisición de Li -
Yerovl, Alberto J . Ureta; Francisco' ció lo» condenables libros de nuestros! Vayan, vaya» b-yendo: 
García Calderón, Luis Ferrán Clsneros, I días. Más acertado estuvo San Agustín: A las 12 m., será servido el SUCU" 
José Flansón, Oscar Miró Quesada, Ral- | r1 escribir: "La lectura de los malos H-' lento almuerzo arreglado al siguiente 
mundo Morales de la Torre, Enrique delbros enseña a ver sin horror el mal, a:Me"ú: 
ma", varios volúmenes de poesías, "Re- Bustamante y Balllvlan, José de la Rlva 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Trneba y Ca. 
nablar de él sin pudor y a cometerlo élnl Kntremós- jamón, mortadella. rába-
uvergonzarse." Gustan, cierto es. Atraen j nos pepinos y aceitunas, 
a los débiles como el abismo. Sus auto-1 F.atrar.tes: arroz con pollc pisto P 
rea llegan hasta a alcanzar fama entre ía Mancbega, Ionio de Fiierco. 
los que les siguen. Se explica eso. ''Por 
Imbécil que sea un autor—dijo San Je, 
. rónlmo—siempre encuentra lectores que 
se le parecen." 
Un excelente poeta, además, fué el pre-
claro tradicionallsta. Ue aquí unas dé-
cimas verdaderamente calderonianas in-
tituladas "En la última página del Qui-
jote" que fueron aplaudldíslmas en Ma-
drid y en cuantos lugares cultos se co-
nocieron al ser publicadas. Antes de aho-
ra las he citado en este mismo DIARIO, 
refiriéndome a Cervantes y al Quijote. 
Hoy, como ayer, en I« tierra 
¿qué vemos? Traga-virotes 
que achándoselas de Quijotes, 
viven con el' Juicio en guerra. 
Es ello verdad que aterra; 
pero, en el social fermento. 
26t l 44-7 
Postres: Fruta? naturales surtidas, 
café y tabacos. Vino Rioja Clarete, Si-
dra Princesa de Asturias. Agvas Mi-
nerales. 
Temiinado ol almuerao, dará prin 
cipio el baile bajo el sipudente pro-
grama, que será amenizado \;or "La 
Regional:"' 
Primera parle: 
Paso doble E l Húsar de lu G u a r -
dia. . 
Danzón ¿Dónde está la Nifu-? 
Danzón La carretera, 
One Step S & U * . 
Danzón ¿Dónd^ estabas anoobe? 
Vals. E l Arlequín. 
Danzón Cintura. 
•Segunda parto: 
Danzón E l Volumen'de... 
Paso doble L a Alternativa. 
Danzón ¿Qué Pacbó? 
Danzón E l Héroe de Caicatí'» 
One Step Henry Clay, 
Danzón L a Mora. 
Paso Doble L a Pandereter?. 
Bailes Populares con la G^ila y el 
Tamboril. 
Nota.—La comisión se reserva el de-
recho de expulsar del '.ocal de la fies 
ta a.l que no grarde la debioa com-
postura. 
Otra.—Es requisi+o indispnn^able la 
prepentación de la invitación a la co-
misión de puerta. 
L O S H I J O S J > E A B B O 
E l día 26 a la una de la teft** cele-
brará junta general reglamentaria es-
ta ?ociedad en los salones del Centro 
Gallego. . 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
balance de Tesorería, 
Información de la cumisión de glo-
sa. 
.Lectura de corrospondenerr. 
Acordar la Distribución de Diplo 
mas. 
Información de la comieión de pla-
nos. 
Información de la comisión de fies-
tas. 
Nombramiento de la comisión do 
glosa. 
Y asuntos generales. 
CENTEO ASTVRIAM» 
Cartas que se encuentran deposita 
das en ta. Secmar ía de este Centro. 
Antonio Caceres; Armando Gonzá 
lez; Antonio Jovme; Alfred-j Dermu-
de?; Antonio Ciparo; Antonio Pofia 
y 'Rodríguez: Amador Fetnández; 
Adolfo SolauS; Amador Gjuzález* 
Berrardb Alvarez; Diego Cuadrado; 
Elíseo García; Enrique Canga; Eudal 
go Rubayo: Felipe Palmero (tres car 
tas) Francisco rérez; Fructuoso Al-
varez; José Martin; Juan Fraga; Jo-
sé Llano- "Junta Patriótica" (̂ el Gen 
tro Asturiano; Llano Su^rez; José M 
Granda; José Méndez; Julio Fito 011- / 
ver; Juan Bostt y Pujol; Jos- Valdfs I 
Isidro Ruónos; Isidoro Feito; "'sidoro i 
Carpintero (don cartas); Inocencio j 
González Fernández; Lnfe Alvarei 
Ris;:tra; Luis Horgada (tres cartas)-; 
Manuel Palomo; Miguel Alay; Ma 
nuel Blanco Díaz; Manuel Al-.arez Pa 
tin,- Manuel Albedro Rey; Manuel C0-j 
slo; Manuei Pendás Vega; Máximu i 
Caña; Marcelino Gutiérrez Bango; I 
Pedro Madrigal; Primitivo Piaz; Ra-i 
món Alvarez Blanco; Ramón Portilla 
Santiago Morales; Serafín M.ita; Sati 
z l o Corabano; Saturnino Díaj; Tonas 
Medina Castellano. 
Esifas cartas pueden los interesados 
pasar a recogerlas de S* a m a :0 P. r i 
SOCIEDAD J O Y E L L W O S 
Para esta noche está citada la Jun-
ta Ceneral Ordinaria correspondiente 
al tercer trimesitre del corriente año. 
E n el Centro Asturiano a las 8 de 
la noche. 
m 
1 M I T O i l H C © 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: 16.00. Franco de porte: |7.00 
Al hacer el pedido ménclónese el aecho de la c a n a 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
C9174 alt 8t..« 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
¿Quién no conoce la estación ter-
mal de Victy, célebre en Francia des-
de hace muchos años? Du todas par-
tes del mundo acuden innumerables 
personas a obtener la salud en las 
aguas salvadoras y de allí se extraen 
las renombradas S A L E S D E VICHY. 
que ligadas a otras que más abajo 
explicaremos es uno de los compo-
nentes de MAGNESURICO. Las Sales 
de Yichy hacen que este preparado 
sea francamente alcalino y como sou 
aquéllas obtenidas directamente de 
sus aguas, resulta que contiene ade-
más cierta proporción de hierro, ar-
sénico y ácido fosfórico, cuyaa pro-
piedades aseguran de una manera in-
falible el éxito del tratamiento de su 
enfermedad, como si usted tomate las 
aguas en aquel balneario. 
Otro componente de este magnífi-
co producto son S A L E S D E PIPERA 
CIÑA, que muchísimos saben cuálB= 
son sus propiedades terapéuticas y 
curativas. Están ligadas a las Sales 
de TIchy tan admirablemente en 
MAGNESURICO que hacen un dluré 
tico por excelencia; cuerpo que ejer-
ce mayor influencia sobre la secre-
ción renal, comprobándolo autores 
romo Busenshal, Schmit, Bardeh, etc 
oto. E s un alcalino orgánico y efer-
vescente, poseyendo la propiedad do 
< isolver grandísima cantidad de ACI-
DO URICO con el cual se combina, 
dando un urato que es como cua-
ienta y siete veces más soluble (di-
solvente) en el agua, verificando esa 
misma reacción en el organismo, sin 
provocar desórdenes en su funciona-
miento. Con MAGNESURICO se di-
suelven las piedras del riñón, vejiga, 
arenillas, etc., etc., por muy duras 
y compactas que sean. 
Largo tiempo estuvieron estudian-
do la acción de las S A L E S D E L I -
TINA—otro componente de MAGNE-
SURICO—sobre e lorganismo, llegan-
do a la conclusión que son sales de-
purativas por excelencia, cuando van 
ligadas a las Sales de Vlchy, ejercien-
do una influencia marcada y manl-
fieta sobre el riñón, aumentando la 
eliminación de la orina a la vez que 
le limpia de los múltiples venemos 
oue fabrica el organismo y que siem-
pre se encuentran en la sangre. 
E n MAGNESURICO entra otro 
cuerpo: las S A L E S CARBONATA-
DAS de magnesia que son de alto 
poder neutralizante en presenc'a de 
todo exceso, a la vez que ejercía una 
influencia sobre los intestinos, ha-
ciendo que se activen en b u s funcio 
nes y se eliminen los residuos que 
de quedar allí son dañinos >• hasta 
de mortales consecuencias. 
Desde que en el campo de la me-
dicina apareció la nueva rama llama-
da "opoterapia", es decir darlo a uu 
órgano enfermo "extracto" de e.io 
mismo órgano de un animal bueno, 
multitud de aplicaclonea ha recibido 
esa teoría- y por eso fundándose en 
aquéllos principios, se ha agregado a 
MAGNESURICO FERMENTOS DI-
GESTIVOS NATURALES. Convenci-
dos estamos, de que a todo el quo 
le hace falta que su aparato digesti-
vo recobre su función perfecta debo 
tomar fermentos digestivos >iaturale» 
que obran radicalmente, haciendo 
que los alcalinos antes numerado* 
sean asimilados fácil y rápidamen-
te. 
. Además de I03 medicamentos aqui 
numerados, este aparato contiene 
otros que serán motivo de un nuevo 
artículo. 
¿Qué se deriva del estudio de los 
cuerpos aquí numerados? Que la reu-
nión de los mismos en la prepara-
ción MAGNESURICO es Ideal para ci 
tratamiento de las afecicones digesti-
vas, tales como la dispepsia, que es 
curada definitivamente, al igual que 
los síntomas que la producen: I o j 
dolores de cabeza después, de las co-
midas; las congestiones de la cara y 
de los ojos; los dolores de estómago y 
los vómitos, etc., etc. 
Y además estando reunidas todas 
'as mejores sales alcalinas en un soíc-
preparado, es lógico pensar que la 
í cción neutralizante ha de ner mayor 
y que para disolver el ácido úrico y 
sus diferentes manifestaciones: reu-
matismo, obesidad, eczemas, Infec-
cloneg y piedra en la vejiga, cólico 
refritico y en una palabra el A R T R I -




Gran velada artística que <n honor 
de sus asociados celebrará ^sta so-
ciedad el domingo 26 del me? en cur 
so en los. salones del Centro Gallego 
a las 8 p. m. con arreglo al siguien 
te programa. 
Primera parte: 
Sínfonda por la orquesto, dirigida 
por el Maestro J . Zen. 
lo Apertura por el Presidente. 
2o Entrega de Títulos, otorgados 
poi* esta Sociedad. 
3o Recitación, por la niña Carmen 
Vázquez. 
4o Canción Española cnut^.i-
la asociaada señorita Herminia Re I 
giif. i ra. 
4o Bandurria y Guitarra, por R a ' 
món Domínguez y Modesto H . Besada. 
fio Cartas son Cartas Diálogo, por 




lo Rapsodia Española, Pia-'o, p e 
la asociada señorita María Josefa Rey 
2o Recitación por un asociado. 
3o Conciprto de Violin, por el joven 
Alberto Maten, acompañado al piano 
por el Maestro J . Maten. 
A. Escena de baile de Periot. 
A. ilomanza Andaluza, fo] malo 
grado Maestro D. Pablo Sarasate. 
4o Monólogo, por el señor J Riera 
5o Concierto por la Filarmoniía dt 
la Sección Bellas Artes del Centro Ga 
llego. 
A "Os tpus! olios" Charé. 
B ''Serenata", J . Zen, 
í o Canción Ga.ega, por el tenor se-
ñor José Rial . 




E l juguete cómico original y en pro 
sa, del celebrado autor señor José 
Rs^remanera "La cuerda flc:a", de- ] 
sempeñado por ol cuadro artístico de ¡ 
sección de Bellas Artes del Centr: 
Gallego. 
Reparto: Doña Rufina, señorita Am-
paro Casas; Lclita. Blanca Dopioc; 
Justina, Concbitq Ruáreí j Camarera. 
Herminia Reguira; Don Floionrio re 
ñor .T. Colladc; Pedro J . R i e n ; doc-
tor Miguel Briío; Eduardo, Jcsé Co? -
ta. 
C I X T R O CATALA 
Gran velada. 
He aquí el admirable programa de ] 
la gran velada bailable que re cele-
brará en los alegantes salóne" de tan 




lo. Sinfonía por la orquesta que 
dirige el señor Francisco Gu^érrez. 
2o. L a aplaudida zauzrela cómica 
en un acto y tres cuadros, prosa de 
ooñnrfts C . -Arniches y C Ludo 
mfislca del maestro Caballero, "Los 
Aparecidos". 
Reparto: Rosv señorita Menénder; 
L a tía Nasia, señora Belda; Vecina 
la., señorita Belmonte; Vecina 2a., se 
fiorita Gómez; Vecina 3a, Puente; Ve 
oina 4a., señora Góme» de Rodt'.; Co-
mendador, señor Requejo; Crispió. 
C6mez; Alcalde. Bertrand; Tít. Moro, 
Galicia; Secretario. Ortíz; Cabezón, 
Rodil; Tío Perico. Fernández- Vecino 
lo.. Requejo (hijo); Vecino 2o., Casa • 
dta; Coro general. 
"o Orquesta de guitarras, bandu 
rrius y mandolinas, con un escogida 
programa. 
Segnmda parte. 
4o "Capricho Español", de A. No-
gués, por la señorita Cuca Rabanal. 
5o. Romanr.a por el bnrítorio José 
Alvarez Abel la. acompañado de piano 
ror el se*or FranclGCo Rodríguez. 
Go. E l juguete cómico en un acto y 
en propa, original^ de M. Matóse, "A 
primera sangre"' 
Reparto; Felipa, señorita Menén 
dê ;; Pepa, señora Belda; drn Juan, 
señor Requejo; Rafaelíto, Góvez: Ca 
tarvlún, Bertrand; Ignacio. García; 
Luis. Ortíz; Félix, Rodríguez. 
Precios de la entrada: Preferencia 
$1.00; Caballero 60 centavos; señoras 
40 centavos. 
Programa bailable. 
1 Paso doble "Gallito. 
2 Danzón "Napolitano". 
3 Vals '"El sueño dé la rosa". 
4 Danzón "La Mora". 
One Step "Unele tomo". 
13 Danzón "Domador de fieras". 
7 Fox Trct "indoslán''. 
5 Danzó" ";Qué volumen'*• 
!J Shotis " E l iluso Cañizares". 
10 Danzón "La choricera'' 
Extra, Jota ";Hasta otra!'' 
Nota.—La Sección de Rocre-.j y Ador 
no hará cumplir las disposiciones re-
glamentadas para estas fiestas. 
üitimos Libros Recibidos 
en Coba. 
NUEVO MAPA DE EUROPA.— 
Contiene ios límites de los nue-
vos Estadou que h:in surgido con 
motivo de la última guerra eu-
ropea. 
E l nuevo mnpa está en varias 
tintas 'Ja X NJ centímetros. 
Precio del ejemylar en la Ha-
baña $0.«> 
En los demás lugares de la lila, 
Franco de portea y certiflcadoi». tO.Tü 
I*A. NUEVA CIENCIA DE Cü-
KAU.—Enseñanza de la unidad 
ae las enfermedades y su cu-
ración sin medicunicntos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
brea »iinbs y de .'oa enfermos, 
por Luis Kuhme. 
ixiu. edición española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en -lo., encuadernado, . |3.W 
EDUCACION FISICA DE LOS 
ADUEE6CE>TEtí.—Preparaclóai 
para loa deportes, por el méto-
do sintético, Juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con l'OO eaquemas dibuja-
dos por el autor. Veralúu es-
pañola. 
1 tomo en 4o., rústica ICI.w 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diario para la salud, por 
j . P. Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombrea con multitud de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición üuitrada con infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica J I C 
MEMORIAL TECNICO DE IN-
OENIEUOS.—Colección do fór-
mulas, tablas y reglas prácticas 
do Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, desistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias, Mfecánlca, Agrono-
mía, Física tecnológica, Quími-
ca Industrial, Geologría, Meteo-
rologa, Arte militar, etc., por 
L . MazzochL 
1 volumen de 670 páginaci en-
eundernado cn piel J-.T»' 
El volumen de esta obra es tan 
reducido qce permite UeTirse en 
el bolsillo del chaleco. 
LA CIENCIA MILITAR ANTE 
LA GUÍ5RKA EUROPEA.—Su 
evolución y transformación has-
ta el presento y el porvenir, por 
Rlcanlj Hurguete. 
Un libro nara todos. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
E L OCULTISMO AYER Y HOY. 
—Lo maravillosos prcclentlflco, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Je .lenaro Gonsáleiu Ca-
rreflo. 
1 tomo an 4o., pasta. . . . • 
DICCION.i IUO Dfc MODISMOS 
(FRASES Y METAFORA8.)—i 
Primero y único de su género 
en E8pa&a coleccionado y expli-
cado, por Ramón Caballero, con 
un prologo do don Eduardo Be-
Este Diccionario consta de raái 
de 60,000 acepciones. 
1 tomo on »o., mayor, paaU. . 
fORHESPONDENClA DE EMI-
LIO CASTADA R í iwTwPfcP 
Scgulda de un apéndice con car-
tas de Víctor Hugo, Renán. Du-
mas, Maízinl. Thlers. Sogasta. 
etcéteri. 
1 tomo en 4o.. PasU- .•„-.¿.^n* 
ENTOMOUOGIA Y PARAVTO¡ 
LOGIA AGRICOLA por Jorg» 
Gucnauc Traducción españo-
la de la 3a. edición francesa. 
Ilustrada con S™*™0*^. 
terculados en el texto. (Lna 
elopedla agrícola.) 
1 tomo en PfetJ)^fóJaSÍIiV, ' 
t . x WHMKDADES PARAblT-A-
E K AS 1>K LAS LLANTAS CUL-
T VADAS. Por Delacroix T 
MaubímT Traducción espmfio-
la de .a 2a. edición francos con 
S 8 a & S (Enciclopedia t f * 
ACA L I T E a ARIA--Estudios de 
«rltlca. . ^ . h « i JO-80 
l lomo en So., rústica. . . . • * 
tM-SAVKNTE.—Tentro. Tomo Cí. 
Contiene: La ley de loa Lijos. 
Por Mf con todos leal, tve pa-
ra todos traldor.-La boma oe w 
Vcloao GaHano, «2. (EsqulKH a N V P J " -



















50.W a Ricardo 
O l Á a i O 0 E U MARINA. Octubre 24 de 1919. " P A G I N A T R E S ^ 
D e s d e E s p a ñ a 
l a 
• ••• 
j el anterior articulo quedó el s«-
Lianeza presentado:—tiene los 
¡rios del oso y la astucia del raposo. 
lo qu« no consi«;ue por la maña, lo 
i insigue por Ja fuerza. Como enemigo 
¡c temible y como amigo no ee de 
Lstar. En un tiempo en que fué al-
, alde, a cada borrachera que cogían 
¿g socialistas airigos desparramaba 
na po/ción de multas. Y entre las 
cuotas del centro y las multas dw 
Llaneza, los pobres socialistas de las 
minas apenas podían comer. 
' y fué Llaneza a Madrid, y en la 
Casa del Pueblo de Madrid, habló de 
los problemas del carbón. Termina-
da la hecatombe universal y vuelto 
casi a la normalidad la importación 
• de las hullas, preocupa a la opinión 
la sutrte de las minas asturianas, 
j/u los' años de la puerra los patronos 
obtuvieron gana-icias realmente fa 
hulosas: todo cuanto se pueda Ima-
ginar acerca de «stas gaíiancias, ape-
nas representa unos pedazos del ver-
dadero vellocino dtí oro. Hablando 
ule los provechos escandalosamente 
exorbitantes que alcanzó una tnnpre-
9a yanqui en la ccnstruccíón de rai-
i ]es de acero, declaraba una vez un 
igenador de los Eslados Unidos: 
—Si esto no es robo, me agradaría 
encontiar una p a l e r a más fuerte pa-
! ra designarlo 
Lo mismo puede decirse de los pro-
vechos enormes que alcanzaron la go-
Ineralidad de tístos mineros, que lle-
garon a ganar cincuenta mil pesetas 
cada día. Los obreros por su parte, 
(tampoco se descuidaron en prodigar 
.̂pellizcos al negó lo, y llegaron a 
| ganar hasta doscientos duros cada 
mes. En las conquistas que ellos 
obtenían, era el señor Llaneza ni 
capitán: él reclamaba; él guiaba; él 
los llevaba casi siempre a la victo-
ria. 
—Ahora qutí sacan ustedes tantos 
y tantos millones—les decía el señor 
Llaneza a los patronos—hay que dar 
a los obreros las migajas qu« se cai-
gan de la mesa... 
¿Era esto humanidad? ¿Era esto 
lógica? Era esta por lo menos la 
justicia a que aspira el socialismo? 
Cesada la impo^ación d« carbones 
extranjeros, quedaban los carbones 
asturianos casi dueños del país; la 
competencia desaparecía: como re-
guladora de los precios, quedaba ex-
clusivamente la co-ciencia del patro-
no. Y el patrono empeñóse en de-
mostrar que su conciencia es dema-
siado elástica, y que si le permiten 
sacar mil donde oebe sacar uno, su 
conciencia prefiere sacar mil. Pero el 
precio vergonzoso del carbón enca-
reció la vida general: 
—Se quiere—-me decía un pescador 
que nosotros abaratemos el pescado; 
podría se? si el carbón de la vapora 
no nos costara c.iatro veces más que 
vn los años anteriores... 
Y lo mismo decn el fabricante, el 
industrial, el fondista..-De este mo-
to se fueron aumtutaado las grandes 
(lif.'cultadus del vivir, y. fué valiendo 
menos cada vez el iornal de los obre-
ros. Los obrero1: protestaban; sus 
mujeres sollozaba n de dolor y de 
nmcor. . . Y en vez de contemplar 
serenamente esta tase del problema 
e imponer a los ratronos un límite 
prudwical y cristiano en las ganan-
cias, para que no padeciesen el no-
venta y nueve po- ciento de los tra-
bajares, vi señor Lla'neza y los mi-
ítei del señov Llaneza pactaban en 
este términos: 
—Aumentívd la cantidad de las mi-
Sajas quv nos permitís comer, y os 
dejaremos vender el carbón al precio 
Que queráis.. 
Que xjn castellano neto es lo si-
GUieute: 
—Tú metes la mano, sacas lo que 
Puede.s nie das una parte, y yo no 
le descubro . . 
¡Socialismo! 
1 
^ ahora se acaba todo esto y ya 
"o har meter la mano: lo impidu la 
'egada a nuí.s.ros puertos de los 
carbon.os de fm.r:i pei,0 ahora quien 
'lja 51'̂ idos? ^ Quién disminuye mi-
^ J " ^ Y aumentada en IOÍ tiempos 
Pl conflicto la intensidad del tra-
'̂Jt- y la de .a producción, ¿que 
hoy del carbón que no se vende? 
e aquí el problema del día. En 
f u n d procupa ? los políticos, en, 
furias a la prensa; en la cuenca I 
"'os patronos. E', único a quien tic- 1 
iiezaSln CUidad0 ea a D- Manuel L la-
PnT89 babIa de c i s i s ? —dice él.— 
y,0 Do admitn semejante crisis., 
dad menos. no le admite grave-
PueJ 86 debe confesar que está en su 
Que t A H el le c "nvienu hacer ver 
cosa^H eSas cosas de la cri8is son I 
los « patronos, y chillidos de 
tiem, , L05, Adfcmá5 el señor Llaneza 
MeirL ! solución para todos los pro-
le nut las m!"nas: Ia desaparición 
d« la '0S ^ Parónos; la desaparición 
sociaifc* a que concedió al caudillo 
de n " cuatro millones y medio 
cuela? ? para ,a íundación de es-
laico<, Cas' qu', forinasen hombres 
La nano!, í í ^ 0 8 a comerse pavos! 
cas. *Clonallzaci6n dt todas las cuen-
x̂ o ^a.clqIIisici>,, por parte del E s -
fUe!o v ^ "cuezas del sub-
tauyg;r. ; aún en esta solución de-
'as de Se^or lj,ancza sus mlgajue-
110 está £0S!ería, pero de t0do8 modos 
^ en Zn el camP0 contra-
Io ^ismo v í"0,0, también 86 I>ide 
y ̂  sen/i / el nampo de la 
^ del 1, COmÚn sIemPre se discu-
A rei mismo ñu do 
fter 
' ^ o p a B l a n c a 
CANDADO 
^ - ¿ d a l o e n l a ¿ H y d e y a - d e l a e s q u i n a 
i t c o ,1. 1« nevoclín . 1» n.l.m.;' " A t ' ^ ' M B j m UMboJ-an," "OmIM de 8ra.f 
^ 1 n 1 o deí rnrlii ' "Mi IMl v mi r o - So hallm le rent» en la popular 14. 
re'" paiaror" d;.l N flo' j ^ L , ' ' MI" LreHa "Anticua d? Valdepaiea ̂  de Ld^ 
ArmnM - 'AbneAclón " "A San José." ref o y Co., Muralla, número 24. Aparta-
"ATrSando Eternal." do 814. Teléfono A-3bS4. Habana. 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
Y f f i t 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glioero* 
fosfatos. No contiene aceite, i 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar ea 
todas las épocas.' 
Preparado por 
FredeMSteans&Co. 
Detroit, E. U. A. 
CASA FUNDADA Elt US5. 
De oento en (odas toa 
Tartnacins H>roíuerío«. 
. A N U N C I O O E V A O I A . 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, selecc'onada, de confianza. Le-
gítima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud, 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1586. HABANA. 
Exlsiencia constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C S363 10d-14 10t-14 
Madrid ante un numeroso público.— 
Es que está despechado, enojado. Por 
que durante la guerra solicitó uPa 
pensión de los patronos mineros, y 
yo impedí que se la concediesen...! 
Y al advertir el asombro que su 
revelación originaba, el señor Llane-
za remachaba as*: 
—Esto que os digo a vosotros es-
toy dispuesto a decírselo cara a cara 
al mismo sefiov Lerroux! 
Y la revelación «s espantosa! L a 
prensa la recogió, el rulgo la comen-
tó. "España nueva" dedicóle un suel-
to... Leader el Sr. Lerroux de los 
republicanos españoles, puede quedar 
en pie esta acusación? —preguntaba 
este periódico.-Contra el Sr. Lerroux 
se han dirigido muchas que siempre 
han_ quedado en pie. Y esta, quedará 
igualmente...? Si qurída es de la-
mentar por el mismo partido que di-
vige; si queda, ei señor Soriano, el 
señor N o g u é s . . . ^ otras personali-
dades del partido lo sentirán en el 
alma, porque sin razón ninguna y 
solo por sucesos de este género, va 
a llamarse a tal partido la cuadrilla 
de los siete niños de E c i j a . . 
C. CABAL 
Biblioteca Religiosa 
Obras de Sor Tr IT sita del Niño Jesús r 
de la Santa Faz. 
'HISTORIA DE UN ALMA," escrita 
por ella misma, su xida. Consejos y Re-
cuerdos, Oraciones, Cartas y Poesías. Llu-
via de Rosas, 1873-1897. 
"POESIA," en conformidad con la se-
arunda edición Castellana de "Historia de 
un Alma." 
"ARTICULOS." para la causa de Bea-
¿iftcacíón de la Sierva de Dios, Teresa 
del Niño Jesús y de la Santa Faz, Car 
luellta Descalza de Llsleux (Francia.) 
"UNA ROSA DESHOJADA." Sor Te-
resa del Niño Jesús y de U Santa Faz. 
"LLUVIA de Rosis," algunas de las 
gracias y curaciones obtenidas durante 
•el afio 1911 nor intercesión de la sierva 
de Dios. Sor Teresa del NICo Jesús. • 
"UNA ROSA ÜESHOJAÜA," Edición 
l>cpular, su vida escrita por ella misma, 
muerta en olor de Santidad en el Car-
r en de Lisieux el 30 de Septiembre de 
JSWT a la edad de 24 años. 
"PENSAMIENTOS," de Sor Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa Faz precedi-
dos de varios ejercicios piadosos que 
rracticaba la sierva de Dios. 
"MI PRIMERA COMUNION," por Sor 
Teresa del Mflo Je: ús y de la Santa 
Ffz. 
"BBHVB «-OMPENDIO," de la nda y 
•Milagros de la sierva de Dios, Sor Te-
resa del Niño Jesús y de 'a Santa Faz. 
OniKCCLOS KSCKITOS POB SOR T E -
RESA I>EX> NTCO JKSVS Y DE ZiA 
SANTA FAZ 
"Sed de Amor," "La Sierva de Dios," 
•EJ Bocio Divino," "Sor Te esa del Nlfio 
J í s ú b . " El día de su primera Comunión. 
'•̂  Ivir de Amor," "A mis b-írmanltos del 
cielo los Santos Inocentes," "Ser do 
Amor," "Cautivo a la Santa Faz,' "Pro-
I 




M I 0 T A U R 0 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
ForiaXeceáor 
de todas las edades 
C U R A 
•A 
^ARRECIOS 
^ T O R I O S 
LAB 
/ g t U R A la a n e m i a de todos 
U ^ lo s o r í g e n e s , v i g o r i z a a l 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la j o v e n p ú b e r y a 
la m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
t u b e r c u l o s o . V e n c e la c l o r o -
s is , e l l i n f a t i s m o y l o s es tados 
e s c r o f u l o s o s . 
S ó l o contiene 
tejido muscular 
-de toros, 
senos y robustos 
y vino greneroso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VAS1TO OUE 
INDICA LA MEDIDA 
VENOF.N 
R E U S . ES^/%WA 
. — .uio o mi ao 
ir ¿T11*1" de eSU cuestión y propo-
^za * ^ jorna¿a ha Ido el señor Lla-
l l í n l n Casa del Puebl0 de Madrid: 
11 reW, Unci6 un Ocurso, y allí sacó 
Jtffi , el nom^re asandereado del ,1- . ""inui c a&auaereaao aei 
minorín republicana don i 
íljo p i 1 ° ,L,or;oux- P^e-ce ser—lo ! 
U H I H C E M D I O , UM M A U P R A G I A 
U M A C C I D E N T E N 
P U E D E M A F E C T A R A V D . D I R E C T A M E N T E ; P E R O L A 
C O M P A ñ l A - G E M E R A L D E : S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
L e p r o t e g e a V d . contra'los expresados riesgos, asegurando contra incendios sus 
5 propiedades; contra riesgos de mar y tierra sus mercancías 
o pertenencias en viaje y su propia persona contra accidentes personales. 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
T & ^ í ' í ^ ^ P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Q u e garantiza una indemnizac ión semanal fija por cada rail pesos asegurados en caso de les ión , 
cantidades fijas en caso de invalidez y el D O B L E de arabas en los casos en que el accidente 
ocurra en un T R E N , T R A N V I A o cualquier otro transporte públ ico-
^ s t i í n " ! ! , sorn,hr.as Rededor del 
socialista: mur-
miserias des-
i*Ur'f0 deI caudillo social 
h c i a b l e ^ calfumnias; L . 
^aiwo y ^rote^a3. Pero el señor 
on Sn a ^^rado con las prue-
A,-Íand. Ui"ntes úfi fl"6 era don 
'hran'0 61 amoT'tonador de tales 
r'0 hagíí.ia caso de él—clamó en 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
^.aprendan nuevas rutas, para obtener seguras ganancias. 
Ofreacan al público las últimas nove dades en rarledad de artícü-
loa. Pídanme informes y haremos negocio provechoso par» iodos 
Lo más nuevo, lo último, es lo que ofrezco. 
Cuando visite la Habana, háganme cna visita. 
V E N E C I A 
Obispo 96. Teléfono A-5201. 
í:,'^y;::';;:;^;:::',^&'^^Q^: 
^::;.;';:^v•v•;;:^^^¿íí:: 
¡ Q U E R I D A A B U E L 1 T A ! 
«o FACIUTAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
sl DIARIO DE LA MA-
y anunciése en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
D R . R A M O N G A R C I A M O N 
P R E S I D E N T E 
O f i c i n a s . RICLA N o . 113, a l t o s . 
T e l é f o n o s A-5408 v M -2987. HABANA 
A n t o n i o L e z a 
D i r e c t o r G e n e r a l 
A p a r t a d o N u m e r o 1638. 
.SÜ S A L U D . Y C O N E L L A L A A L E G R A D E S U S H J O S Y 
N I E T O S . D E P E N D E D E L E S T A D O D E L I M P I E Z A D E S U 
O R G A N I S M O . T O M E T O D O S L O S D I A S 
5 A L n & P A T I C A 
, , Y G O Z A R A D E S A L U D . D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S . 
F a b r i c a d a p o r B R I S T O L - M Y E R S C o . - B r o o k l y n n y 
IIM!l!!ill!lil!ll!!!lilll:llil!C í i W T i W i w i i n i i P i B 
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H A B A N E R A S 
L a fclicirtad de un matrimonio. 
Llenos eí ían de gozo los jóvenes 
ê po808 señora Juanita Betancourf y 
Ricardo Alvarez de la Campa, el sim-
pático amigo. 
Un lindo baby, llegado con toda 
Micidad al mundo los colma de ale-
gría y le da tiernas esperanzas de 
una ventura sin límites. 
Yo celebro esta grata nueva. 
Y les envío mi felicitación aíec-
Uiosa, haciendo votos por que pue-
dan gozarlas dichosos. 
¥ ¥ V 
María Cus.'né. 
Va a Oriente la culta señorita, que 
tantas simpatías cuenta en el seno 
de esta sociedad, tras una tempera-
da en esta capital. 
Rivalidó aquí sus estudios musica-
Its con verdadero éxito. 
Acompañado de su señor padre, sa-
lió para dicha región-
Lleve nuestro saludo. 
L a fiesta de Cojímar. 
Queda suspendida la que debía te-
ner lugar mañana en la vecina pla-
ya, a causi del fallecimiento de la 
hija de uno de los temporadistas más 
entusiastas, el matrimonio Fornague-
las-Abasolo 
Lamentamos la sensible causa que 
obliga a suá organizadores a desistir 
de ofrecerla, y nos asociamos al do-
lor de los que lamentan la sensible 
pérdida. 
* * v 
concierto musical. 
martes pasa Jo, un concierto musical, 
en que tomaron parte algunas de las 
.,iscípulas dt la festejada, notable 
profesora de piano, que tiene conquis-
tada una brillante reputación y que 
supo revelar que posee, en alto gra-
do, el secreto del difícil arte. L a pa-
ciente labor de la señorita Vales nu- j 
do revelarse con solo oir la ejecu-
ción de una pieza musical por la ni-
ña Julia García, ciega de nacimiento, 
que estuvo admirable. 
Se ejecutaron piezas selectas pOV 
todas las niñas que figuraron en el 
programa, resultando un éxito paia 
la profesor?, a quien se le tributó uu 
cariñoso homenaje de simpatía. 
L a espiritual señorita Carmelina Es-
carpenter ejecutó, como sumo gusto, 
algunos números de canto, que fue-
ron muy aplaudidos. 
Fué una fiesta íntima, a la que sc-
lo asistieron los familiares de las 
nlumnas qu^ tomaron parte en el cor -
cierto. 
Un esplendido "buffet" complet) 
las delicias de tan simpática fiesta, 
de cual todos salieron satisfechos. 
He aquí los nombres de las ejecu-
tantes : 
María Luisa Vélez, Blanquita Mar-
tínez, Julia García, la cieguecita cu-
yo mérito es bien significativo. Mar 
garita Pulido Mercedes Purón, Car-
melina Fernández, Graciela Toledo 
M^yenberg. Teresa Fernández, Mer-
cedes Paraces. Margot Toledo y Me-
R é p l i c a 
No, s e ñ o r a ; nosotros no le de |c iable tienda no puede adquirir-
timos que usted deje de comprar lo !e sugerimos la idea de que 
en donde compra actualmente. | honre con su visita a E l Encanto 
Nada de ^so. E s nobleza en u s - ¡ e n la seguridad de que lo consi- ,^"*1 Sicard, Factoría 57 
Cédulas electorales no 
entregadas directamente 
al elector. 
dula número 42281. entregada a Ana 
ted favorecer con t e s ó n , como lo 
hace, a una casa determinada. 
Muy bien. Los generosos despren-
dimientos del espír i tu t endrán en 
nuestro c o r a z ó n caluroso aplauso 
L o que se hace por amor eleva-
do, por altruismo, por caridad, 
por c o m p a s i ó n o por otro no me-
nos grande sentimiento cristiano 
está siempre ungido por la pala-
bra de Dios: Haz el bien en la 
tierra. 
^ ^ ^ 
L o que nosotros le decimos es 
que cuando en esa estimada tien-
da no encuentre el art ículo que 
busque, bien porque se haya con-
cluido o porque no lo reciba, UD 
prescinda usted del art ículo , no 
se prive de él. Como en esa apre- gratas ó r d e n e s . 
, i : . Ernusto Cabrera, Factoría 59. Cé-
Sue, y si no lo consiguiera igual | Gabriel MartineZ, Factorio 57. Cé-
no le quepa duda de que encon-'dula número 4J,285, entregada a Ar-
trará una infinidad de art ículos I t u r ° ^ a b r e r \ F a 1 c t ^ 5^ ca r , 
• -i Eustaquio Real Factoría 69. Cé-
?;milares entre los que puede ele-1, dula 42,289, entregada a Leonor Me-
gir el que verdaderamente le s?.- lnn' Factoría 69 
tisfaga. 
Pedro Pablo Brito. Revillaglgedo 94 
cuartería. Cédula 'número 77,871 en, 
entregada a Carlos Líncheta, Revllla-
.gígedo 94. 
Gustavo Acosta, Revillaglgedo 94. 
, Cédula, número 77,872, entregada a 
, Anastasio González, Revülagígvdo 
número 94. 
Isidro Bosquejo, Revillagigedo 94. 
Con esto no perjudicamos a \o 
estimable tienda y la beneficiamos 
a usted proporc ionándo le lo que 
•. . ^..««fi-a m ^Cédula número 77-882, entrégala a 
necesita y no encuentra s-i ella. ,'1IJlorentino Algudí,nj; ^ n a g i g e d a 
Aprovechamos esta oportunidad 
para invitarla a ver nuestro Sa-
simplemente para que tenga una 
impres ión directa de lo que ofre-
cemos para la temporada de in-
vierno. Con el mayor gusto a sus 
Un concierto musical. j yenberg, Aida Vélez, Silvia Reviros:. 
En la morada de los apreciables es-i >' Carmelina Escarpenter. 
posos Vales-Carrillo, y con motivo «le L a fiesta resultó selecta, pues los 
ser el santo de^ su interesante hija | números ejerutados respondían admi-
Ceha, se celebró en la noche del | rablemente a su distinción artística. 
¡ U n c r o c a n t e p & r a R A F A E L ! 
¿ Y p o r q u é n o , D U L C E S Y H E L A D O S ? 
T a m b i é n , s o n l o s r e g a l o s d e a c t u a l i d a d . 
R A T T A í T T í c e l e b r a h o y s u 
J X X A i X I J L ^ l ^ J j O N O M A S T I C O 
P i d a l o q u e n e c e s i t e , e s d e c i r : l o m e j o r , a 
LA FLOR CUBANA, Galíaíio y S. José. Tel. A-4284 
c m t c t 
C9597 lt.-24 ld.-25 
Mañana están de días las Darlas, 
Crieprlos y alfjunos Crispined y Cris-
pinianos. 
Ténganlos muy felices. 
Z A U S . 
a c e t i l l e í o 
Pnra i'.suntos de este Camn y deí 
]{eT.)Itijo, osí'ullos de jn^pa^anda y 
annneios de to»i¡:s ciases, ^rvanso us. 
tfdes dlri*rlr?e al despac'io .ri92 de -a 
^íanz^na de Gómoz o Hamnune al teJé-
íono A.{)7Gl>. Be 1 fl < 
Anunti'S. iCafa tard*», se espiran ios 
vapores "Abaigarez*' y *'Cb'ilmete.' 
Esta "oche (l»-^) boda Aielin;» Bl^n-
eo-Rat'aej P.. LÍaníbisa en el Angel. S1 
ha graduado fJe Dcciora ¡en "Farmaoln. 
con sobresalú.-nto. la señorita ITorten-
pia Nftñeü. A \ j \ Va:'ilia, Calúmo l id 
han llpg.ido vrec.'osos jueyof» de por-
celana y semiporeelana ingles,-; y poi*-
ee'.í.na de Sajcniu. Las Ninfa a'segui-
rán realizando sns existencias de ve-
rano en Neptv.no 59 pnra bacfr lugar 
a las pieles y sombreros de invierno 
E l Gentío Asturiano cita a Janta Ge 
neral P^xltraordiraria A d i", i ni-1 ra ti va 
para el domingo, l p m.. ea e! Certró 
Gallego. 
Mañam; do 1 a 12, Romi^ii Fami-
liar en el Casino Español. Sn el An-
ge'.. a 'es 9, .'rodas Rifa Oarr'.-i'í-Doc-
tor Aurelio I?ouierdo y Autoníá Mcn-
llo-Josc. Miró; a las 01 ,̂ :a de Prad! 
na Panajos-Ccnsíañtlno Doi»aro: para 
regalos de ho^a, tienen a'hajis y ob-
ijetoí-' dn arle n prec-o de <VibrLa, Car-
ball.il Htn.'.aí-ns en San Rnfaíl 1̂ 5. 
La Archicofradía dtl Santo Niño 
de Praga ceh.bra su función mensiw'. 
el domirgo en Sau Polipe. E l Sa'Un 
Padre condona las r^odas exagerada5, 
y rfcomienna contra e'las la fcrmacfdD 
de una Liga de Mujeres Caíól cas: en-
tre las modas exageradas de hoy., no 
debemos ii^lMir en Ja Habana la d<« 
toi/.ar todafi las :ar(ies el bisenit gla-
cé c la crev.-.i. de anón, en E» Aiodcm-. 
Cubano. Obispo ól j ni tampoco la de 
usar el iabór, y los polvos de arroz 
Hiol de Vaca, de Crusellas, siempre 
nue de ŝt.os óltimos se baga un uso 
discreto, come su delicadeaa lo pide. 
Hasta el 4 de Xoieirore. 9 a m., re-
cíbense propesiciones para adquirir 
cien mu'-os en el Departamento de 
Ad ninistración del Ejercito—Suárez y 
Diaria. E l vapor 'P. Clarir" llegó bien 
el 15 a Barctdona; p ! "Infai.ta Isa-
bel" saldrá de Santander, via Coruñ?, 
el 5 de noviembre; el México añn no 
sale de N. Yorlr, por la hue'ga del 
puerto. 
De la Habana saldr\n: el "Roger 
de Lluria-', para Barcelona, el 28 del 
actual; el "Mont^enat" para New 
Yojk, Cádi^ y riaro.dona, sobre el In. 
de noviembre; el "Reina M. Cristina" 
para Veracruz, el 4, y el "Barcelona" 
para Canarias, CAdiz y Barcelona, so-
bro el 8. 
E l domingo, inaugúrase la Academia 
Carólica de Ciencias Sociales en el 
ro^vento de PP. Dominico?—13 esqui-
na a .T.. Vedado; hay gran función r 
ñanfa Efigeniu en el Cinventj de San-
ta Clara; celébrase la Acfunbiea Mag-i 
na del Aíagisterlt; en Santiago do las 
Vegas, y liabrá algunas ítras cam-
pestres, como la de: Clu'j Rin^ano en 
p ! tejar riel ineenio Quijano, Mnriarao. 
donde se gustarán a placer, los con-
servas. entremeses, nostres y '. inos d í 
La Ceiba, Mortte número 8. 
E l martes próximo informar-I ante 
el Senado sobre el Tratado de Paz. el 
doctor Antonio Sánchez de Bu^tamarr 
te, y luego habrá allí una flesla mag-
na en honor de este ilustre hombro 
púbMco, Delegado a ia Conferencia. 
Se puede ser feliz tomando CAFE de 
£ 1 B o m b e r o , Gaüano 120. Tel. A-4076 
RAFAEL es el festejado hoy. Sus amigos le obsequiarán con nues-
tros finos DULCES; éO centavos la libra 
L A E S T R E L L A d e 
m o d a 5 y c o n r - t c c i o n t a 
M D D á 
A G U A 
,104. 
Demetrio Hvinera, Compostela 
H59. Célula número 126,068, entrega-
Ion de tonrecciones y oomoreros-x^ a Mereedes péreZi compostela 
número 59. 
Enrique Cuartero, Porvenir 12. 
Cédula número 126,069, entregada a 
Dulce María Cuartero. Porvenir 12. 
Victorio Cruz, Compostela 121. Cé-
dula número 122 607, entregada a 
Enrique Rod.igue?;, Compostela 121. 
Gonzalo Córdova, Gelabert (sin 
número). Cédula número 94,671, en-
tregada a Emilia Córdova, Gelabert 
(sin número). 
Gregorio Fernái.dez. Gelabert (sin 
número). Cédula i.úmero 94,674, en-
tregada a Manuela Feradez, Gelabert 
(sin número). 
Humberto Femíndez Gelabert (sin 
númesro). Cédula número 94,675, en-
tregada a Manuela. Gelaberta (sin 
número). 
Mario F«<rnánücz. Gelabert (sin 
•número). Cédula número 94,676, en-
tregada a Manuela Fernández. Gela-
bert (sin número) 
Mario Fernánouz, Gelabert (sin 
número). Cédula número 94,676, en-
tregada a Manuela Fernández, Gela-
bert (sin número) 
Próspero Delgado, Calzada de A . 
Apolo. Cédula número 708,676, en-
tregada a Maria Fiallo, Calzada de 
,A. Apolo. 
Alfonso Alfonso, Calzada de Arro-
yo Apolo. Cédula múmero 108,677, 
entregada a Secundlna Alfonso, Cal-
zada de A. Apolo. 
José Pereira, Ca>ada de A. Apolo. 
Cédula número 108-678, entregada a 
Josefa Maclas. Calzada de A. Apolo. 
Raimundo Garc a. Calzada de A. 
Apolo, Cédula número 108,679, en-
tregada a Luisa Espino, Calzada de 
A. Apolo. 
Leandro Rozo, Calzada de A. Apo-
lo. Cédula número 108,680. entregada 
a Adela Rizo Calcada de A. Apolo. 
Julio Márquez, Calzada de Arroyo 
Apolo. Cédula número 108,681, entre-
gada a Rodrigue-: Maceo, A. Apolo. 
José Valles, A. Apolo. Cédula nú-
mero 108,672. entregada a Sofía Ve-
ra, A. Apolo. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Octubre 23. 
Consolidados, 52. 
Unidos, 83.112. 
M I S T E R I O 
D E L NILO 
HOY T MftSAffl 
P A R A A C L A R A R E l L . C A B E U L . O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño clero o rubio precío&o. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 ea sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
NEPTLTNO 81. TELEF. A-5039. 
idft iflh i f t i A dfílfc «fe 
Ü T I l I N V E N I D 
K a sido rec:entemenie patentado en 
la Secretaría de Agricultura un in 
vento tan raliosf, cemo útil para las 
explotaciones inlustrialeg y agríco-
las en cuya majuinnria tendíá exp-
íente aplicafió". 
Débese el a^a^ato a'ud^do al cono-
cido hombre de negocios y ¿litimado 
"gentleman" veñor Mi.nuol Golf Ra 
mos, nuea'ro antiguo y buen \migo. 
Volviendo por s u - j filtros de exp'r-
to en ínger.iería—<n e esturti 1 . n sn3 
mocedades—el si.ñor Golf R^nos ha 
construido un ingenioso aparan» apli-
caule a lac locomoí^s v matiulr.aria 
de ingenios, para obtener una no^ablu 
ecmomfa de energía y asegurar la ac-
ción de " o k frenos en caso de pait'na-
j<* ii deslizamiin^os. 
E l señor Gc'f '.'.an:o^ ofrecerpror 
to «i público las pruebas de m i inven-
ción que ha de lentr favoraMe aco-
gida eñ las fábricas del país, ejpecifl-
meníe en los ln^en;ov. 
Llegue al amigo señor Go t Ramos 
nu.'ítro enmpiido paraidón 
T e l e g r a m a s d e ! 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departament*-. de 1>I-
noc ión 
SUICIDIO 
E l coronel Rasco Jefe de". Quimi» 
Distrito, Habana, crnninicu q.m en ia 
finca Cruz del barrio de Jobo, termi-
no de San Nico^s, se suicádí pren-
diéndose fuego la blanca Isabel Alon-
so Brito 
DETENIDO 
E l cabo Rivas. desde r^yo Mambí, 
informa que en Sagua de Tánrmo fué 
detenido Leoncio Rui? Pañeiro por 
infracción de la Ley del Censo. 
£ 1 D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
V e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a b e l l e z a . 
C A R D U I 
E L TONICO 
DE 
UA MUJER 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud, r- , , 
C O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
Jesús Coluja, A. Apolo. Cédula nú-
mero 108,684 encregada a Petrona 
Pérez, A. Apolor 
Leopoldo Zarragoita, Luz 32. Cé-
dula número 45.085, entregada a Ro-
sa Ojeda de Zarragoita, Luz 32. 
Angel Barranco Luz 32. Cédula 
número 45,096, entregada a Me/cedes 
Barranco, Luz 32. 
Joaquín Bassols Luz. Cédula nú-
mero 45.080, enfogada a Caridad C. 
de Bacsols, Luz 32 
José Garcíaa, Luz 36. Cédula nú-
mero 45,089, entregada a Ana García. 
Luz 36. 
Un hogar venturoso 
La mayor de las alegrías re'na ho',' 
en un hegar estimable, cual es el d; 
los esposos señores Manuel Reguein 
y Concepción Fernández. 
E l aprec:'able TOulrimonio lia visto 
colmada su dicha con el nacimiento 
I de un precioso b;iby, fruto bendito de 
su acendrado ca'íño. 
Al felicitarles por la fausta nuev1., 
hacemos votos sinceros por la felici-




C O M P O S T E L A M U R A L L A v/ 
SOBE - iirt'Mu JL-—jy<" mi 
S e ñ o r a , 
S e ñ o r a : 
l o y e r í a F r a n c e s a 
Ofrecemos a las damas más elegantes, un completo surtido de 
relojes pulsera, de platino, con brillantes y cinta negra, de ca-
prichosas formas, la última creación de la moda, del precio mía 
modesto al más elevado. 
Acabamos de recibir un gran surtido de joyería francesa: pul-
seras con brillantes, prendedores, con brillantes y ónix, sortijas 
con brillantes y zafiros; bolsas de oro 18 kilatcs, venity-cases, 
etc., etc. 
Tenemos muchos preciosos pendantits con brillantes y otras 
piedras preciosas. 
Muchas novedades en porcelanas de Sovres, y £,ran variedad de 
objetos de arte de todas ciasen. 
I " L A E S M E R A L D A " 




EXHIBIMOS en nuestras vidrieras un elegantfsiniu 
traje do novia. 
Especialidad en TROUSSEAU y T R A J E S hechos 
medida. 
n O R T E : r \ 5 ! A 5 0 L Á S Y C ? 5 . E n C . 
fAtPTUAO 66 t 5 9 - A - 6 n . n i C 0 L A 5 . 
¡ M u c h o g a s t á i s e n v e s t i r o s 
P e r o y a q u e n o p o d é i s r e m e ^ 
d i a r l o c o m p r a d s i q u i e r a e n l a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e , e n 
E L E G A N T E 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A 
Si quiere Vd. vestir elegante, guardando perfecta armo-
nía hasta en los más simples detalles, disfrutando de 
la agradable satisfacción que se experimenta ai estar 
segura de llevar el conjunto de prendas más lucido que 
otra alguna, es indispensable que para disfrutar esas 
ventajas haga sus compras en 
L A R O S I T A 
QUE SIEMPRE TIENE LAS ULTIMAS FANTASIAS 
— D E — 
V e s í i d o s , S a y a s y B l u s a s 
Ave. de Italia, 71. 
AÍIO L X X X V I l 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2̂ ? de i m o. PÁGINA CINCO. 
D e a n o c h e 
roucurridos los teatros 
los jueves los elegidos regc-
fmente para las funciones de moda 
^ " c e Que hay fe en este día. 
"Payref anoche una espe-
^ n c i ó u a beneficio de Guillen, el 
c' ií.n muv simpático, que junto a la 
06 v a Juanito Martínez tiene tal 
pozamás mérito su triunfo. 
Te5 ie concedió esto al afortunado 
fer aue ha caído como una onciti 
nr'o J el tevlvo logró una concu-
íonriá mavor que la de otros días. 
TA compañía de Penella está ya 
rStumbrada a ver el teatro lleno, 
m esto regocijó más a los compo-
«ites de la misma que sionten de-
voción por Guillen el pequeñín, be-
neficiado anoche, y aplaudido siem» 
pr5paquita" Escribano actuó de nuevo 
noche v nos dió figuras nuevas en 
•Campoamnr", en cuyo escenario s? 
y» puesto vn gran marco dorado pa-
ra sea ella la figura... 
Y es en verdad una figura intero-
«ante de varlette, que canta suave-
iueny y Q116 se mueve más suavc-
jreme aún. 
Los trajes que presentó anoche 
eran todos distintos a los de la pri-
mera función. 
Y fué tobillera de nuevo. 
Seguirá la Escribano en las tandas 
.̂ e nueve y media, diariamente, pare 
aíegría de su público. 
El domingo se presenta en la tan-
i ¿a de cinco y cuarto. 
Y luego seguirá los martes, juevfc? 
y sábados, como una lección de baile, 
en las tandas de la propia hora. 
De anoche hablaremos también pa 
r?, referirnos a "Fausto" el simpáti-
co, alegre y bonito "Fausto '. 
Tuvo su función de los jueves, de 
moda siempre, y reunió en su terra-
za y en su sala baja a familias de 
nuestra seriedad. 
Son fiestas las de los jueves. 
Los programas se combinan con el 
mejor acierto y he ahí que el públi-
co vuelve. 
Todos celebraron el estreno 
Sabido es que grandes actores de 
la cinematografía aparecen de con 
tamo en la pantalla de "Fausto" 
Y 'Miramar", fresco siempre, com-
pletó los atractivos de la noche coi 
un programa regio. 
HtetuylerW ocupados los palqui-
Hubo animación. 
Y nada más 
«ja 
M E R I N O . 
L A M P A R A S 
Un precioso y escoprido surtido acaba-
mos de recibir y ya está a la venta 
da d7Sear.ant0 m&3 refinado t?118̂  PUe-
Visite nuestra exposición. 
ULX CASA QUINTANA»» 
Av. de Italia (anten Galiano): 7 4 - 7 G 
Teléfono A - 4 2 6 4 
de café Gripíñas deleita y s a i s -
face. Unica receptora: " L A FLOR 
DE TIBES", Reina 37. Teléfo-
on A-382íKr= 
DE LA F I R M A D E L . . . 
• Viene de la PRIMERA) 
Ifrnftr !:i"gún Mandato (para atírv-
ilslrar 'lingiin í.aís, sino baj-j el a^ 
soluto consentimiento del Congreso 
qmi estó eu Sesión. 
2 La Doctrina de Monroe y las cues-
tiones que surjan de ella han de s^r 
Edag por los E5(?.d<v ünid.i« sin in-
tervMcióa alsr.na de la Liga. 
t. Los Estados Huidos declarun lo 
que debe entenderr.e por cuestionen 
domésticas, tales como las r^ípreutes 
a ¡¡¡Bmlgración, derecho» aduaneros y 
navegación. 
5. Les Est:Klor, Unidos t»»norán el 
derecho absoluto de salir de ¡a Lisa 
I «le decidir si sus oMifacionea han 
sido cumplidas al hacerlo. 
6. Los Estados Uridos des^prueba 
la ailjudicacicn de los derech( s so-
bre Shontui»? v no comparten ninfai-
na ¡•esponsabilidíid por lo ano «:e es-
tah'ece, en esto punto, en el Trata-
do. 
7. Los Estado^ T'nidos no estarán 
obligiidĉ  en ningina b e s t i ó n pre 
/pentada eu la A?Hmblea o el '"'onsciT 
do la Liga, si una Nación o Iirpperio 
tiene r.uis de un vot, o si la Nación 
que tenga más de un voto no (r.tfi in-
elnula en la luchs qiie afecta a una de 
partes. 
s. Lo? F.?tydca I nidos no estará'-' 
«blipado? a ttiu-r TvCf rese'Uantes en 
las Comisionen y "o! seios interna-
nales civado? p e el Tratado. 
í. En 1̂  Comisión de Reparaciones. 
M Bl*tadns i luidos, serán •! rigidos 
pfii' las acuerJos del Collares). 
U1 Ix)s Estados Ln:dos no psíarnn 
obligados a pagar gastos ocasionados 
per actos de la Liga di'bi'rndof-e dej0. • 
Oongres-j que aprueb;.' y fije es^s 
Vi. FA Senado de los Estados Un?-
íes aprobará los nombramientos de 
îs Representantes en la Asamblea y 
N M Corsejo do la r.iga. 
U. (Respef.-to al artículo X X T I I , 
"Jb sección na.) Los EstfdiOF Unidos: 
D̂drán que sa'K'onar ias modidas se • 
t̂í la cjeci.fión de los Convenios so-
We el tráfico «Ĵ  ¡iiu.:orts y. niñ^s. 
M. Lo^ actos do los custodie; al Ir 
ptarse de piopk-dades alemanis ten-
¡drán que ser consolidados y los dt-
rechos norte ami rici.nos proK-gldo-
I H. Esta reserva no «> h ^ í a re-
idactado todavía el d:a 20 w a w io 
|entend1a que alguna de la-s aoioriores 
como la igualdad de votos, roería oa-
j oindirse. 
1 E l Coronel Housl, que va está re-
puesto de la influenza que tuvo en 
el buque que hace pocos días lo tra-
jo de París, ha comunicado a la Co-
misión de Asuntos Exteriores del Se-
nado que está dispuesto a declarar de 
lo que se le pregunte por los miem-
nros. Y parece que los Senadores 
Johnson y Borah, claro está que para 
contradecir al Presidente Wilsou, 
quieren interrogarle como hicieron 
con M. Lansing, Secretario de Esta-
do. 
Si se examinan esas reservas se ve 
que tienden, unas a perpetuar lo re-
chazado ya por el Senado; las 3o 
enmiendas de Fall sobre el abandono 
por los Estados Unidos de los puer-
tos de las Comisiones y la d^ 
Shantung, de Lodge. están incluida?, 
en ese número; y otras a hacer que 
el Senado substituya al Presidente 
en todo a lo que al Tratado y a la 
Liga se refiera. 
Milagro ha sido que hasta ahora. 
Laya trinfado el Presidente en esas 
G7 reservas, no teniendo la mayoría 
de Demócratas en el Senado. 
Esa victoria de los republicanos en 
Noviembre último ha sido el origen 
de todas las dificultades; y el no 
haber nombrado Mr. Wilson dos o 
tres Senadores, para la Delegación de 
los Estados tTnidos en París. 
Ahora como ge ve por ei texto do 
esas enmiendas, se quiere que el 
Presidente no sea el que acepte Man-
datos, porque es seguro que aún tra 
t̂ Udoge del de Armenia el Congrefio 
lo rechazaría. 
Si el mostrarse interesado es ame-
ricanismo, entonces se comprende e! 
oue digan los republicanos del Se-
nado que aceptarían "el Mandato de 
iTmepia, pero c q u petróleo"; es de-
cir si so consiente la explotación por 
parte de los Estados Unidos de loa 
yacimientos de petróleo de Bakú, so-
Ire el Mar Caspio y Batum sobre ol 










de las principales 
casas de 
P A R I S Y N E W Y O R K 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s 
l o q u e h a y e n 
^ L A O R A H A D Á 
f ^ O P A y ^ t D E l B I A 
A M A N D O G O f i A 
O b l . / " P O y G U b A 
C m h m I b d S ü o í i n í i í n i i l 1 1 M i 
ininii® di© w a g É r e g 
M P i f E 
día Tígrebpdl® j Y v á ^ 
(M t ® é m I m sBíKidlidliii 
n a ® 
di© L á k n i i 
y Durán, Obdulio Herrera, y Carola, 
Godofredo Cruz y Pacallao, Graciano 
dfe Armas y Ramírez, Pedro Tandrón 
y Hernández, Alfonso B.istamantp y 
Hurtado, Francisco Gonzádcj y do 
Zavas, Francisco Diez y Díaz, Vicente 
Pino y P^rez, Francipco Lara y Fonse-
ca, Casimiro Lavaatida v Olber, Ja-
vier Olivera y Gr.erra. 
Cecilio Figueroa y Fundora Víctor 
Coulíart y Cintas, Andrés Callejas y 
Valdespino, Pablo D.jconge y Muez, J.) 
sé D. R. Serrano y Díaz, Néruor Sán 
rlicz y Clavel, Femando Suártz y Co-
llado, Manuel Moda y Guerra. Teodo-
ro Fabián y Martínez, Eduardo Herre-
ra y Durán, Antonio Barreiro y Ama-
ra. Vidal Morales y Brodorman. Roge-
lio Rojas y Mnis, Jmlio Bermeio y Mu-
ñuzurri, Rafael Vera y Badel, José 
M. Robaina y Rodrigue.?, Malaueo Bra-
vo y Pórez, Marcelino Martíner y Gon-
záhfi. 
Antonio Blanco y Montalvár. Roge-
lio Piñeiro y Medel, Ignacio Rodrí-
guez Viera, José González y Herrada. 
Juan Acosta y Fundora, José Cuervo 
y del Risco, Emilio Aosta y González, 
Pedro Dole y Cuello, Aleiandro Igle-
siai» y González, Enrique Clavel y Tu • 
dnrí. Armando V'leh*»® y Onecida, Jo-
*é Pérez y García, Antonio reyes y 
Maitines, Ramón Corvo y Ba^ouín, Pe 
drn Armenguer y González,, Nicolás 
Martínez Enrícuez, Perfecto R> mero > 
Rodrígiiez, Alherío de Silva y J.lorales 
Alejandro Rodríguez y PInoi Carlos 
del Castillo y Fernández. 
RETIRADOS 
Por cero decreto se ha concodido ! 
el retiro del servicio activo da las ar- i 
mus al Cabo Domingo Mustelitr Alme- i 
nares, con derecho ri disfrut»: te un.-» 1 
pensión anual de $636.90, pagaderos 
por mensualidades vencida?, c ^ a pen- i 
•̂i oonttituj'o el 75 por'cient'j de los 
haberes y asignaciones que disfruta 
en la actualidad. 
poder, unas veces de los bolsheviki y petróleo; y a eso ellos lo llamax 
otras de los ingleses, y el segundo 
en manos de los cosacos de Kuhan 
Mr. Wilson había llevado al pueblo 
de los Estados Unidos al sacrificio d" 
sus hijos solo por el misticismo 
casi divino de lograr la libertad dol 
mundo: sus detractores del Sena-
do, venden esa progenitura nunca ha-
llada en el mundo "por un plato da 
"americanismo" Numerosos ascensos.. 
ISI MARIO DE 1,4 MARI-
NA lo encnenlra ütí, en to-
das las pooiaciones de 1a 
República. — — — — 
(Viend de la PRIMERA) 
y Verjel. Francisco Borías v Rodrí-
guez, Anastasio Colás y IJére^ Adolfo 
González Meuíudez. 
Ramón Pérez v Miranda, Antonio 
Caraballo y Dilla, Tomá? Hernández 
a 
M u n d o E l e g a n t e 
c o n e l e s p l é n d i d o y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s 
r e c i b i d o e n 
A b r i g o s , C a p a s , S a l i d a s d e 
T e a t r o y P i e l e s . 
T o d o c u a n t o d e o r i g i n a l y e x q u i s i t o g u s t ó s e 
h a s e h a c r e a d o e n e s t e r e n g l ó n h a s i d o a d -
q u i r i d o c o n s i n g u l a r a c i e r t o p o r n u e s t r o s c o m -
p r a d o r e s e n l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e l a M o d a 
T a m b i é n e x h i b i m o s c o n í n t i m a s a t i s f a c c i ó n , 
u n a r i c a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , 
S a y a s , B l u s a s y R o p a 
I n t e r i o r d e t o d a c l a s e 
p o r t e n t o d e b u e n g u s t o y e l e g a n c i a s u p r e m a , 
ú l t i m a p a l a b r a d e l a M o d a p a r a l a s E s t a c i o n e s 
d e O t o ñ o e I n v i e r n o , 
T H E F A 1 R , S a n R a f a e l 1 1 , i r / 2 y 1 3 
Igualmente ha sido retirado del ser-
vicio activo do las armas el cabo Ca-
bino Hernández Hernández, con derc 
cho al disfrute de una pensión anual | 
de $546.90, pagaderos por mcnsuallda ! 
des vencidas cuya pensión c -r.stituy.í ¡ 
el 75 por ciento de los haberes y asig I 
naciones que disfruta en la actuad- I 
dad. 
E J E R C I T O 
I También ha firmado el Jefe del 
[Estado los siguientes decretos: 
Concediendo el retiro del servicio 
de las armas al soldado Julián Pérez 
y Pérez, con derecho al disfrute de 
una peusión arual de $5&l-90, pagade-
ros por mensualidades vencidas, cuya 
Lpensión constituya el 75 por 100 de 
Líos haberes y asignaciones do que dis-
.fruta en la actualidad, 
i —Reconociendo a la señora Fran-
cisca de las Mercedes López y Fo-
rre/, viuda del sargento Aviador de 
Segunda, Santiago Alemán y Gonzá-
lez til derecho al disfrute de una pen-
sión anual de $^095-00, pagaderos por 
mensualidades vencidas, cuya pensión 
constituye el 75 por 100 de los ha-
.beres y asignaciones que disfrutaba el 
.causante en la fecha de su muerte, 
la que deberá abonarse a partir ú\)l 
.8 de Julio del corr ente año, que es da 
siguiente de su fallecimiento. 
—Concediendo al Sargento Ilumi-
nado Betancourt y Escalona, la Or-
dim del Mérito Militar de 4a clase, 
con distintivo azul turquí por haber'i 
cumplido 16 años de servicios conti-
nuo, con un historial completamente 
limpio. 
—Concediendo a1 Cabo Aurelio Ba^ 
,rreiro Perora, a Orden del Mérito Mi-
litar, de 4a clase, con distintivo azul 
turquí, por haber cumplido 16 años 
de servicio continuo, con un historial 
compleiamentS limpio. 
—Concediendo al Cabo José Pérez 
y Fedia, la Orden del Mérito Militar 
de 4a clase, con distintivo azul turquí, 
por habe." cumplido 16 años de servi-
cio continuo, con un historial comple-
tamente limpio. 
—Concediendo al Cabo Antonio 
Giraud Pomares, la Orden del Mérito 
Militar de 4a clase con distintivo azul 
turquí, por haber complido 16 años de 
servicio continuo con un historial 
completamente limpio. 
—Concediendo al Sargento Severo 
Sosa Díaz, la Orden del Mérito Militar 
de 4a clase, por haber cumplido 16 
años de servicio continuo, con un his-
to/ial completamente limpio. 
En bailes, teatros y paseos, bellas 
mujeres pregonan las excelencias 
del 
CORSE 
W A R N E R 
(INOXIDABLE) 
E l Corsé WARNER, después de la-
vado, es tan bueno como nuevo. 
Todas las buenas 




Mañana sábado, a las nueve de lu 
• mañana tendrin efecto, en 1* iglesia 
pairoquial del Vedado, solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno .lescanso 
del que en vida fué el señor José 
Maauel Villar Kelly, correct.» caba-
llero y estimado amigo. 
Con motivo de este primer aniver-
sario de su muerte, ovurrida en Bar 
timore, reireranit-s el teriimoUio d-i 
nuestra amistad y nuestra condolen-
cia a la apriete ble jamUia del ex-
tinto, muy especlalnv.-nte a nuestr-
distinguido amifeo señor Walc'ino Ru-
drf[,nez. primo del finado. 
« a s -
M O D f c L O S I E T E P A S A J E R O S 
E : L G A R R O M A € > M E R M O S O D E l _ A € > A M E R I G A S 
E r D W I M W M I L E € > . P R A D O Y G E N I O S 
C o m p l a c i d o 
E ! Presidente de la Asociación da 
Manufecftureros Fotograbadorc-s de 
Cuba, nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Habana, Octtubre 23 de 1919. 
Señor doctor José Lorenzo Castella-
nos. 
Ciuda. 
Afuy señor nuestro: 
Con pena, más que con sorpresa, he-
mos leído en la prensa periódica, con 
respecto a la fHisiftr'ación d... 1 panel 
moneda, la pobre opirión qnc uste:l 
tiene formada respecto a los tallero.; 
de fotograbado 3- de los arti:-tas fo-
tograbadores de esta república. Ustod 
opina "que los talleres de fotf;rabado 
que aquí tenemos son muy malos y 
qu: no se puede hacer un trabajo aec-
hado." 
Desacreditar así ías artes de i nr, 
nación sin causa justi/'.cada no es na-
triótlco y sí es hacer un dafio gratui-
to a los que a ellas tenemos consta1.-
te dedicación. 
Sepa usted doctor Castellanos, que 
podemos estar orgullosos de t^ner en 
Cuba talleres de fotgrabadosi láa bien 
montados como les mejores de la Amé" 
rica y que se hacen trabajos tan per-
fectos que nada tienen que enidiar. 
Lo que pasa es que la mayor parió, 
de los que usan espejuelos les 'áenen 
tan empañados que no les' deja ver 
¡o bueno que en esta bendita t i o m 
pe hace y también ignoran qve algu-
nos de los profesionales han .'techo su 
aprendizaje en el extranjero v quj 
periMicam^nto van fuera de Cuba pa-
ra traer nuevas ideas y procedimien-
tos. 
Por fortuna todos se habrán dado 
cuenta de que se trata de un ardid 
orofeslonal al que se ha bochado ma-
no sin tener en cuen'a el perjuicio 
que podría irrogarse a una clase res-
petable del país. 
Do usted mvy atentamente. 
Pedro (íiitiénoz. 
Presidente. 
S f. Cuba 94. ' 
Los Paneüets de 
El Moderno Cubano 
Desde mañana estarán a la venta 
los exquisitos Panel'.eís de Kl Moder-
no Cubano, de Faustino I.ópe' cito eu 
Obispo 51 entre Cuba y Agolar. 
Los hay de fivsa, do limón, de al-
mendras, piñonee, avellanas, naranja, 
anfá canela, chocolate, vainilla y otra^ 
muchas clases que seria muy Inrgo 
enumerar, pero todas son a cual niáí» 
sabrosas al paladar. 
Avisamos por este medio a los c.r 
inercianíes deta?list?<s. r^side'Ues on 
el campo y a los due on el giro de 
dulcería venden al de'.alle en la Ha-
bana y re surten E ' Moderno Cubano. 
Las principales familias de esta 
culta capital, para bodas, bautizo y 
festividades du santos no quie/en otros 
dulces y helados que los que hacen 
en E l Moderno Cubano sobre todo 
el afamado bíscuit glacé' especialidad 
de la casa. 
En esta época del año se imponen 
los Panelletes Vayan por ellos por 
E l Moderno Cubano, Obispo 51. Te-
léfono A-3034. 
31823 24 O 
Un frasco de "Tiro Seguro" le 
i.horrará tiempo, dinero, ansiedad 
y salud. Una dosis basta, sin sei" 
necesario a d e m á s aceite de castor. 
C 9512 alt 3d-20 
I r . A. G. CASARIEGO 
SAJí LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadcnsu • 
Víaa urinarias, eníermelades de ia 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
8001 l i n t 
B a r a t o y b u e n o 
Juegos de Mantel. 
Juegos de Cama. 





Hay siempre en cantidad en 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso Hermano j Compañía, 
i >'eptuno y Campanario, 
D5AR10 W U MARINA. Octubre 24 de 1 9 1 9 . A S O L X X X V D 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
B U E N O S P R O P O S I T O S 
Dice un refrán castellano que el in-
fierno < :-tú Heno de bnenas intenciones. 
Meo de (*Jjo ocurre tamltión en la polí-
tir.i. Kn ftlla noliran los huenos propó-
eitos tanto como eric.isean las buenas 
obras, l'ara ron vencerle de ello no hay 
Hiño fijarse en los proyectos que dk-eu 
tener cu estudio los ministros, cualijuie-
ra que sea la situación (pie esté en el 
l'oder. Si m í convirtieran en realidad to, 
dos los proyectos que los Consejos de la 
Corona anupcia cada vez que se bacen 
cargo de una cartera, España sería el 
verdadero pafs de Jauja, l'ero el tiempo, 
gran asentador de verdades, se encarga, 
a cada vaso, de dar al traste con las es-
peranzas que las promesas ministeriales 
hicieron ernecbir. • 
Los mir-isti-os que la actual situación 
conservadora dió al Ucy son, como to-
dos, largoK en ofrecimientos. Fatiga cau-
sa al ánimo la lectura de los proyectos 
que, según declaraciones, tienen en es-
tudio los de la Gobernación, Gracia y 
Justicia, Instrucción Pública, Fomento, 
Hacienda, etc. Constituyen esos proyectos 
una larga Si:rie de reformas beneficiosas 
para el país. Los ministros, caso de ser 
cierto que estudien todo lo que prome-
ttn. deben encontrarse muy atareados. 
Sería cosa de compadecerlos si la expe-
ricucia y la malicia no nos dijeran que 
siempre es-más el ruido que las nueces. 
Entre los ministros que han llegado 
a los Consejos de la Corona animados 
de los mejores propósitos figura el do 
Gracia y Justicia, señor Amat. Una rá-
pida ojeada por las reformas que afirma 
tener en proyecto es suficiente para dar-
nos idea de la gran obra que aquél se 
propone realizar: 
La misión del Gobierno de que formo 
parte—dijo el ministro —os la de reinte-
grar al país a la normalidad económica 
dotándole de un presupuesto contltucio_ 
i.al. Las reformas de los Códigos Civil 
y penal y de ;as leyes procesales son ne-
tos:irlas; pero no es este el momento de 
ef< i .iarias. 
Mi ideal sería, no el de la justicia ba-
rata, sino el do la justicia gratuita. Kn 
tal sentido, cuanto pueda hacer dentro 
de la necesidad que el Estado tiene de 
jngreso, lo haré. 
I.l asunto de la fe judicial me preocu-
pa muflió; bay que unificar esa fe, co-
mo eiitá unilicada ta fe notarial. . No 
puede admitirse una base/ igual de re-
triímeita a una y otra fe', pero sí una 
base armónica; porque el not.Kio tiene 
Bü arancel, y en la fe judicial hay fun-
< ¡on.arios que están a sueldo y, sin em-
bargo, todo es fe judicial. Por conseguir 
rsii unificación trabajaré cuanto píieda. 
Me preocupo de ia suerte de los secre-
tarios de Juzgados municipales que ejer-
cen funciones dobles: la de llevar el Ue-
gistro y las de justicia; pero no se pier_ 
«ia iio vista que para cualquier mejora 
.>•<• iripicza ron el' inconveniente de que 
l'>s funciona tíos de esta clase exceden 
de ocbo mil. 
La organización de los médicos foren-
Bei es verdaderamente primitiva: las re-
trlUuclones de que lisfrutan míseras. Me 
práptoigu Hacer aigo en pro de esta me-
:li¡sima ríase 
Pienso en el medio de mejorar la con-
• ilción económica de la Judicatura y del 
p.-rsonal del ministerio, porque el Lstado 
debe atender a tan dlguos funcionarios 
I ijor justicia y para estimularlos en el 
¡cumplimiento de sus deberes. 
No menos me preocupan la situación 
del clero, que tan alta tunción desempe-
' fia. En cuanto los recursos económicos 
' lo consientan, procuraré satisfacer las 
i •.•isplraciones de esta clise respftabili-
1 sima. A este efecto, el gobierno tiene un 
'mandato del Parlamento: »] de buscar 
! compensaciones para ü aumento de habe-
res practicado en las clases sacerdi<(ale< 
Modestas, el gobierno buscará esa compen-
t irión en un. acuerdo entre la Iglesia y el 
listado. Todo ello será objeto de cucstio-
|ibh concordadas. 
En materia de locales sería el ideal-
que no hubiese una sola población de Im-
portancia sin su Palacio de Justicia; pe-
| ro también en ?sto manda la realidad y 
lo hace escatimando recursos. Por mi 
parte, pienso dar un gran impulso a las 
obras del Palacio de Justicia de Madrid, 
pues hay eréditos bastantes para ello. 
No olvido que hay un edificio de .luz, 
gados de primera instancia con instala-
ción deficiente, donde se amalgama in-
debidammte la administración de justi-
cia en lo criminal y en lo civil. Esto hay 
fice evitarlo con locaies amplios y deco-
rosos. 
En Sevilla se va a construir un edificio 
destinado a Audiencia, y en Valencia se 
inaugurará pronto un Palacio de Justi-
cia. 
En lo referente al régimen penitencia-
rio hay que distinguir el personal y las 
prisiones. El personal ha mejorado mu-
cho con las nuevas condiciones de su re-
¡ clutamlento. Las prisiones van también 
j ne.lorando, especialmente en lo que res-
pecta al trato de los reclusos. 
Hay que construir un Manicomio Ju. 
dlcial pues aunque en el Puerto de Santa 
María existo un edificio, aun no reclbl-
Jo, que a dicho servicio será destinado, 
está muy lejos de la Corte. 
Se está llevando a cabo con toda ur-
gencia la reforma del reglamento del No-
larlado; está ultimado el reglamento del 
Uegistro meicantil ; tengo ^ el propósito 
de presentar a"l Parlamento' un proyecto 
de reformas de la ley hipotecarla, y, si 
hubiese tiempo para ello, se pensaría en 
un • plan de reformas del Código rivil, 
de la legislación penal y la de las leyes 
de Enjuiciamiento. 
En resumen: ni falta materia de tra-
bajo ni a mí me falta la buena voluntad. 
No, no; ciertamente aue no falta ma-
teria ni buena voluntad. Pero lo que no 
dijo el ministro es si no le faltará tiem-
po para convertir en realidad todas esas 
promesas, l'ara implantar las reformas 
que señala el .señor Amat se necesitarían 
años, y nosotros creemos que la vida 
del actual gobierno no durará mucho más 
de lo que tarde en aprobar los nuevos 
presupuestos si es que llega a aprobarlos 
Y como los presupuestos son ia base fun-
damental de toda clase de reformas, de 
ahí que mucho nos tememos que el se-
ñor Amat no consiga dar cima a la ohr.\ 
que se ha propuesto realizar. 
De todos modos, si los que sustituyen 
al señor Amat en el ministerio de Gra-
cia y Justicia, hacen suyos los proyec. 
Los y consiguen darles cima, no se habrá 
perdido el tiempo, aunque el señor Amat 
haya perdido para entonces la esperanza 
de pasar a la posteridad como modelo 
de grandes ministros. 
Q. 
ceta internacional 
(Viene l e la PRIMERA) 
i>y}T forlunn va «'orocemos - : I feli.'. 
r líatlo de- las opfnoior.cs y SH\¡<-
• - las aolaniac-or.ps i i i i p f ip-
i " i i oi.Jeío las cdlmonas Pl su /egreso 
,f je taja» Nc podia esperarse otr** 
pues de «obra sí-bemos la tác-
r. de] geiferál Fernández S.'Ivpfltro. 
: lan'.a (a más .-ólirla de cuanfis pu-
ia« oirecen e a Espiñn. en Y a r r u t 
G del K. 
A Caibaríéo 
(Viene de U PRIMERA) 
so no para España ni en provecho I * ' I 
España únicamente : en provecho doj 
' l a raza iba a pronunciarlo, y la ttiz'i\ 
somos todos, quieran o no quierau 
los que creen no tenerla. 
L'egue a Caibarién a horario: no 
* íUá doniás consignarlo en honor del 
maquinista que ey-.r.ba de servicio el 
; !:. l i . I/Oíi trenes por esos mundos 
do gallos y de base-ball y caña, no 
:i ser puntuales. 
Bn Oaibartén tenía de antemano 
rnrkfcs r-xcetentes. Ernesto Mier y 
j e s é María Viña hablan sido los pro-
í f . í Mes rlc! mi viaje y también de que 
i • ñeielirase por vez primera la fiesta 
Ce la ra;a, Blea es verdad que la 
prensa y los r ábanos todos se mos-
tfatab contentos de la iniciativa: a 
rha Conveiiíán. eñ lo que dobíar. con-
• cnir; m olio ?<ía celebración es una 
necesidad séttttda y oportuna en los 
''"nT"'- nvesentes. 
Encontré aquoli&s reglones satura-
dks d§ ipaión y resistencia a propósi-
to de 1 t ¿Iranfa azucarera: en t i tren 
"o se hablaba 'ampoco de otra cosa. 
La preocupación es legít ima: la re-
sistencia también Yo que soy una 
criatura l ibérr ima vn eso de hacer de 
lo mío lo que me dé la gana, siempre 
quw uo daño al vecino, ni ofenda al 
prójimo, nj avergüence a la mo-'al. 
ni empequeñezca la patria, me rebelo 
contra ..oda imposición violenta y si 
afecta carác ter egoísta, ut i l i tario, sór-
dida, cntoncei. no encuentro frases 
bastante durrr- entre las más , para 
lanzarlas a los cuatro vientos. En 
este caso me tocaba callar: n0 me 
pedían intromisión aunque me habla-
sen de ello. Puedo decir, asegurar 
que no escuché razón ni frase quo 
«o estuviese cimentada en la Justicia 
inconmovible. 
Cuando se discurre sólidamente y 
moralmente y se resuelve uno a prac-
ticar inconmoviblemente, el éxito n ' 
es dudoso: la justicia es el triunfo 
más o menos próxuno, pero la volun-
tad de obtenerlo y el tesón para re-
clnmarla, hacen ctie vynga a paso 
largo a eutronizaí-ee en su lugar co-
rrespondiente. 
Así yo espero que la fírmela, la 
resolución, la dignidad por muchos 
sacrificios que demande, gana rán la 
partida en este juego innoble del des-
potismo contra la libertad mi l veces 
respetable de la contratación indivi-
dual y rautu't. 
Dejemos esto qu • ya resolverán ¡os 
muy interesados y vamos al día de la 
raza. 
Por mucho r.ue yo me figurase, no 
podía llegar a pri;Rumtr que los cu-
banos y ios españoles me tratasen 
con el cariño que supieron tratarme. 
De antiguo tengo «n Caibarién un 
amigo, un hermano, el doctor don 
Ar tu ro Díaz, padre político de José 
María Viña, 'e ro muy retirado des-
do la muerttí de su Ilustre hijo, Ilus-
t re ya entre l o i bacteriólogos eu-
ropeos por sus estudios sobro el cán-
cer. 
Aquella horrible desgracia dejó a 
mi amigo en confusión espiritual per-
petua: el hogar de su hija, do su 
Carmen hermosa, y car iñosa hasta to-
car en lo sublime del amor f i l i a l : 
sus nietecitas que no parecen de la 
tierra porque su encuentra en ellas 
un trasunto divino, han suavizado 
aquel dolor horrendo que yo encentré 
en su vida cuando all í estuve haca 
cuatro años . 
Ar turo Día/ oculta bajo una corte-
za de madrileño abaturrado, por la 
sequedad, el ^¡ma más amable, el co-
razón más amoroso, la caridad más 
í n t i m a . . . ¿Quién no lo quiere en Cai-
barién y a quien n0 hacen reír las 
cosas de don Ar tvro Díaz aunquu no 
tengan pretensiones de'gracia? 
En el hogar de José María Viña en-
contré una hija, uu hermano, dos nie-
tüeitas y un padre . . 
No se rían usudes: el padre fuó 
José María, que tiene la edad de mi 
hijo y representa muchos años me-
nos. 
Pues aque! jov^n elegante, rubio, 
con miopía a-3pntu. da de carác te r se-
reno y valentía gvllarda para los ne-
gocios, lleva encerrado en el cerebro 
una locura de gtu rismos, un océano 
de cálculos, p.n mundo de proyectos 
que vuelan viento en popa con el t i -
món de su pericii . . 
Este jov^n, este hijo cariñoso, que 
tal fué para mí, se me convirtió en 
padre. 
Hay hombres que nacieron par;, 
padres de familia, para Jefes de todo. 
José María Viña es uno de és tos . 
Mi querido Ernesto Mier, otro hom-
bre de negocios afortunado porque lo 
merece, era mi buen amigo antes de 
ahora: ya me lo había probado mu-
chas veces. Es pres ident« perpetuo y 
dignísimo de la Colonia Española y 
juntos, de común acuerdo, con el pro-
pio cariño, con la misma dedicación, 
unido a José Viña, velaron todos mis 
momentos, se adelantaron a mis de-
seos, endulzaron n;is pensamientos y 
me hicieron amar la vida por unos 
pocos d ías . 
Ernesto MUr tiene su familia t n 
el Norte; su hermosa compañera y 
sus cuatro hijos están en Nueva York. 
Mier y Julia, su esposa, parecen do-j 
hermanos: sus hijas, ias hermanitas 
más pequeñas, ¡que grupo tan encan-
tador! De ellos haoló en mi libro "Lo 
quo v i en Cula po:que me sorprendió 
el hallazgo de aquella familia eu Cai-
bar ién . 
Se da el cato de que los españoles 
próceres de Caibarién, son dos mu-
chachos en e.' aspecto, dos elegantes 
en la indumentaria, dos caballeros en 
el ca rác t e r . 
¡Y si vieni t mis lectores los res-
petos que dedican a los viejos de la 
colonia! 
Lle^ó la noche del 12 y conocí a 
mi valedor, que ver entusiasmo pro-
pio y por dar gusto a todos, tomó 
parte en la velada presen tándome. 
Don Eduardo Mayea apareció ante 
el público con un brazo en cabestri-
l l o : pocos hubiesen aceptado la mi-
sión en tales circunstancias. 
Don Eduardo Mayea es un escritor 
y es un orador: me ha regalado una 
novela que leeré y le he oído hablar 
correctamente, elegantemente con 
prosodia admirable y estupenda faci-
lidad de expresión. Dice lo que quie-
re: tiene la frase Justa, no es hiper-
bólico, da sensación sugestiva de sin-
ceridad y cautiva, al auditorio co" 
ideas, no con luminarias de fuego fu 
tuo. 
Cuando me dijo que habla presen-
ciado eu Chile uno de los grandes 
triunfos de mi vida, como autora 
dramática, se me enganchó el alma. 
A mí me anima saber que ms conocen 
de antiguo; no temo al tiempo n i a 
la vida pasade; po»- el centrarlo quie-
ro que sepan lo que fuf, lo que hice, 
lo que sufrí, lo que gaeó. y que no 
me halaguen con fraseología y con-
ceptos ocasionales 
El señor Mayea habló de mi alma, 
de miH trabajos, de mis sacrificios por 
el ideal hispano en América: nada 
A /^LJ/NlCIO 
D E 
A e o i A R 116 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
Y P I E L DE O A B A L L O 
DLOR C E R E Z A 
Kimbo 'he 
ohoe 
hospitales visitados por ulla. Los la-
boratorios de experimentos han sido 
una revelación para ella. 
A l preguntárse le a Su Majestad M 
no se sentía cansada de tanto viaJar, 
respondió: "Absolutamente: me sien-
to muy bien y gozt. con ello, dijo son-
riendo. Creo que ee vuestro clima ul 
que me couse/va en perfecto estado 
ide salud". 
N o t i a a s 
a e i P u e r t o 
! LOS <'AJ?:-i.viicl>,Oa bx, iiti>f.u.\ 
FlBJ&n SJB Lhü i 'A t i LE JbiL 
DIA K m ' L E T O EL SABADO 1 
THABAJAJi SOLO MLDIw .MA. 
L L .VAl'OK EKAMJLS ^MEXICO* 
SE ESFEJIA ESTA MADRUGADA 
ÜE V1G0 CON tW« l 'ASAJEKO^ 
OLK SON I N M I t t K A N l E S r - D E S -
AFABICION DE L N T l i i l L L A M L 
01 L SE (JKE SE HAYA AHOGA-
DO. 
r.-cano "Lake Pepln" que se üomK 
Roberts ha desaparecido creyénd 
que so ha caído al agua perecip8* 
ahogado. ^Hio 
EL " L A K E COMO" 
De arribada forzosa • para to 
agua y carbóu ha llegado el v« r 
americano ' Lake Como" que D P0f 
de de Nicaragua. Hondura y CohT*' 
Esto vapor ha quedado en cuar 
tena por fiebre amarilla toda 
que en Nicaragua existe esa -„» 
medad. ,rnfer-
LA HUELGA DE CARPINTEROS 
La huelga do carpinteros do ribera 
a base de exigir que se les pague el 
cía del sábado completo, sin traba-
jar más que por la mañana , siguu 
firme. 
Todos los talleres del puerto, as; 
como los de las riberas del Almenda-
xes carecen del personal de carpinte-
ros y lo peor del caso es que parece 
que la huelga ha de durar pues lo» 
patronos no parecen dispuestos a ac-
ceder. 
EL "MEXICO" 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasa t lán-
tica franceta en esta ciudad, se sabo 
que el vapor francés "México'' llega-
rá esta noche procedente de V i g ^ 
con 686 pasajeros de tercera. 
Dicho barco no trae pasajeros d j 
cámara . 
E L "REINA MARIA CRISTINA'' 
Según cálculos hechos por la Agen 
cía de l a Trasa t lán t ica española en 
esta ciudad, se cree que el vapor co-
rreo español "Reina María Cristi 
La" debe de haber salido el día 22 
I or Ja m a ñ a n a de la Coruña en direc-
ción a este puerto con carga genera: 
y pasajeros 
EL FERRY 
El ferry "Henry M. Flagler" h 
llegado de Key West con 26 waiton 
de carga general. «unei 
EL "GOVERNOR COBB" 
n Iap(ír a1mQrIcano "Governcr 
Cobb ha llegado con carga general 
y 105 pasajeno sentre ellos los sefi 
res Federico Girald, Severlna 
do, F. A. Padro. 7 señora; J p t>« 
ra'.ta G. A. Pereda. José Cuesta y 
familia; Juan C. López, y señora-
José S. Viego. Juan D. Montero on 
berto Cárdenas, Carlos Nadal e hilos" 
L. V. Menocal y familia, Vicente Mo' 
ré, Juan ürbece ta , José Santiago Gui 
llermo Alonso, Felipe Ortiz, José ü 
Ríos. José Obregón y otros. 
A to a los Niños 
La maternidad el demmo natural fe 
la T»da y todo, haceu de la muier óbii 
to de desbaste, que sólo ¡mede contra 
n catarse, evitando la veje>{ que «íu I 
nrruga, tomando bian reronstltuv "ntJ 
ryiyio son Lis Pildoras del coctor vVrnZ" 
«obre que se .enden tn su uepóslto \eT 
tuno 91 y en todas lus botlciis. Vule-1 h« 
toma en la .luventud, la prolonga Mata 
l i vejea, detiene la miroha oe los ¡riosT 
A . 
Curación Fácil 
SI se trnU de asma, seg tramonte qne 
Síinahogo cura el asr.ji fájílmente, p,,r. 
que Sanahog), es sin duda el especifico 
(VI asma, jue se vende en t(,dag las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol" Xen 
;i.no esquina a Manrique. Cuando el as-
ma acomete, Sanahogo alivia, mejora >-
cura. Tomar Sanahopo. cuardo el nsnu 
f l á en reces > es prác rico, porque asi Sa-
nahogo, a>'tiU libremente y cura. 
DESAPARECIO UN TRIPULANTE 
E l vigilante Zamora, de la Policía 
del Puerto, dió cuenta que en la ma-
drugada de hoy y estando de servicU-
er. el muelle de San José se enteró 
de que un tripulante del vapor ame» 
D e C o m u n i c a -
c i o n e s . 
Ha pido declarada de servicio rv-
dinario 'a Oficina Local de Comuni-
caciones de San Cristóbal, nvoviucU 
de Pinar del Río. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
podía serme más grato. ¡Cómo se lo 
he agradecido! 
I Creo, me atrevo a decir que el pú-
blico quedó conteiiro de mi conferen-
cia: yo qued; cor tentísima del pú-
blico. 
Aquella misma noche Viñas y Mier 
! pensaron que debían oírme en Re-
: medios; y como pensar y hacer en 
1 ellos es todo uno, me dijeron que es-
• tuviese preparada nava las nueve a.m. 
! del día siguiente 
¡Mañana, a Remedios! 
iiifonacióii catilegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
presionado las visitas que he hecho a ! r ts. No cree en a separación de los 
I las distintas fábricas, dijo Su Ma-1 sexos en las escueias, aunque aboga 
¿¡estad, sonriendo ^porque las mujeres se eduquen 
"Las que me han impresionado mu-
THB CUBA CAITE SCGAB COKPORATIOW 
Noara Tork. Octubre 24. 
Ayer calaron % las acciones de Th* Cuban Can» Snjrer Corporativa, las 
comunes y las preferidas. i>e las primera» se vendieron 2,80ü, y <le las Begrm-
dua. 700. 
LA HOIiSA 
Dice el sumarlo de The Wall Streit JotusaL 
Nuerra York, Octubre, 24. 
"Sobro dos millones de a ce roñes rustéronse ayer en mortmlento. Tra» vt-
orosa actividad a primera hora el mera co tuvj señalada reacclftn 4íon precios 
d<-moBtratWos de despejada reorganlr.aclón a la hora del cierre. Dos valores taba-
caleros operaron en tontldo contrario al resto de >& lista, manteniéndose Armes 
todo el día y haciendo nuevas subidas ha la el término de la sesión. Las ór-
denes de parar las compras aceleraron le baja, pero no por eso acudieron mí* 
valores a la venta." 
embarcado grande? cantidades de di-
cho gi-an0 a los Estados Unidos, 
Francia e Italia. 
ENTREVISTA CON L A J I E I N j \ ISA-
BEL EN UN TREN 
A BORDO DEL TREN DEL REY-
ALBERTO EN PESSYLVANIA, Oc-
tubr« 24 
La Reina Isebei de los belgas abo-
! ga por el sufragio de las mujeres; -pe-
[ ro no cree ét- la igual du los se-
' xos como tampoco cree en emplear 
| métodos militantes para obtener el 
t sufragio, siígún se expresó hoy en la 
j primera entrevista que ha celebrado 
j en este país. 
La guerra no le Inspira terror a 
| Su Majestad y no teme la conquista 
I alemana; pero al pedírsela su opinión 
i aerea de los asuntos de común Inte-
i rés para todas ias mujeres se mostró 
; perpleja y dijo en francés "¿qué ha-
j re?" dirigiéndose al Tenientv Coro-
I nel Nolf, su médico, que se hallaba 
| sentado a su lado y la miraba con 
j'una sonrisa pi terna 1. 
La Reina empezó la entrevista en 
i inglés, y dando pvi eba de la firmeza 
1 de su carác ter rehusó la Indicación 
que se le hizo de que continuara 
! conversando en francés y dejar el que 
{ el doctor Noli actuara de intérprete. 
"Esto me r«oueida la escuela. Us-
! ted es el maestro y yo la alumna quo 
se está examinando, dijo la Reina. 
"Usted me .j-egunta si me han lm-
cho son las jóvenes brindando salud 
que v i en las fáb ' lcas . Creó que su 
! felicidad evidente se debe al airv pu-
! ro que respiran^ al aseo y a las con-
diciones excepcionales que las ro-
1 deán. Yo deseo que los patronos y la 
1 clase obrera de Bélgica y de toda Eu-
^ropa tome como modelo a las fábri-
1 cas de los Estados Unidos. 
"Hemos perdido tantos hombres en 
la guerra, dijo la Reina tristemente, 
"que las mujeres tienen que traba-
Jar, y como ellas son las madres de 
la raza, debe hacerse todo lo posible 
por protegerlas" 
La Reina Isabel tiene ideas propias 
acerca de la educación de las mu je-
D I N E R O 
Oesáe el m por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa m 
gnraRtía de |oya&, 
" U SEGUNDA MINA" 
C « 9 b de» P r é s t a m o » 
B E R M A , 6, a l lado de ia Mlzz, 
Teléfono A.6363. 
 de 
una manera distinta al hombre. 
"La guerra me ha enseñado que 
existe diferencia entre los sexos. 
Mi esposo fué soldado y yo enfermera. 
Y lo mismo sucedií con todas las mu-
jeres. Cuando no veo inconveniente 
en que nos dediquemos a aquellos 
trabajos que mejor se amolden a 
nuestras aptitudes; pero las que no 
De'cesltan ganar su subsistencia de-
ben aprender todo lo concerniente a 
la higiene y dedicarse a trabajos 
de hospitales. Deben Ser obreras so-
ciales, blbliotecarias e instructoras 
de cultura f ís ica ' . 
Su Majestad, embargo, dijo 
que la diferencia de sexo no debe ser 
obstáculo para que las mujeres voten. 
La Reina, como estudiante de medl-
cina que fue, pues es hija de un ocu-
lista du fama mundial, most ró gran 
¡ interés en los hospitales americanos 
y no ha desperdiciado ninguna opor-
tunidad para vis'tarlos. 
Su mayor ambición es poder esta-
blecer en Bélgica una institución 
.igual a la de Rockfeller. La impre-
sionaron notablemente los grandes 
C a r b a l l a l Unos . 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS t AL CONTADO 
C8269 a l t m.-S 
LA PLATA ALEMANA 
Los a r t í cu los de plata alemana 
para regatos qoe vende 
44 99 El Bosque de Bolonia 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y yarlado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros a r t í cu los . 
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ULTIMAS TUNTAS V OTERTAS 
Cuba exterior, del. ? . . , -.- « -,- B (0 de 1W9 
Cuba, exterior, del 4H |0 " 1949 
Cuba Rallroad 4%0|;i " 1952 
Havana Electric cons 5 10 " 1052 
Cuban American Sugar. . . . . . 
City of París 6 *' J919 
City of Lyons tí 0' » 1919 
City of Bordeaux. k 6 OjO ^ 1919 
Cuba exterior B OI-) 1921 
City ot M^rsailleB. . . . . . . . * 010 *' 1920 
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P A R I S L O D I J O 
Horma Francesa 
El zapato ha de venir bien con su traje. Nosotros tenemos el que 
usted necesita. 
Chai-oles y Pieles de todos colores, rasos negro, azul, rosa y blan-
co. Tisú plata y oro. 
/ Gran variedad en hebillas de gran lujo a precios sumamente bara-
tos. 
O * 
N U E S T R O H I J O 
I O S E M A N U E L V I L L A R K E L L Y 
F A L L E C I D O EN B A L T I M 0 R E . E L D I A 12 DE OCTUBRE DE 1919 
Debiendo celebrarse honras f ú n e b r e s por el sufragio de su a lma, el s á b a d o p r ó x i m o , 
d í a 25 d e l corr iente , a las nueve de la m a ñ a n a , en la Iglesia Par roquia l del Vedado, i n -
v i tamos por este medio al piadoso acto a todas las personas de nuestra amistad, por cu-
ya asistencia les quedaremos eternamente agradecidos. 
A N A K E L L Y DE V I L L A R . — M A N U E L V I L L A R . 
Habana, Octubre 2 4 de 1919. 
GG 
Grandes Almacenes de Peleter ía y Equipajes. 
L A ACAÜA 99 
A . de Simón Bolivar 16 y 18 (Reina) esquina a Rayo 
M 1412 
M. FERNANüEZ (S. t-n 0 . ) 
teléfono 
c 9606 7t-24 U-26 
31748-19 
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t e l é f o n o 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 24 de 1919 , P A G I N A SIETE. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i i l a n a 
C O R R E O D E L 4 M U J E R 
U S I V P A T I A 
u-ilidad m í d e s t a - pc-;o ef icací -
í'oa ra haberse amar va la sha-1 
\0f \ nUC dista mucho de toner su 
f»1 n en la ^ l l f z a , puesto que no 
r t-i de l íneas perfectas para cn-
Ir10^'' dendo »u atractivo muy s u - . 
•íaIlt ' i l que ínsnira la hermosura. 
¥oT*{la. creo ooc ose do" del cie-
m®T?e l^n ia kí,1,l)a,,'a' 110 a'com' 
[Jii.(lu ,^nipre a l'i completa perfec-
|í3D:,fjsioa, y oue es. como una par-
5h I alma i n c e s p a r c i é n d o s e por 
r.imolante, i'V^.ia luz a la mirada; 
r ' l cncanto a ia sonrisa; a r m o n í a 
K < movimientos, irresistible en-
"Jto a todo e! conjunto. 
i efecto, la cinipatia tiene sus mas 
I n d o s ói ' íycnes el e sp ír i tu 
f í"uuier amorosa y gentil, en cuyo 
1 r0 ne reflejen su a d h e s i ó n , su sen-
ílidaf' y su ternura; una persona 
que fije en nosotros su mirada 
fLica; »n f:er fi'i!' luuestre q » e sabe 
f l ; . ños atrae Compre, porque ha-
en el una inteligente bondad lina 
llamos uos sonríe; r.na alegre juventud 
nos acompaña, y una atrayentc 
^nuidad que r>os impresiona, al 
en unas p pilas brillantes y 
impida8- , . . • , , 
E difícil, por i;o decir imposible, 
la simpatía -jinane de un rostro 
i haya cub'crtu con una m á s c a r a 
¡ndividualiLia.l la lsa , gastada e in-
dmif¡cante, v confirma este aserto, 
ecino ya he tenido o c a s i ó n de mani . 
Kjtar- el que la s i m p a t í a no deriva 
je]a belleza física, sino de un atrae-
moral» lo que pone de relieve. 
la espontaneidad con que se manifies-
ta y la facilidad con que se a d u e ñ i 
de los corazones 
A veces la f,impatfa la inspira una 
persona e x t r a ñ a , de la que sy desco-
noce hasta el non bre y con la que 
nos encontramos en la vida sin poder 
apreciar cuá l ha rwdo la causa oculta 
quti la ha colocado en nuestro cami-
no, ni c u á l el podrr dv a t r a c c i ó n que 
ha logrado eJercer en nuestras a l -
mas; y m á s tardí? al observarla con 
d e t o n d ó n , nos sorprende ver que la 
hemos hecho pa-hc lpar de idént icos 
sentimientos; quo podemos contar 
con su a d h e s i ó n , y que nos hallamos 
dispuedtaa a hacernos el bien mutua-
mente. 
Entonces un impulso desconocido 
nos une; una 'uerza f ís ica, no expli-
cada, nos impulsa y se consigue en 
un espacio b r e v í s i m o de tiempo, lo 
quo no logran en otros casos, a ñ o s 
enteros de continuo trato; « s t o es, 
obligarnos a ofrecer en un instante 
todos los tesoros que se llevaban 
inconscientemtnte ocultos en el a l -
ma: lo rtejor de nuestra vida, y lo 
que esta vncierra de m á s dulce y ar 
moníoso . 
C R E P L S C ü L O . 
Fragmentos 
Junto de la ouna 
aun no e s tá encendida 
la l á m p a r a tibia 
que alegra y reposa, 
y se filtra opaca, 
por entre co'.'jinas, 
de la tarde tr'ste 
la luz aznlosri. 
L o s n i ñ o s cansados 
suspenden sus juegos; 
de la cali»» vienen 
e x t r a ñ o s ruidos, 
y en esos momentos 
en todos los cuartos, 
se van despertando 
los duendes dormidos. 
I .a sombra, vjue sube 
por los cortinajes, 
para los hermosos 
oyentes pueriles, 
se puebla y se llena 
con los pursorajes 
de los tenebrofeos 
cuentos infantiles. 
Plota en ella el pobre 
B i n R i n Renacuajo; 
corro y huye ol t*lstc 
Ratoncito P é r e z , 
y Ja entenebrece 
la forma del Mágico 
Barba Azul , ore mala 
sus siete muieres. 
E n unas distancias 
enormes e ignotas, 
que por les rincones 
obscuros suscita, 
andan por los prados 
el Gato cc.n Botas, 
y el lobo que marcha 
con C a p e r u d u 
Del infantil grupo 
se levanta leve 
argentada y pura 
una vocecilla 
que comivnza: "entonces 
se fueron a l hai/e 
y dejavon so. a 
a Cenlcienti l la; 
í 
P E R F E C T O S , 
E L E G A N T E S , 
S O N L O S D E 
pero vino el hada 
que era su madrina, 
y le d ió un wst ldo 
de encaje y crespones; 
le hizo un coche de oro 
de una calabaza, 
y t r o c ó en c.t^allos 
unos seis n t o ü é s . 
¡ C u e n t o s m i s durables 
que las convicciones 
de graves f i l ó s o f o s 
y sabias escuelas, 
y que r o ñ e a s t e i s 
con vuestras ficciones 
las cunas doradas 
de las b'^abuelas! 
; F a n t á s t i c o s cuentos 
de duendes y hadas, 
que p o b l á i s ios s u e ñ o s , 
confusos del n i ñ o , 
el tiempo os sepidta 
por siempre ^n el a lma 
y el hombre o b evoca 
con hondo c a r i ñ o . 
Jotac A . S i h a . 
A N E C D O T A S 
Paseando una noche C á n o v a s del 
Casti l lo por los guiones de una em-
bajada llevando del brazo a la d u e ñ a 
de la casa, se le acercaron a l enton-
ces presidente del Consejo do Minis-
tros, varias i lustres y bellas damas 
para recordarle favores que t e n í a n 
solicitados de su valimiento. 
"Muchas cosas lo piden a usted. 
Presidente, le dijo sonriendo l a 
embajadora, "¿no io m o l e s t a r á n a us-
ted esas s e ñ o r a s con tanto ruego? 
C á n o v a s con su palabra fác i l y lu -
minosa, tuvo una c o n t e s t a c i ó n quo 
f u é todo un madrigal. 
"A mi las s e ñ o r a ? no me molestan 
nunca por lo que me piden, sino pov 
lo que me niegan' . 
C u é n t a s e tambiC-n de C á n o v a s que 
zahiriendo en una o c a s i ó n l a vani -
dad de Caste lar . le dijo: "Hombre, 
en todo te gn?ta destacarte; cuando 
vas a un «nt i erro , quisieras ser el 
muerto, y cuando asistes a una boda, 
l a novia". 
itfittli 
M m 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEFTUNÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
IGUAL CUIDADO QUE UD. T&NfcKOS N050TR05 
AL ELABORAR NUESTROS SABROSISIMOS 
D U L G E Ó t n A L M I ñ A R 
POR ESO NO HAY DIPER^NGIA ENTRE NUESTROS 
DULCES Y LOS QUE SE NACEN EM LA CASA 
LOS VENDEN DONDE UD. COMPRA (9 
O L A 5 t 5 81 
PlñA, GOGO, MAMEY. MAhQO. 
W C A C 0 5 , C I D R A . E T C E T C . 
P t D R O y C O ¡ 9 
S A N T A M A R I A D t L R O S A R I O 
O B I S P O 6 5 . H A B A N A 
GRANDES NOVEDADES DE 
T E M P O R A D A 
TRATES HECHOS Y A 
M E D I D A 
Trajes de Ceremonia, Chalecos 
de f a n t a s í a . 
UNIFORMES, G U A R D A -
POLVOS, CAPAS DE A G U A . 
H U L E S PARA AUTOMOVILES 
«oté HÁKjkíót-
( S t V E R l E l g ) 
De venta por los 
Señores 
O a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
2 * 1 
1 p h 
u u l l j i d l i d 
S E C R E T A R I A 
. R M r G E N E R A L O R D I N A R I A A D . M I M . S T R A T I V A 
c 9200 lt-8 
De orden dul s e ñ o r Presidente se anuncia, para conoc imí iento de los 
s e ñ o r e s socios de tste Centro, que el domingo próx imo, día 26, s« celebra-
rá, en el s a l ó n principal del palacio del Centro Gallego, Junta general 
ordinaria adminictrativa, correspondiente a l tercer trimestre del corrien-
te a ñ o . 
L A J U N T A COMENZARÁ A L A U N A D E L A T A R D E , Y P A R A P O -
D E R P E N E T R A R E N É L L O C A L E N Q U E S E C E L E B R E , S E R Á R E Q U I -
S I T O I N D I S P E N ? A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S 
D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N . 
Habana, 22 de Octubre de 1919. — R . G. M a r q u é s , Secretario. 
9592 4d-23—3t-23 
y 
D E S E N G Á Ñ E L E 
D O M P R U D E M C I O ; 
COh UNA O DOS GRAGEAS DE 
N A F T O P E P T I N A 
D E 5 P O E £ ) D E L A t > C O / A I D A t ) 
K O ^ n A L I Z A P A 5 0 E S T Ó m O O . 
R E P R E & E N T A N T E e ) E X C L O b l V O b P A f ó A C U D A 
IhTQDPIAClOf lAL QD/AERCIAL 5.A. 
A P A R T A D O £ 5 0 2 , H A B A M A T E L F . A - 6 7 3 0 
O R I E M T A L D R U 6 C 0 I M C . h £ W - Y 0 R K 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q ^ s a d a 
. ^ C H A R D M A R S H 
A DAMA D E L 
VELO AZUL 
VERSION CASTELLANA. 
1» Librería, de José Albe-
^ c o a ü l , 32-B. Teléfono"A.58íV. 
Apartado s u . Habana. 
(Continúa) 
i? W a V ^ l " 1 0 - F ' i i ^ s amifras du-
S^ez ««^ il- L:i conocí cuando ella 
laCeüJH ,con"clft uRfed .lesdo que 
¿ t ^ u Z a ' ; n mai,reV 
i*̂ 1* dp Vir0tl'0rpOS' 1,,TIÍS^ de U3-
C ^ m a ^•rrf,'rlr:T1«lo. 
- ^aba r,'r :l -^thorpes, quien no Qué u ,a P'ierta. 
S ^ usto i „ n<í dprecho a saber. 
no J?*CZ él de «Hl.orlol 
» vi . de ':1 fP'nWn de u8-
^ 2 dedo e ' n ^ í a " ' 0 P,1 ^ ' 
^ mZl SleetÍlon*s. Me pa-
o ^-^ Y IhZ algo sobrc ln <nie fué 
' que «eje de •lhIK'c? ''"Poru que 
ae saber las cosas. Tam-
poco habría Importado que las supiera 
antes del matrimonio Creo que me nn-
brÍR rasado con ella a pesar do todo, 
siempre que ella m i hubiese aceptado. 
Nos habríamos entendido mejor. \o he 
tedo pesoador de río revuelto. Nadn me 
habría import.ido saber, como dice el se-
íi( r Cleethorpes, que los dos éraoms pá-
jaros del mismo plrmaje. Pero Prosiga 
ii^ted. L a s dos era-, amigas. Dada la 
juventud de ambas.. . 
—Cuando supe que iba a casarse, el 
trolpe fué muy rudo para mí, por muebas 
rns-ones. Para darme una compensación, 
hizo el testamento por el qre me dejaba 
todos su» bieies. 
— E s de-clr, nada, pues nada tenia. 
—Las donaciones de usted a ella. 
—Yo no satia que tsas doraciones éran 
rara usted. 
~ - Y es así ñor fuerza. Pero en fin, us-
ted hizo las "donaciones, y hechas, dejo 
de ser suvo lo que d;ó. BlUi ha partido, 
/ qué diferencia hay para usted en el pa-
ndero de las donaciones? 
E4 viejo la miró y dijo o n un guluo: 
—¿Para mí, o para usted 
—¿Para usred? 
—Esa preffinta es de las que sólo una 
nujer puode formular. Cleethorpes, ¿que 
di bo resp mder a esta Joven ! 
—Dígale ust.-d que siga el juego. 
—Ya lo oye usted: siga el Juego. 
—;.Qué es eso de seguir el Juego? 
Ln dnma volvió el rostro hacia el d« 
la puerta. 
— i No comprende usted que sus cartas 
están soure u mesa, vueltas hacia arri-
ba, y que Us vemos'/ 
—No comprendo. 
—Piense usted. 
—¿Y para -jué habría de pensar? No 
comprendí. 
—No quiere uFted conyprender. Aíny 
bien. Explicaré. So sólo indujo ustc>l 
n lady Puynder a que hiciera un tcsla-
iutnto en su favor, sino que dió jasos 
¡••ira el cumplimiento de sus cláiiHulas. • 
¿Sí? 
—Desde un principio vf la mano d- us-
led, y usté.! lo supo. Pero hay muchas 
cosas juc yo no comprendía y qii'; no 
comprendo aún. Por ejemplo, no nv- ex-
plico qu.» fuese necesario la medida i.adl-
ral para el fin que se proponía. ¿A dón-
do v austed? 
La dama se había levantido de la bu-
—Puesto que usted se ha pegado a la 
p ;erta eono *i temiera que yo me preci-
i.ite por ella es el momento quo usted 
se aparte ina pulpada, prefiero sen/arme 
e i la nwsa .-ara no dar a usted la es-
palda. ¿Le parece inal? 
—De nlng'iT modc ¿ i f;ue nace us-
ted con ese bolsillo? 
De es? adminículo, que err. pequero y 
de piel, la dama Ínter taba sacar un ob-
3et^ES usted «Tiuy curioso, i Pata ové M 
acerca usto.l? Vuelva a su puerta. Si 
avanzji usted, le pesara qui/.as. 
Tenía en la mano rn coji* de algodón 
Manco. Con sus deJts ágiles y diestros, 
sacó de -4,1 ir.terior i-na csrera métr ico , 
s mejantí a las que los nlfioi cuelgan en 
los árboles de Navidad. 
No avance usted una pulgada mfls. 
Bo* 'tan AtU como usted, v seguramente 
r. is n "n Vuelva uíteu a la puerta, lepi-
t0 . A « l - í ,h etos fiemeja..tes en tiem-
ri,,0,»«.^oM ¿ o 1» ciencia ha adelanta-
Ĵ '1 W o n c ^ no siempre partían (^abe 
""•ted o nuenes .partir?); ^pwo^ ..hora 
i:Ü;2LJ, i , volimlad. Pasara que 
I obedecen A ..^etlllo sobre la mesa. 0 
,,C JoVTn'n'«us vidas. U thfa. en cler-
Z; ttitaSl. n . vale nada. Ya U.-
l e E l l 0 s S r asethorics. sin mover m 
músculo del rostro, mirfi a ia dama y vló i 
también la Mfora brillante. 
—Haco po<(H inlnu'os tviv.1 ocasión d é ' 
aOmirnr uno de esos juguetillos. 
—¿En dónd»? 
— E n Walbrock. . 
- A h ! ¿ E l . . . ? 
—No, no. V si dited sigilo mis cense- ; 
jos, se abstemitá también de hacerlo. : 
(ioarde usted su jnpunte en el bolsín, JM 
ccr.ffe és'a a mi cuidado. No es necesa-
rio hacer uso de taléis medidas. 
—Entonces no las cmpleaic. Yo slem-
1 re tengo bombas, basta «íebajn de mi 
al-riohadi cua.i lo duermo, l'lifl homba es 
p.-ra mí lo viue para el mórtlr moribun-
do es la fe en «1 cielo. Pv.dido el jue-
go n que ustocl pueda exhalrr un suspi-
ro, yo habré conquistado el Nirvana, (jue 
es la eterna oendlción. ¿Cree usted que 
he caldo en una trampa? De ningún 
modo. Con esto nadK». puede echarme pu-
na. Todas as trampas dosnparecen en 
un abrir y cerrar de oojs. Vuelva usted 
a la puerta, señor Clcthorpod, puesto que 
es el lugar elegido por usted. Si lo aban-
dona usted, me creeré en peligro, y si 
me creo en peligro, morirá usted y mo-
rirá también nuestro buei amigo nlr 
olm Poynder. ¡A ln puerta, pues' Y 
no intente usted abrirla. Permanezca 
apoyado le espaldas en ella, como has-
ta aquí. 
E l sefior Cleethorpes tuvo un Instante 
de vacilación: pero observando cine la 
dama continuaba con la estera entre el 
pulgar v el índice, y comprendiendo que 
con abrir esos dos dedos todos los pre-
sentes en la escena desaparecerían, hizo 
Ir que la sefiirita Boyes indicaba. 
HParece—dijo Cleeihorpec—que esta-
ñ o s en las reglones de lo melodramático. 
Es Inútil. S I me lo permite usted, seño-
rita Hoves, voy a explicarme y a dar 
r I b razones. 81 después .le escucharla» 
no queda sutwl convnclda, a mi vez oiré 
]08 suyas. i 
dama tomó asiento y puso en la | 
rnéfll el brillante juguete sostenido por 
el mullido oojln de i'lpodón. Su Atpec-
tu no carecía de Interés, Inclinada romo 
estaba hacia adelante, con la mano sobre 
la superficie de la mesa, a una o dos 
pulgadas de la esfera. Su tostro expre-
saba la mayor placidez. Sonreía. 
Cleethorpes. moviendo la cabeza mali-
ciosamente, sonreía tí-mbl^n. 
—Cuarie •jsted esa monada en el bol-
sillo. 
—Allí estaría; allí Ka estaño constante-
mente. Hub'era bastado golpear a us-
ted, o golpear una silia con el bolsín, ha-
ciéndolo resueltamente, p a n que iodo 
n ra be. 
—Confíelo usted a mi cnióado. 
- Muchas gracias. Mi vid i y otras co-
ras tan Impoítantes tomo cl'a, quedarían 
en man-.s d-.- usted. Mús l ien, yo seré 
guien mo encargue de custodiar la vida 
do usted. E s preferible. 
E l violo Intervino. 
—Déjela usted nue haga rodar la bola. 
No serta la nrlmera vez que me hubiese 
entallado una bomba debajo de las na-
rices. 
—Pero no .orno é^a, se lo aseguro a 
usted. Ya se hallaría en el cielo. 
—SI usted quiere enviarme a ese lugar, 
por mi parte no hav inconveniente. Lo 
único que le ruegi es que no se equivoque 
sobre el puerto de arribo. 
—Eso no me conci-rne. Creo que us-
ted ha hacho ya sus arreglos, y tal ve, 
dentro de pocos minutos, verá el resul-
tado de ellos. 
—Esta conversación—observó el señor 
Cleethorpes—será muy divwtlda para 
ustedes dos, pero no lo es para mi. Frun-
cí mente deci iro que por el momento no 
tengo deseos de que se me. . . traslade. 
Y prfiero que esa curiosidad se ponga 
bajo mi cuidado; m:«8 si ia señora no 
cunslente, como tengo en la tierra •Aran 
ntendones de urgencia, ruego a usted, 
señorita Boyes, que te sirva dar la expll-
c i d ó n do que hablaba usted. 
[ —¿Y si mi explicación no es del .igra-
di) de usted? , 
—No .reo posible eso, tratándose ae 
una expMcación dada por usted. 
—Señor Ceethorpe... cuando éramos 
JCvenes, -istod siempre tuvo un precioso 
aux'.liar en bu pal ibra. Los aQos no 
han deteriorado esa facultad. De todos 
modos, • cree usted que ignoro las inten-
ciones de a s t j l ? Veo la cuerda que us-
ted prepara v con la que se me ahorca-
tt sin este primoroso juguete. Pero son-
ifa usted. Detrás do esa dulzura está el 
verdugo naci4ndome una mueca trágica. 
C A P I T U L O X L I I 
• COMO MüllIO L A D Y POYNDER 
Cleethorpes no cometió las palahris de 
la señorita B.yes, poro ésta sí comentó 
el silencio del señor Cleet'iorpes. 
—Veo que .10 me contradite usted. De-
b- decir, "n su honor, que siempre evita 
usted una mentira directa. 
E l señor Cieethorpe* haul'), cortando el 
tópico delicado que ¡ i dama habla pues-
to sobre el tapete. 
—¿Me permite usté 1 que le recueroe la 
explicación ofrecida? 
—Inmediatamente la tendrá usted, en-
trenaré por darle la razón en lo que afir-
mr.bu. D»8de un principio presentí que 
ttmed, como ha dicho, reconocerla mi ma-
no. 
—¿Y -.Ti qué se basaba ese pres.nti-
miento 
—Son oiuchos sus fundamentos para 
que habí 3 nos de todos ellos. Algunos 
aparecerán a medida que yo avanc en 
mis exp' cacioreB. Basta por ahora decir 
cuál era mi presentimiento. Y puesto 
rqe se ha confirmado, pensaba jo hacer 
n t&ted y a sir John Poynder una pro-
T'i siclón. 
—¿De qné naturaleza? 
,—Comentaré por .xpllcar las cansas 
Iqtie me üeviron a hjeer lo que hke, a 
.fin de que so pueda rpreclar en su va 
! 161 exacto la proposición que voy a ha-
: cer. 
—Nos •sería muy satisfact )rlo llegar a 
los.1 conoclmionto. 
.—Antes de que yo haya terminado, se 
llegará .i él. Slr Johr. Poynder, treo que 
e' señor Cleathorpes ha dicho a usted 
(¿uiénes eran el padre y la madre de Be-
be y lo quo hicieron... especialmente el 
l adre. 
—Ya lo sabe slr Jhcn Poyuder. 
—Podrí usted creer fácilmente que, 
cii:.ndo murió el padre, la hl.<a fué consl-
idetada por los que o nsagran la vioa a 
luna guerra a muertj contri la anarquía 
íiue repro-;entan los zs-res do Huela (pues 
el sistema de estos tiranos es pura y 
simplemente anárquico), toé consluera-
d.i, digo, como la hija de u i santo, már-
tl"- y héror La viud i estaba ciega. Fue-
ra de Bebo, M< había otra hija. A ella, 
pros, Incambía la sucesión en el i-acri-
fido por la <auHa de la humanidad. Y 
ella así !o pidió. E i una gran reunión 
de los jefes i ; u p mandaban los ejércitos 
fl" la liberta 1, Bebé rldló que se perml-
tb'sc con ,apinr su exlstencin a la Bagra-
d-, causa por Ja que se halnan inmoliido 
su nadr?, su madre y muchos de «us 
deudos. Este ofrecím^nto solemne fué 
aceptado con un entusia&m) que no ^s 
necesario describir. Los <.iie estaban 
Iicsentes hubieran querido besfltlc la 
loria de su vertido. E l padre de elli ha-
bía suprimiilo a uno r.'e his represertan-
t. í o.- Ia anarquía, y mi amiga pidió es-
pecialmente .pie se le permitiese supri-
mir al sucesor. Concedióse lo este privo-
A ' ^ n d r o I I ] fué condenado a 
mtrlr por ibra de Beté . Los ccrabutlen-
tcs. disemínalos en toda la l^rra . QonfM 
.ii.a con''lany<l ciega en la hija del már-
tir. Lila fu- pnra ¡.quellos cruzados lo 
«.i.e el astro para el nave-.inté Víatiñ 
,i,,r.*yveK,>et!lban- Una- tres veces 
debió haberte consumado el hecho- i.^rn 
leu cada ..caslón se interpuso algún ,bs 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C i f c K A K Ü U K . ú í A K M A S 
A G U A D O 
L m p e d r a ü o , It í; de 12 a 5. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PKOCUKADUU 
Testamentanau y Divorcios. 
CUBA. óL _̂  
Teléfonos A-a74l y A-0132. Apartado ol. 
G O N Z A L O G . F U M A R I E G A 
J O S E L R i V E R O 
A B O G A D O S 
^ u i a r . 116 . T e l é f o n o Á - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
E S T E B A N M A R I A M ü L K A Y 
ABOGADO , 
Consultas: de 6 a 11 a. nu / 1 a 0 p. 
m. Kdilicio "Manzana ue uómez. Da-
partam^'*' . A 
lioHH * 0 
C O S l V i E D E L A T O R R i E N T E 
L E O N B R O C H 
abogados. Amargura. ^ Mabana. Cabii 
y Teitgrafo: ••Goaeiate." Telétono A-̂ ÜStt. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t K A Ü - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el ^ " c ? : De 
u x Manzana ae üoinez. ^Oto. JoO). l e -
léí^no A-48a¿ Apartado de Correos ^¿tt. 
—Habana. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista i-n las enferme-
dades de los niños. Médicas y yuirúrgl-
cas. Consultas: De V¿ a 2. Linea entr« 
í" y G, Vedado. Teléfono F-Í233. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y rbiludelphla. Aiudjn^e 
de la Facultad de Medicina. Cunsulf s-
de í> a 10 y de 1 a y. Sun Miguel, i ^ " 
tjajos, esfuma a Escobar. Xelélono A- 0341.' 
C üOói ¿ .̂.i 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y l'ulmonea y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Cin.aultas- de EJ a 
•¿. Bernaza, iW. bajos. 
D r . E I V Ü U O J A f ^ E ' 
Especialista en ias enfermedades de J a 
piel, avaruai* y venéreas aei nosuitui ¡san 
i^uia, en Far i i . Consultas, ué l a 4 otrai 
horas por convenio. Campanario, tó'aiiod 
Veleítuos l-¿0Oá v A-^Oo. 
^SOl ^ 0 
D r . G O N Z A L O f t D R O S O 
Cirujano dei Hospital de Emergencias v 
ael n o s i U t a i .Numero Cno. i l i í iycciulidia ñ 
vuu armarías y enfermedadee vencrt.*» 
ClbLüSoopia, cate i lamo üe loa ureteieo v 
examen ^ei n u o n por ôs uayos a . . i a -
yecciones Aeosaivursau. uoniulias ue 
lo a U, a. m. y cío ü u ti pv m.. en 
calle üe cuba, numero oy 
UOTJW • 31 o 
G E O R G E B. H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas; New i o r ü ; 4̂  Broadway. Ha-
u L a : Edificio ^ n ^ . ^ i ^ n o 
Departamento número 500. E i boneraiMe 
Vi lUam H. Jacksou, ex-Juez del U 8 
uistrict Court de la Zona del Canal de 
t^uamá se l^l la al frente del bufete en 
la Ha>»ax)*. 
1991; 81 31 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth »Juildín|>. 
HabaJ»»- New Y o r k . 
31 o 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAUlü PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea, übspo, número 5», aito». Telé-
tono A - ^ ü i i^" ü a i 2 e , m . y d e ^ a 
6 ^ p ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t | i i i i i i m b é i iim 
D o c t o r e s e n iv iedic ina y C i r u g í a 
ü r . F t ü X PAGES 
Cirujano da la tiulnta de Dependientes. 
Cirugía en gtxierai. inyecciones de -̂ eo-
balvarsáu. Conjuitas: i-,unes, Jdiéicoie» f 
Viernes. Virtudes, Í44-B; ue 2 a 4. Xeieí;-
no M-Z4(>1. Domicilio; üauos, entre f 
•¿á. Vedado. Teléfono E-14&a. 
D r . J U L I O CÉSAR í ' Í N E D a " ' 
De la Quinta de Depeiidieutes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de a a 4 p. ia. Zanja, H ú m e l o 12Í, 
altos. Teléfono a - 4 í : o ó . 
2U(i3ü -1 o 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cu-uj;ino. De ias Eacultades de 
Madrid y ia juabana. Con tienta/ auos de 
j)rjctica i)roresiüiiai. Eniermeaades de la 
sanare, pecüo señoras y niños. Partos. 
TraLamienlo especial curativo üe las alec-
ciones genitales ue la mujer. Consultas 
Ue una a ires. Gratis los martes y vier-
nes ijeaUad. ui-íw*- 'luoana. Tel. A-u^ü. 
aioua iü o. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
t̂ an Miguel, 55, bajos, esi^ulua a San Ni-
colás. Telefonos A-UitóO y l''_1354. Tra-
laiuienlo de ias emermedudcs genitales y 
' .r.ñañas dei liomure y la mujer. Exa-
men uuecto de la vejiga, riiiwnes, etc. 
üayos A. íití practican análisis de ori-
nas, sangre, ê üacen vacuuas y se apli., 
can nuevos específicos y Neosalvasan. 
consultas dá i y media a b y media y 
de 4 y medi;'. a tí. 
C 9̂ 77 3üd-9 
b r ^ Ó L F Ó T E Y E S ' -
De regreso de los Estados Unidos, con-
sulta ue a 10 a. m. y de 1 a a p. m. 
*/2l8 Ib o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
•Lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New i'ork, 
en sus respectivos hospitales y Po l i c l í -
nicas. Diagnostico completo: ^i'O; (¡\ 8 
.i 10 a. m. Consulta simple: $10; d; 1 
a 3 p. m. Teléfono A-SüW. 
29^1 6 n 
DoctOi* A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica dé Partos de 
la Facultad de Medlcma. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio 
calle lo, entre J y K , Vedado. Tel. E-lstía, 
2«aü9 • £V> o. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entro Virtudes y Animas. 
2&131 SO s. 
D r . A B R A H A M P t R E Z M Í R Í T 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-J20.1. San 
Miguel, 156. altos. 
D r . r ü D K O A . Ü O S C H 
Mídiclua y Cirugía. Con prelerencla par-
ios, eniermeuauta de mLos, u¿l peiho v 
bAiifie. Consultas ue ^ a .¡esúe. AiarnL 
H-t, altos. Xcielono A-ii-"»* 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N i 
MEDICO CTKUJANO 
i'rado, 34 y medio, esuuiiia a uenlos. Con-
sultan de 12 y moma a 3 de ia tarde( 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 3u, recibirá asi-
iiiismo a los clientes une txuleran consul-
tarle, desde las & de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C MUU Ü0d-17 a 
D r . G A R C I A R Í O S 
D» las fcacuita-üe» Ae üarcvVua V ü a -
baua. Enfermedades de los ojos, tía.-
ganta, Nariz y oídos. Especiau¿ta da la 
Asociación Cubana. Consullas particjia-
íes de 3 a 5. r'ara pobres ue a a 10 «U m. 
un peso al mes por la luscnpción. Car-
los 111, 45, mooeruo, altos. Telefono 
a - 4 3 o o . chuica de vjyeravjionet1; Carloi 
l i i , húmero 223. 
" I g n a c i o b . p l a s £ N C L A ~ 
Director y Cirujano de m casa de Sa-
lud "Ea Balear." Cirujano del Hospital 
.Numero E . Jb¡o./uciaiista eu enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
i.\*usu î<uc: de '¿ a 4. Ora ns para ios 
bies, empedrado. 50. Telefono A-25&1. 
D r . J . D i A G O 
Afecciones de ias rías uimarlas. Eníei-
medades de ias señoras. ¿Jm púdralo, l i i 
iJe 'i a 4. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Empastes Invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras pustúas. 
Curación de la Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "Ea Cubana." Trocadero, 
número 1. Departamento, 221. Teléfono 
A-b373. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de ia Universidad de Pem-
. . . . i vama. EspeciuiidJd en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 1̂  y de 2 a 
5 Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3Va 
para pobres. Cotsuiado, 19, bajos. J'eié-
lono A-tí792. 
30367 31 o 
D r . E W K i Q U E D U - R E Y 
Cirujano de ia Quinta de Salud "Ea Ba-
ii3a.r. x<ni.ermeuaae» <ie se»iv.aa > ciru-
üia eu geneiai. ^ousiuuia; uc a a 3. toan 
o ose, 4t. Acaiono t.-¿ui;w 
29036 ai 0 
D r a . I v í A í ü A G O Y I W D t tttfjLL 
Atediciua y Cirugía de la T acuitad ue ia 
i-i.aoaiia y practicas ue i'ans. üibi/eciatis-
ta en eni.ermeuadt,^ ue señoras y u artos, 
coiisuiuis ue u a l i a. m. " de 1 a 
<i p. m. ^anja, 3^ y meció. 
29(ta5 ¿J, e 
D r . 2*. H C A Z A 
iinfermedaO.^o uei i ^ i l o u í u ü o , illgado e 
j u l c s i i u o s , txciusivaiucUve, ^on^unas: de 
l a * . Tei6X\)Uu ¿L-J.U»*. ^eptuti''- ^ 
29tt37 . ¿X o 
U r . J U a i i iU> i>£. LÁ f U L ^ i t 
ftléoiuu cei Centro Asturiano. MeOicina 
en gener' % Consultas dianas u a i). 
u itciiiy, uumero 4 0 , aitos. DoinicEio; 
i'airociiilo, Z, Telefono 1-1197. 
Z-Í.ÍÍÍ 31 a 
b a u a t o n o úti ü r . i Y l A L B E K l i í 
Estaoiecimiento dedicado ai tratauuecti: I 
y curación ue la» emermedade.» nientaies > 
y nerviosas. (Unico on su ciase). Cris- ¡ 
tina, ;íí>. Teléfono 1-19J.4. Casa vartl«.ü<af: 
San Eazaro, 22E Telefono A-45J3. 
D r . R A M O S I V l A K i l N O N 
MEDICO ClitUJANO 
.ie ias Facultades de üarcclooa y i ia -
uana. Ex-médico pensionado por opo.icioii 
de los Hospitales de París. 
Vías uru ia i iua , yiei, bun^ia y eiilerme-
<'.aues üe erólas, curaciou lupiuu por iae-
i o u o s modernintiuua. A p l i c a c i ó n ue inyec-
ciones inkravei .osas . Consuituo partícula-
íes, ue a x'ara poores, ue a a lo a. iu. 
Animab, ai, aitoa. xci. A - J . 0 O 0 . 
C &124 m IT j n 
¡ ¿ . ROBEUN^ 
Piel, f rugre y entermeuu.ues secretas. Cu- i 
ración tapida pjr sistema modemisluo. I 
Consultas: ue 12 a 4. Pobres: gratia. Cü 
Ue de Jesús María, 91. Telefono A 1332. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de lo a ^ 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fi.'a para 
cada cliente. Precio por consulta: JflO. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-oH43. 
• il-i i H i K m-:li„immmM ÍMMMI ! • I IIWHIlfc 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro, 294. Tel. M-1558. 
ÜÜ302 31 o 
" a n á l i s i s de o r i n a s 
Completos, $2 moneda cficial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3022. Se yi*c-
Uctui análisis químit-js en generaL 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V'ds. e l t i r o d e s u c a f l a . | / 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
Ruedas de Hierro, de Llanta Ancha. Su altura es de 78* f I k k * i 
v. 
I 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H a c r í i n V H q C l i e n £ > H ¡ r l r k c 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. 1 1 0 5 0 1 1 V (JCUIUIO 
^ E l nuevo tipo de Ruedas que ofrecemis viene muy mejorado con adelantos 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido d e s d e a h o r a . 
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C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
D r . J O S E A . 1 ' K ü á N O 
Catedraucu i<cii- upuaiciuu ue i u facultad 
ao Aieaicma. Cirujáuo uel ilospiuu nú-
meru uno. ConoaiUts : ue 1 a ü . Cotiuu-
lauu, numeiu Ut). Xcicfunu A-éól^ 
D r . ' a A b K I L L M . L A N D A 
CwUttuxcáa: uc - a ^ 
í u u u a . xmeleno Jií-MntL* ^ 1lV,.<»'.cJ'* îlloJ ^3. 
in nt 
D r . f l L i Ü L K l U K i V J C i í U 
EsiicciausLa en enieruiedauu» uol pecbu. 
insLituLo ue rtauiuio^iii y ElectriddaO 
Aieuica. Ex-uucuio uei iaanaturiu de jNew 
l e r a y ak-ttu'ecior oei bauatono "l-a Ed-
perania." Kyina, 12i; de 1 a i y. m. Xj" 
icioacü i-^o*-: ,v a - : Ú > & « í . 
Kayoa A. Piel. J^nfermedacea cecreias. 
xen^o i^eosaivartuii yai.t mietciuneb. uu 
1 a ^ p. m. xeivJoao ü-jauí. •-«»" v,4""ei, 
uau'.eru luí. ij.at'ana. 
D r . mMMtL Y i t i A 
JJ.oiueó;>aia. Lura ei ebtrenuaiento y to-
uati laa cn.ccriiicaaueit dei t:6L»mai{u o in-
¡caiiuo» y <-u>unuedauea t.ec*c'ia3. Con-
auna» pui' eurreo y uu ^ a en Canua 
111, número !MM. 
liinlcriiiedauea de uiuoa, iNaria y Uaigau-
la. Consulta»: Eune^ >iux'ieb, Juevea v 
toubauos, ue 1 a 4. jualecon, i i , altoa. 
Teietuno A-4405. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas 
Habana, 40, eeiíuina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 780. Vapor americano 
Eake B L A N C H E S T E R , capitán Johansen, 
procedente de Galveston, consignado a L 
V Pl'ace. corporatlon 
V I V E R E S : 
J M Alleyn: 400 sacos harina, 109 me-
nos. 
Galban Lobo y C e : 1200 Ídem ídem, 
213 menos. 
^.?arra(lue y Co.: 1300 ídem ídem 
30á menos. 
S Uovira: 450 ídem ídem * 
Bakers: 1000 Idem ide, 116 menos 
Tirso Ezzquerro: 500 Idem idem. 61 
menos. 
D r . ÍYiANUfcL O L L F I N 
Médico de mik'a. Consultas: de 12 a 5. 
CUacún, iU, ca.si esfuma a Aguacate, '.'.'e-
tetouo A-zóó-l, 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Elladalfia, New York 
y Mercedes. Especialista en eníermedadí» 
secretas. lAamenea uretroscópicos y 
loscópic'os. Examen del riuón por los Ra-
yos A. Inyeccieces det Wtí y 014. Mau Ra-
rael, üO, alio»; l̂ e 1 p. m. a a. ''""¿íoao 
a-mae 
C bitó 31d-l 
D r . L i í N E b T O R . D E A R A G O N 
^u.. — — « '.'specialea 
de ia mujer. Clínica para operaciónig Je-
sús del Monte, 3S>i. Teléfono l-2ití6 <Ja-
binete de consultas: Reina, üü. Teléfo-
no A-9E:E ^ 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómalo . Trata por un p/ocedimiento es-
pecial las dispepsias, úlcecaa del estó-
mago y la enteritis crónica, dsegurando 
Ja cura. Consultas: do 1 a ;.. Reliia, UO, 
Teléfono A-üUüü. Gratli a ios pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
d T l a g e 
Enfermedades secreta*; tratamientos em-
pecíales; sin emplear ínyeccíoDea aer-
cur.ales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Tí-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 0675 In 28 d 
D r . R E G Í J E Y R Á 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel, 
(eczema, barros, etc.), reiiinariiirno, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidría, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escobar. 162, anticuo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
20G34 31 o 
M LOpez: 50 ídem ídem, 12 menos. 
García y Co.: 125 ídem idem, 70 menos 
B M Sánchez: 375 idem ídem, 70 me-
nos. 
A González y Co.: 250 id id 
Vllariño y Co.: 75 Id id 
Sánchez y Co.: 25 ídem ídem 
R S Barera: 250 ídem idem 
B Alvarez: 50 Idem ídem 
M García: 50 ídem ídem 
Pifian y Vo.: 250 idem ídem, 94 me-
nos. 
Kd Lóper?: 250 Idem idem, 34 menos. 
H Astorqui y Co.: 250 Idem ídem 
E García y Co.: 250 id Id 
S Orlosolo y Co.: 250 sacos maíz 
K Menendez: 250 id id 
M I S C E L A N E A : 
Lykes Bros: 200 barriles aceite 
SHolis Entrialgo y Co.: 5 cajas pape-
lería. 
F Bowman; 212 pacas millo. 
D r . J 0 ¿ I E A L L ü i A i N 
Garganta, nariz y uiuoo. Asybcia i i s ta del 
"dentro Asturiano." J->e ¿ a * en Virtu-
aes, au. Telétono a-5-:ü0. OuaucLUu: coa-
coruia, numero lUu. bajos, derecha. Teiá-
íono A-l^aü. 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29622 15 n 
F - T E L L E Z 
QÜIROPEPiSTA C I E N T I F I C O 
D r . F . h . B U S Q U E ! 
'-cnsuJtas tv trauiuiieutoo uu vías Urina-
rias y ii,iectriciuad Medica. Rayos X A l - , 
ta frecuencia y corrientca. en .¡uanriq-«.o I 
; ae 1̂  a 4. Teietuno A-Hi4. ' ¡ 
c_ültíl in 81 ag j 
D r . M . u ü l i r i t / . D E K 0 6 A ¿ 
Cirvjla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rinún, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serte del! 
1)14 p.ira ia sífilis. ¿Ja ;¿ u 4. Empedra- ' 
do, tí¿. 
20031 41 o 
D r . E Ü G E N Í O A L B O C A B R E R A 
Meaicinu General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecüj. Casos incipientes y avan-
isados de Tuberculoti? l'uimonar. Domi-
cilio : San Benigno, i7. Telefono i-aou:i 
Consultas: San iMcolás, ¿M, de ¿ a 4. 
CURA RADICAL I SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , PUR E L 
D r . M A K i i M E Z C A S l K l L L O N 
Jonoultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en U Reiliy, U y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Corrta, eaquinu a San 
Jaléelo, Jesús del Monte Teiefono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
.Médico cirujano, üarganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. er. Aeptunu, 36, apa-
gas). Manrique. 10/. Tel. M-^uóa. 
2U6U2 31 o 
E L D R . C E U 0 R . L b ' t I D l A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a -Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M.-2Ü7L Consultas t( dos loa días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmento del Corazón y de ios Pul-
mones. Partea y enfermedades de ni Sos. 
2Ufi00 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc, .6. 
altos. Teléfono A-1238. Daban». Consul-
tas : Campanario, 112, altos; ae 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 1) a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
27209 16 o 
D r . M , H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído», 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $3. Para los 
pobres !pl. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensarlo "Tamayo" Sau Miguel, 49 
Teléfono A-055L 
29828 H o 
D r . i . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, lloras da 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352.. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81, Teléfono A-775G. Teléfono particular: 
F-1012. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H I N E R 
Especialista en callos, uña», exotoal*. 
cnlcogrlíouls y todas las afecciones co-
munes de los píes. Gabinete electro qui-
ropédíco Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2890. 
r.esoríos 
Torsabell y Co.: 2 autos, 2 bultos ac-
cesorios. 
Arellano y Co.: 10.000 tejas. 
Tuinicú: 1 idem idem 
MADERAS: 
J Costa: 988 piezas maderas. 
C B Wanhington: 443 ídem ídem 
Gancedo Toca y Co.: 973 ids. id 
T Gómez: 824 id id 
Compañía Nacional de Maderas: 117 Id. 
Enterprise Lumber Co.: 441 id id. 
C E N T R A L E S : 
Cuban Trading y Co.: 4 bultos maqui-
naria. 
Morón: 1 idem ídem 
Fél ix: 3 ídem idem 
Stewart: 3 idem idem 
F C Unidos: 6 bultos tanques. 
Manatí: 5 ídem ídem 
MANIFIESTO 783.—.Vapor americano 
J . B . P A R E O T T , capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a K . L . 
Brannan. 
C E N T R A L E S : 
Estrella: dos locomotoras. 
Cuban Sugcr: 16 bultos calderas. 
España: 25 idem maquinaria. 
Pilar: 387 id. acero. 
Baragua Sugar: 4 id. maquinaría; 210 
atados hierro. 
Adela: 28 bultos maquinarla. 
Ermita; 6 id. Id. 
Resolución: 19 Id. id. 
Copey: 2 id. id. 
Jatíboníco: 4 id. id. 
Mercedes: 4 id. id. 
Rershey Corporation: 457 ralltes. 
Félix,: 2 bultos maquianaria. 
Lugareño: 1 id. id. 
Manatí: 1 id. id. 
M I S C E L A N E A : 
Pesant y Co.: 53 bultos maquinaria. 
J . W . White: 32 id. id. 
M. Cardó y Co.: 1450 piedras de filtro. 
í50 id. no vinene. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. Kn el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio da 
ruai.icure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centra Asturiano. Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Crome.; 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a ü. Teléfono A-tíOlS. 
29032 31 0 
G I R O S D E L E T R A S 
X ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre ..New iork, 
Londres, Pana y sobre todas iaa capi-
tales y pue j s de España e Islas jba-
leaies v Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ••Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagoe por cable, f'.ran letras a 
corta y miga vista y uan cartas Ud cré-
dito sobre: uundleb, Pana, AUiurin, ifar-
ceiona, NeW lora, - n c w urlcuno, ri.üuel-
lia y dwnás Capitales y ciudaues Ue 
ios' Estados Unidos, Aiejico y l.uiopu, asi 
como «obre tonos ios pueblos ue i^puna 
y sos pertenencias, fcie reciben depósitos 
cu cuenta corriente. 
M A N I F I E S T O 784.—Vapo r americano 
COV. COBB, capitán Snow, procedente 
de Key West, consignado a B . L . Bra-
imer. 
DE TAMPA: 
J . C i l : 4 cajas pescado. 
A. Labord» : 2 Idem efectos vidrio. 
D E K E Y W E S T : 
Banco Nacional: 1702 polines, no vie-
nen. 
M. Nazúbal: 2CG barriles papas. 
T. Electrical: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
V. Cásanos: 1 barril; 2 cajas cama-
rones. 
R . L . Branner: 1 caja efectos. 
E l Mundo: 6 cajas magazines. 
A. Luaces: 8 barriles camarones. 
I . Uríarte: 2 cajas drogas. 
Del Real: 1 caja efectos. (Cíenfuegos.) 
J . C. Oramas: 1 saco semillas. 
Lamuño y Co.: 2 cajas ropa. 
Cuban Telephone y Co.: 2 cajas de 
Cuban .Jockey Clubb: 1 idem de efec-
tos escritorio. 
Lombard y Co.! 2 cajas efectos. 
Southren Express y Co.: 7 id. id. 
300|3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las .enemos en nuestra bóvjda constru!.-
Uaa con toaos los adelantos mouernoa y 
ias alquilamos para guaraar vu:''rea ce 
todas clases bajo la propia custodia Ue 
loe: interesados. E n esta oficina uarem^s 
iodos loa tietuilea que se deseen. 
N . G E L A Í S Y C 0 M P . 
B A í N Q U l K ü j 
C ; 381 la i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 00, entre Escobar y Gerva-
tio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C.-S033 30d. 24 a 
Alegret y Pelleya: 1.327 piezas made-, 
ras 
Compañía Nacional de Maceras: 4.200 
Idem idem 
Planiol y Alemán: 2434 ídem ídem 
C H Buckle 5 carros (carrousel). 
PARA MATANZAS 
.T .T Lahuüíera: 300 sacos arroz, 100 
menos. 
Obregon y Gómez: 300 id id, 50 menos 
F Díaz y Co.: 500 idem idem, 175 me-
nos, 500 idem harina. 
Cañizo y Co.: 250 ídem ídem 
Casalns Maribona y Co.: 300 id em id 
38 menos. 
Cossio y Rosio: 250 idem ídem 
Silvelra Linares y Co.: 552 id frijoles. 
PARA CARDENAS 
R Mas: 100 sacos harina 
Menendez y Co.: 100 Id Id 
Branner. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, fat^itan car-
las de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudade?» importan-
tes de ios Estados LmidoK, Méjico y ¿Jii-
lopa. así como sobre iodos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New lork, Filadelfia, í i e w Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
V 1 V E R E S : 
A Reboredo: 100 barriles manzanas, 277 
papas 12.504 kilos coles a granel. 
Aranour y Co.: 41.424 kilos carne puer-
co. 
MANIFIESTO 781. Vapor americano 
dente de Key West, consignado a R L 
11 M F L A G L E R , capitán White, proce-
R Rodríguez y Co.: 100 id id 
R í o s y Slurez: 500 id id 
B Menendez y Co.: 250 id id 
Garríga y Ca . : 307 id frijoles. 
J Centeno (Caíburlen) : 250 Id harina 
MANIFIKSTO 785.—.Vapor amerívano 
H . M. F L A G L E R . capitán Whiete, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
-L. Braner. 
V I V E R E S : 
Frank Bowman: 800 id. id. 
J . Castellanos: 600 id. id. 
A . Armand: 900 id. id. 
Switf y Co.: 15513 puerco. 
Armour y Co.: 27210 kilos id 
manteca. 
Galbán Lobo y Co.: 250 cajas cuñetes 
idem. , 
Alvariño y Alfonso: 520 cajas peras. 
M I S C E L A N E A : 
B . Trhall y Co.: 9.000 ladrillos. 
Compañía Cervecera: 08.064 botellas ya-
cías. 
Babcock Wllcos y Co.: 81 bultos de 
maquinaria. 
American Trading y Co.: 99 railes; no 
vienen. 
Industrial Vidriera: 12 bultos maqui-
naria. 
Zayas Abreu: 36 id. maquinaria. 
C E N T R A L E S : 
Lugareño: 0 bultos maquinaría. 
Alava: 3 id. Id. 
Río Cauto Sugar: 95 id. id. 
Limones: ? id. id. 
Alto Cedro: 2 id. id. 
Cunagua: 12 id. id. 
Violeta: 8 id. id. 
. Copey: 8̂  id. Id. 
MANIFIESTO 786.—Vapor español V I R 
GEN D E L MAR, capitán Coloma, proce-
dente de Alicante, consignado a J . Cos-
ta 
Regla Coal Company: 3198 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 788.—Vapor español A L -
FONSO X I I , capitán Morales, procedente 
de Veracruz, ronsignado a M. Otaduy. 
GARGA D E V U E L T A : 
Intrialgo y Pons: 1 caja conservas. 
F . Maseda: 6 Id. Jueguetes. 
Solís Entrialgo y Co] 1 colchas. 
Además lleva en tránsito lo siguiente: 
PARA CORUÑA: 
Café: 48 sacos. 
PARA SANTANDER: 
Café: 150 sacos; 300 pacas zacatón. 
19 bultos efectos varios. 
PARA GIJON: 
11 sacos café. 
MANIFIESTO 789.—Vapor americano 
B E L T O R S , captlitán Webb, procedente 
de Norfolk, consignado a Havana Coal 
Company. , , 
Havana Coal Company: 16(52 tonela-
das de carbón mineral. 
MANIFIESTO 790.—Vparo americano 
SAN JACINTO, capitán Avery, proceden-
te de New York, consignado & \\ . 11. 
Smith. 
V I V E R E S : 
D Fernández: 200 sacos arroz. 
S.' v Co.: 406 id. id. . 
Nestle y S. Milk: 5400 cajas leche. 
J . L . Prfaper: 252 id. id. 
Compañía Lafg Nacional: 2513 mante-
ca. 
A. J . N. : 4 cajas frutas. 
P. C . : 10 cajas cerelaes; 10 Idem co-
pos do maíz. „ 
Pita Hermanos: 100 sacos arroz 
de accesorios de máquinas. 
B. : 500 sacos firjoles. 
S. Fridlein- 100 cajas leche. 
R S. P.: 50 cajas bacalao. 
M. Pardo y Co.: 38 id. quesos ; 800 ca-
jas vviskey. •; , , 
Laurrleta y Viña' 150 cajas wisky. 
R. López: 100 id. Id. 
J . Rafecas: 100 id. id. 
C. B . : 50 id. id. 
Argueíles y Barbón: oO íd.f íd. 
Proovedora Cubana: 500 id. id. 
Domínguez Rochelin: 50 id. Id. 
Cruz y Salaya: 100 id. Id. 
Romagosa y Co.: 300 sacos maní . 
M. Cestas: 20 fardos papel. 
Yen San Chon: 127 cajas te; 12 ídem de 
efectos chinos. 
Fernández Trápaga y Co.: 10 cajas de 
puerco. 
J . Llera 5 Id. id. 
P. Inclán: 6 ífl. id. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
Sánchez Solana y C : 5 barriles ja -
món. . , 
Galbán Lobo y Co.: 1 caja semillas; 
203 manteca. 
Q. Hing y 5 barriles id. 
A. Hernández: 45 cajas levadura. 
Carbonell y Dalmau: 34ú sacos maní. 
Proovedora Cubana: 1 caja higos y dá-
til. 
563: 156 sacos frijoles. 
P. H . : 200 cajas cerveza. 
Estévanez y Co.: 300 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 160 id. id.; 3 
vdem cartón. 
J . Gallarreta y Co.: 1 caja tocino; 4 
barnl'es jamón. 
Nestel A, S. .Milk 20 caji? cacao; 50 
Idem chocolate; 6355 Id. leche; 4 en du-
da. 
J . M. Brabcr: 400 id. id. 
Arguelles y Barboa: 5 barriles jamón. 
S. Fredllen* 1 caja pipas. 
ENCARGOS: 
W. H . Smith: 1 atado impresos. 
0. Neíll y Dalmau: 3 bultos botellas. 
VARA JTICARO: 
C. Trillo Carballo: 1 caja bendajes. 
[•ARA NUEVA GERONA: 
P. Fernández: 2 caja papel; 4 id efec-
tos. 
L a Montaña: 16 id. papel. 
C. Rodríguez: 934 atados papel; 199 
menos. 
González y Pérez: 3 cajas ídem. 
J . Lóez: 2 planchas; 10 bultos de ace-
te. 
T. H . : 2 cajas lápices. 
Varias marcas: 91 bultos efestos de es-
••ritorio. 
Rambla Bouza: 50 cajas toallas; 7 id. 
oapel 11 idem efectos. 
Barandiaran y Co.: 3 id. id.; 400 ata-
dos papel; 175 cajas toallas. 
González Castro: 3 bultos maquinaria. 
3 cajas papel. 
Compañía Lítográfíca: 7 ídem planchas. 
Suárez Carasa y Co.: 9 cajas; 123 ata-
dos; 340 rollos papel; 8 bultos de efec-
tos. 
Revista Universal: 8 cajas papel. 
R . Ar^uño: 6 Id. id. 
B . Pérez Barañano: 88 fardos de Id. 
J . Albel'a: 7 cajas libros. 
Solana Hermano y Co.: • 22 atados de 
papel: 19 fardos hilo; 27 bultos efectos. 
National P. T. C . : 17 cajas sobres. 
P. Suárez y Co.: 2 cajas toallas; 25 
idenv papel. 
Gutiérrez y Co.: 32 atados cartuchos. 
J . Castro: 159 atados cartuchos. 
W. J . : 3 bultos tanques; 1 caja 18 
.tados papel 
Montalvo Cárdenas: 12 id. id. 
04: 5 id. Id. 
Artes Gráficas: 1 Id. id.é 7 ídem de 
-.fectos. 
P . Ruiz v Hermano: 5 id. id. 
C E N T R A L E S • 
Hershey Corporation: 
caudales; 1 atado acero 
quinaria. 
Providencia: 12 id. id. 
Estrella: 44 id. id. 
Algodones: G id. id. 
Gómez Mena: 2 id. no vienen 
Ran Antonio: 2 Id. id. 
Merceditas Sugar: 7 id 
American: 4 id. id. 
Limones: 8 id. id. 
Macagua: 1 id. id. 
Carlota: 1 Id. id. 
Morón : 1 id. id. 
Lincoln: 8 id. Id. 
Jatíboníco: 3 id. \t 
Auctralia: 1 id. id. 
Adelaida: 9 id. id. 
Amistad: 2 id. Id. 
España: 22 id. id. 
España: 66 id. id. 
Narcísa: 11 id. id. 
Santa Lntfnirda: 1 id. W 
Cunagua: 39 id. Id. 
DROGAS: 
Urlarte y Co.: 6 bultos drogas. 
1. Vegel: 2 id. id. 
,T. B. Baños: 11 Ide. id. 
Inter Druges Store: 6 id. id. 
National Medicine y Co.: 0 id. id. 
Majó Colomer y Co.: 7 Id. Id. 
E . Gutiérrez: 5 id. id. 
C. A. C . : 9 id. id. 
E . Sarrá: 153 id. id. 31 menos. 
P. Taquechel: 53 Id. Id. 2 menos. 
Martin: 12 id. Id. 
Gómez Mena: 3 id. id. 1 menos. 
Johnson: 27 id. Id. 3 menos. 
Uríarte: 12 id. id. 
F . Díaz: 7 id. id. 
Touzet: 1 caja i»* 
J . C . : 1 id. id. 
F . B . : 1 Id. id. 
A. R . : 2 id. id. 
V . M. : 21 id. id. 
Barrera y Co.: 40 bultos id.í 30 cajas 
nguas minerales. 
J . Rnlz y Co.: 3 cajas es taño; 1 id. 
peines. 60 id. botellas; 21 bultos drogas. 
C. A. S.: l caja perfuemrela. 
F E R R E T E R I A : 
P. García: 87 bultos lavatorios y acce-
sorios. 
Purdy y Henderson: 2 Id. pintura; 5 
Id. puertas; "05 Id. efectos sanitarios. 
Aralucc y Co.: 10 Id. pintura. 
S. Moretón: 1 caja barras; 20 id ja -
bón 
M. Rico: 20 Id. íd.é 4 bultos hierro. 
Y,. Rentería: 52 Id. id. 
Aspuru y Co.: 19 id. Id.é 19 Id pin-
tura. 
M. Viar: 2 fardos loza. 
Rodríguez y HMermano: 14 bultos fe-
rretería. 
Gaubeca y Co.: 22 cajas pasadores. 
4 rtajas para 
10 bultos ma-
id. 
122 rollos papel 
_̂ Aguilera y Co.: 37 bultos de ferrett, 
Capestany Garay Co: 32 id. id 
J . Fernández: 148 id. id. * ' 
García Hermano 2 fardos lona 
Comas Hermano: 28 bultos ferrete 
ría. ew 
Pons y Co.: 33 Id. id. 
Gorostiza Barañano y C. : 48 id KA 
Canosa y Casal: 18 id. id. ' • 
Tabeas y Vila: 3 id. id. 
J . Allá: 112 id. id. 1 menos. 
Arrieta y Aguirre: 16 id. soldaduri 
B . Lanzagorta y Co.: 18 id. ferrete 
na . l^ 
J . A. C : 3 id. taladros. 
S. Vi l la: 3 id id. 
C. Gómez: 1 Id. id. 
Expósito v González: 12 Id. id ' 
A. Reynolds: 21 id. id. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 76 id. M 
V . Gómez: 275 Id. id. 
Garay Hermano: 275 id. id. 
Marina y Co.: 38 id. id.; 50 id. de alm, 
bre. 
Machín y Wall': 13 bultos ferretería 
Garín Garcéa: 8 id. id. "* , 
Quiñones Hardware Corp. 9 Id \A • 
E . García Capote: 13 id. id. 
Viuda de F . C. Calvo y Co.: 39 M, 
idem. 
Lnrrarte Hermano: 13 id. id. 
J . R . : ' 34 id. id. 
J . R . : 34 id. Id. 
J . Fernández: 26 Id. id. 
Sobrinos do Arriba: 27 Id. Id. 
A. Menchaca: 15 id. id. 
J . González y So.: U id. id. 
H. O.: 2 id. id. 
E . S.: 125 id. id. y pintura. 
F . Maseda: 6 id. ferretería. 
E X P R E S S : 
Porto Rican Exprés: 25 bultos efectuí 
express. 
P.: 28 id. calzado, ropa y anuncios. 
Santos q Artigas: 2 T-ajas películas. 
Banco Canadá: 1 caja papelería. , . ' J 
Vüaplana y Co.: -d bultos accesorios 
electricidad. 
CALZADO: 
Martín: 15 bultos talabartería. 
Hernández y Agust ín: 4 id. id. 
lucera y Co.: 46 id. id. 
C. B. Cetina: 3 id. Id. 
M. Rodríguez: 8 id. id. 
Briol' y Co. • 33 ift, id. 
M. Fernández: 245 baúles y maletas. 
5 cajas calzado. 
Morrélra y Hermano: 5 i í . id. 
J . Fresno: 3 id. id. 
Mazo Ruíloba y Co.: 3 Id. id. 
M. Benejam: 6 id. id. 
. Mercadal y Co.: 2 id. id. 1 
Poblet y Mundet: 9 id. id. 
Ussía y Vinnet: 1 id. id. 
Fernández Valdés y Co.: 2 id. 14. ;• 
J . Cot y Co.: 12 huacales sillas. 
M I S C E L A N E A : 
Fernández Castro y Co.: 5 cajas pa-
pel. 
Cohem y Co.: 1 caja maquinarla, 
F . Tarafa: 1 caja juguetes. 
S. Vidal: 10 fardos aspilleras. 
L . : 13 bultos accesorios para autoi 
202: 1 piano. 
M. Fernández: 2 cajas relojes. 
Casas Díaz y Co.: 26 id. accesorios pa-
ra automóvil. 
Fernández Solis: 1 id. id. 
M. Fernández 1 caja camisas. 
E . Canals: 2 bultos cables. 
a B . : 10 máauinas de escribir; 1 
caja anuncios. 
S. 55. S. Co.: 30 calendarlos paraguas 
/ cintas. 
González y Marina: 30 cajas arma». 
Universal Musical: 6 pianos. 
L . : 20 sacos cemento. • * 
C. y Co.: 1 caja correderas. • 
Varias Marcas: 7 cajas juguetes. 
Lamas y Mnñloz: 1 caja badanas. 
.T. Botello: 3 cajas maüuinas. 
C. M. M. 1 caja navajas. 
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hrift y 1 
ír >• • orA i j \A tr D   l o . : ¡a j s s s. . a i . i \ . : 1 ia ineiieM. «...««.-ile» . 
fiA„,iL, v Knárpz- 513 Jamón; 1 caja R . Supply: 58 bultos ferretería. J . Pascual Bal'dwnn: 18 j j n a c a i e ^ 
E l C i e g o q u e d i ó 
n o m b r e 
a C i e g o d e A v i l a , 
c e g ó p o r q u e 
e n t o n c e s n o h a b í a 
A Armand: 180 huacales coles, 500 ca-
'ns huevos. 
Canales y Sobrino: 455 Id id 
J Castellano: 400 id id 
F Bowman: 500 cajas huevos.. 
v l lSCELANEA: 
B Lorenzo: 38 bultos calderas y ac-
A N U N C I O DE VADIA S Y R G O S O t 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l « I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n » " " « 11 : : " 
A n u ^ 
ía maquinaria 2 huacales Id. . 
G. Gonzjlez: 2 bultos gabinetes; 159 «t 
atados cartuchos. 
B. Huget: 25 sacos corchos. 
J . Rolg: 2 cajas jabón. 
R. Corrons- 3 cajas perfumería. 
V. Suárez: 2 canoas. t0fl , . 
Compañía do Accesorios de Autos, -a y\W 
liultos materiales. 
J . Z. Horter: 28 Id. maquinaria. 
A. H. Soler: 2 bultos pararrayos. 
F . Navas y Co.: 2 cajas accesorio» o» 
bicicletas. 
M. Martínez: 2 cajas medias. 
F . Villaos: 3 cajas lámparas. 
E . Murga: 16 bultos cartuchos, 
J . Rey: 20 bultos juguetes. 
Rey y Co.: 2 cajas aceite. 
J . Gómez: 20 bucales garrafones. 
J . P l : 10 id. Id. . . I 
A. M. Gonzáleb Hermano: 2 cajas. 
quinas. , 
Cañizo y Piñón y Co.: 7 cajas de cu 
biertos. „„,.!ni 
Sierros y Rodríguez 3 cajas accesorio» 
eléctricos. 
Ricardó e hijo: 2 idem idem. 
R. C . : 4 bultos accesorios par» 
tón. 
L . Brafia: 2 cajas badanas. . de 
Unión Comercial de Cuba: 8 cajas 
relojes. J . . 
Crews: 17 bultos id. y juguetes. 
Fernández y Vivero: 6 Id. lona. 
L : 17 cajas estlnguldores de ^ 
10Marlanao Industrial: 1 caja moQul" 
haría. 
S. P. C . : 3 barriles sirope. 
A. C . : 1 caja accesorios corset. 
S. Ten: 1 caja quincalla. 
Solo y Co.: 4 cajas herramienta»; 
A. Fernández: 6 bultos pantana», 
t C . : 12 bultos efectos. 
Espinosa: 4 cajas metal. . 
M. Sariego: 7 bultos Pantallas. 
Ferrocarriles Unidos: 40 bultos 
ríales. 
S. H. P . : 1 caja juguetes. , 
A. Gómez Mena: 1 caja fPrret*Vntira8. 
Cortada y Morris: 80 rollos cinu. 
L . E . Antiga: 3 calas máquinas- ^ 
L . B. Pons: 2 cajas efectos ae -
rro. • — 
U. S. Rubber Export: -1 «*)» 
I . C . : 16 cajas cuires. 
C. S. Buy: 82 atados pjntwns» 
L . Rortur; 7 cajas crisl»>«rta. 
C. S. y Co.: 0 huacales bomoa». 
M. V. ; 7 Id. id. 
M. N.: 1 Id fuelles. .a- U 
\ 
si 
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2 cajas Ttinnulnarla. 
J' j ^ ^ ^ p L a s de ohu-
'•'T*9- i -nía accesorios candelabros. 
P":r : 11 uUo8 JlCce,,orl0,l para cal' 
fio- Kbon: 4 <*J»" fonógrafos y acce-
fc-. t Cell: 187 u"os Juguetea. 
G » ^ 1 0 ! : 8 W- ma?u,n?rla;,in. 
V. („-JríaB llantas; 1 caja tuca, 
á L: 2 cfl a • 1 caja calendarlos 
Vo '" ' / IV- 44 ultos talaarterta. 
u gnárez. lt08 Tagos y 
JioBlz y riD8 
L . 3 caja9 Juguetea 
«rtctESTO 801.—Vapor americano 
^ Í O B B . capltán ^Snow^ Procedente 
: I joT^^-ef t , consignado a R . L . . Bran-
B u - Vadonal: 800 polines. 
'p»"^, v v Co: 103 bultos materiales. 
TblrJírto • 1 caja máquina de coser. 
P ^ m a ^ i Co^J0 levadura-
„~,rrarct 802.—-Vapor americano 
^ ^ S g L E R . capitán Whlte. pro-
í. Key West, consignado a E . 
f f r n a n . 
í l ^ m a n d : 400 barriles papas. 
A- nlhíTredo: 29 sacos íd. 
J liraKo% Alfonso: 1512 cajas manza-
4 ^ifiwi huacales uras. 
¡ ( ¿ ^ ^ B a c a r l a s e : SO Otercerolas Id. 
T Bowman: 400 cajas huevos, 
. f Jiménez: 744 cajas manzanas. 
¡̂ gCBLA^ • . ^ j jg botellas rscía». 
g ^ l : 115.200 Id id. 
J^madrd0: S^MO'atados duelas. 1,880 
^toUttá Steel Corp: 750 bulto* tu-
"uñé e hUo: 9,64S tejas, 
"¿iíoer Bros: 23 muías. 
Centr*! Forfuerza: 3 bultos maquina-
fe; r Unidos: 124 piezas acero. 
t ví Otero: 3 autos, 7 bultos acesorios 
{incedo Toca y Co: 4,111 piezas ma-
fericar B . y Co: 2 bultos ácido. 
uiiVIFIBSTO 802.—Vapor cubano Gí-
menos. 'JA* (-apltán Gómez, proctM'ente de Sa-
kí-̂  soldadura. ^ii, consignado a la Empresa Na-
'Sden: 1.430 toneladas carbón mineraL 
ultos de ferrete, 




" C . : 48 id. i t 
d. 
1 ,
'd. l t.^„ 
1S id. ferretey 
iros. 
12 id. id. 
id. 
:o.: 76 id. id. 
d. id. 
i . ; 50 id. de alm. 
Itos ferretería^ ' 
u 
Jorp. 9 id. Id. * 
id. id. 
o y Co.: 30 14. 
id. id. 
id. 
¡7 id. id. 
d. 
. id. id. 
pintura, 
itería. 
25 bultos efcctu* ' 
UANIP'IE'BTO 803.—Goleta americana 
IB PB RONDE, capitán Kinson. pro-
te de Culfport, consignado a la Or-
ÍLjen- 1.513.380 pies maderas de nrri-
con destino a Buenoa Aires. 
americano 
procedente 
a W. M. 









ules y maletas. 
5 id. id. 
3 id. id. 
.. id. . 
id. id. 
d. id. 
Co.: 2 id. id 
cales sillas. 
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. : 7 cajas de cfl-
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: 18 htiacale»^ 
d i ó 
i v i l a , 
a e 
l a b i a 
u a v I F I B S T O 804.—Vapor 
'oijínaME, capitán Card, 
X>w Orleans, consignado 
f6 Goymeche: 1 taja papel para ta-
í. ( 
ViNIPíESTO 805.,—^Goleta española 
IN ANTONIO (a) P O S I B L E , capitán 
/Iver, pricedenta de las Palmas, cor.sig-
Mo a Galbán Lobo Co. 
jalbán Lobo y Co: 30 cestos, 1,630 hua-
m cebollas, J35 piedras d3 filtro. 
MANIFIESTO 806.—Vapor americano 
[VCIXSIOU, capitón Unsworth, proce-
«te d"? N«w Orleans, consignado a A . 
Wonde'l. 
¡TERES: 
Jhrceló Camp» y Co: 20S sacos arroz, 
Mamón y 20 cojas pescado, 200 id ma-
•••\*. 
^í imog Larrea y Co: 200 sacos arroz, 
| Id nviib, 0'3 jamón, 
nltot v Ba 'arlsse: 344 sacos aroz. 
Fernán lea García Co: 250 id id, lO'S ja-
íí. 
Tllnnda y Gutiérrez: 13 id manteca, 
I sacos arroz. 
Blanch v García: 200 Id id. 
Fernán 1-z Trapnga 1 Co: 249 id Id. 
Compiñí.t Mprcantii: 3,220 id id. 
I, Hernández: 350 id id. 
Miiñi?. y Co: 50 cajas pueTco y frijol. 
Wta IIn.)n: 200 sacos arroz. 
C. Echovarrl y Co: SOO ¡d avena, 6|3 
Ifli. 
| Ervitl: ÔX) sacos mah, 2,000 «neos 
M.. Barrara Co: 500 Id id. 
iienjamín Ft rnández: 250 id id, 
BonxAlcz y Suárez: SOO id id. 500 id 
jlz, OjS jamOn, SO id manteca. 
utoro y C k 528 pacos auma. 
B, F^r-iándx'z y Co: 550 id maíz. 
L. Wper,: TOO Id id. 
R. Pala, i» v Co: f.00 id id. 
S. lOrioiolo: 250 h! Id. 
Mestro v Mi-'hado; 300 Id id. 
\. Amara!: ICO id id. 
A. Mon Hno: 507 Id harina alfalfa. 
iontelr, y Co: (Vio id eal. 7i3 jamón. 
Porro \' C j : 5 id id. 
rarbnn-.'ll y Dnlmau: 5 i;I id. 
[llcfln y Prida: 0 Id id. ' 
Plt» o hijo; 0 id id 
Wrei y j'ernández: 5 id id. 
M. .Naíahul: 5 id id. 
'ínler Sánchez y Co • 4 Id id. 
•ÉUSutlérríz Co: r. id Id 
H. Asti.Mui y Co: (l id Id. 
M. Bimrc/- v Co: 5 Id id 
Rerinez y Co: 5 id id, 25 cajas to-
Jlonio y : 10 barriles camarón, 813 
Mnchoz Solana y Co: 5 id id, 23 ca-
i Mno. 
r îí' *, C.01: m cniaB conservas, 2.". Id M id huevos, J caja efectos. 5 Jamón nu viene, 530 piozas camc. 
Mntnmana y Co: er, ,-:ij;is pescado. 
owm;in: JO bañi l e s camarón. 
¿.J: ^ l,arrll'?8 manumas. 
¿írrajal y Caballín: 10ü tujas puré de 
r 
1 
•• • íi 
.:x;-;::f;::;:; 
.•''•i 
. ' , 
•i > 
m t 
r " " t a t l h A L E S B l M H « W | , " ; , T ' 
f * Q N D A R l Z 
| | Í ^ f l B A I ? A , < U T R O t 1 ( ; 0 5 f l Ü ' D n T í V t l 
a P M c s h i j o s D r i f » * 
A g u a s d e M o n d a r í z 
Ya llegaron y están a la venta estas sublimes Aguas Minero 
MecHcinales. 
Pídalas, por cajas, en las Droguerías y Almacenes de Ví-
veres y al detall en Farmacias y Bodegas. 
Si desea adquirirlas al costo por cajas enteras diríjase a nos-
otros. 
COSTO DE 250 CAJAS DE M k DE MONDARIZ 
/v,i>̂ ^̂ 7̂C•rV•  
da, si así lodesef. concurrir con un 
nickel a la Miscr'pción abierta. Los 
automóviles señalados llevarán, ade-
más, en el parabrsa un Ittrero invi-
tando al pasajero a participar en el 
empeño referido. 
E l "Auto Club de Cuba" también 
ha acordado contribuir a esta cues-
tación. Encabeza su suscripción con 
la suma de 25 pesos, habiéndose in-
vitado a todos los miembros de esta 
institución h que contribuyan con su 
E l doctor Juan María Cabada. A l -
calde Municipal de Pinar del Río, si-
gue llevando a efecto en aquella ciu-
dad la suscripción abierta y tenemos 
entendido quo el señor Junco se ha 
dirigido al comerciante señor Bartolo 
Ruiz, hermano de la viuda, y al doctor 
Santos Fernández emparentado con 
el driver muerto, rogándoles que le 
autoricen, previa 1? suscripción perti-
nentes, a poner ¡lus nombres en las 
relaciones du donantes. 
importe de la factura. Ptas ISll.fi'l al 3 por ciento Dto.. 
Tírpuesto del timbre 
Comisión al Banco v 
Despacho 
Conducción a este almacén 
•ppcibíduría y entrega 
iv.inchage * 
Derechos p . . . . 










¿Total. $ 2.789 15 
Costo de la caja en este Almacén $11.16 
Impuesto del Timbre de pedido y factura. . . 0.04 
Costo definitivo de una caja de ¿GUA DE MONDARIZ. . $11.20 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
Sucesores de Eduardo Hernández. 
Comerciantes. 
Importadores y Consignatarios de Víveres 
EMPEDRADO. 8.—HABANA. 
DISTRIBUIDORES DE LAS AGUAS DE MONDARIZ. 
Teléfonos A-3362 y M-1044. Apartado 1074. Cable: Donander. 
Puesto en la Lonja, número 18. Teléfono en la Lonja A-7867. 
Suscripción a favor de la viuda e hi-
jos del señor Justo Fernández.— 
Segunda relación. 
Suma anterior . . . . . . 
Recolecta efectuaua en Pi-
nar del Río. enviada por 
el Alcalde Municipal se-
ñor Juan María Cabada: 
Doctor Juan María Cabada, 
Alcalde Municipal . . . 
Sva. María Capote de Por-
ta 
Doctor Gustavo Porta. . . 
Señor acobo Vill&lva, su-
perávit du lo recolecta-
do para la fiest?. del día 
10 de Octubre después de 
deducidos los gastos de 
la misma . . . . . . . . 
Samuel P. Tolón 
Andrés Fernández Morell. 
Doctor Julio Sah Martín. 
Manuel Rivero . . . . . 
Nicolás Pazos ayudante de 
Rivero . . . . 










Total . . 
5 00 
5 00 
$ 231 37 
miütM 
West India Gil llcfg. 3.000 atados cor- GANADO 
leí,. I M. Uobain i : 21 muías, 4 paballos. 
Godíncz Hno: ñ.302 id id. i K . A . Morris: 200 cerdos. 1 fardo 
Alegret y Mellellu! 2,454 piezas made- efectos. 
M. v Co: 1 paia alirr.drtn. 
• o. Baííloss: 2 lollos jarcia. 
Hort>r: 23 cajas mil-iuinus, 5 ca-
«Ubartería. 
r.aragua Sugar: 7 bultos maquinaria. 35 
faidos tela. 
J . Pérez y Co: 6'M Id Id. 
Cuban Pe'rtland Cf«ment: 800 polines. 
Uriol y Co: 10 fardos musgo. 
Urquía v Co: 12 id id. 
L . E . Antiga: 20 bultos válvulas. 
Araluce Co: 10 rollos lona. 
A . Roca: 2 cajas accesorios para cua-
dros. 
E . Pascual: 2 Id id. 
Lombard y Co: 1 caja bombas. 
S. y Zoller: 13 cajas cajas medias. 
Constancia Sugar: UÜ bultos maquina-
ria. 
I Purdy Uenderson: 3 id r ecesorios tn-
bcs. 
i Americm Agrie. Chemical: 1 caja po-
¡leas. 
I Garav Hno: 22 rollos lona. 
1 F . Silva: 17 bultos accesorios de mú-
(H mas. 
I American Tradlng y Co: 4 cajas plan-
icbas. 
Ermita Susar: 19 bultos maquinnria, 
¡H' piezas accesorios hierro. 
Florida Sugar: 23 bultos ferretería. 
W . A. Farker: 2 cajas máquinas de 
I escribir. 
j Castro v Ferreiro: 1 caja efectos pla-
¡ttiidos. 
\ Americ i i H . W, Expiess Co: 5 bultos 
express. 
F . Bowman: 20 atados mangos. 
P A R A SAGU A 
Swift Co: 100 cajas bacalao. 
P A R A C A I B A R I E N 
A , Urrutia Co: 10 cajas tocino. 
Swift Co: 25 id puerco. 100 id bacalao. 
PARA MATANZAS 
F . Dlaí y Co: OSO sacos i-rroz. 
Casalins Maribna y Co: 250 Id Id. 
A . Amizaga y Co: K19 id id. 
Rey y Co (Gibara): 200 id id. 
MANIFIESTO 807.—Remolcador ameri-
cano J . SID, capitán Cogswell, proceden-
te de Moblla, consignado a D. Bacon. 
E n lastre. v --~v 
MANIFIESTO 80a—Lanchón america-
no C I T Y OF SAN ANTONIO, capitán Bo, 
.VADIA ( 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
asi vá quien sufre reuma. 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f i a . 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S £ V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
l ^ l D e p ó s I t o : " E l Criaol". Neptuno esq, a Manrique. 
m S O L O T R A S M I T E 
E L C A T A R R O . 
U n 6 0 L 0 P R A 6 G O D E 
E i / A U i _ e ) i o r \ 
C R t O a O T A D / ^ 
d e R A E b E z U l -
L . O O U e A . 
A P L A C A a i f c / A P R E : L A T 0 3 . 
Dt V E A T A . tr \ D P 0 Ó U & P I A 5 Y P A Q ^ A C l A b . 
dden, procedente de Moblla, consignado 
a D. Bacon. 
Orden l'JDS, toneladas de carbOn . mi-
neral. 
MANIFIESTO 809.—Vapor americano J . 
R. P A R B O T T . capitán Phelan. proceden-
te de Key West, consignado a B . L . Bra-
uner.. 
M I S C E L A N E A : 
J . Andia: ICIO piezas de madera. 
P. García; 1238 id. id. 
J . Quintam: 314 bultos camas. 
C E N T R A L E S : 
Adela: 21 bultos maquinaria. 
Macagua: 21 id. id. 
Resolución: 23 id. id. 
Porfuerza :. 6 id. id. 
Arauio: 08 id. id. 
Hershey: 1?1 railes. 
Dos Rosan: 9000 ladrillos. 
Station: í>(544 ladrillos. 
United Sugar y Co.: 431 piezas de ma-
dera. 
Estrella: 70 bultos maquinarla. 
Jatlbonlco: 78 id. id. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
c á t k b b a t i c o de l a UJÍTTEBSIDA», oihujano especialista 
D E L HOSPITAL "OALIXTO «AECIA» 
Bkjnflsüco 7 tnéamlento do las EnfermeSades del Apara4# JJr\-
nario. Examen directo do loa ri íos*», Tejlga, etc. 
Commtttt. 4» f a 11 de la mañata. y de 3 y media a 5 y media da U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 a . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
l £ d . - l ( 
MA/NIFIE3T0 810.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a B . L . 
B raiman. 
D E TAMPA: 
C. B. Peláez: 1 cajas beef. 
M. ou: 1 id. efectos. 
J . G. Senra: 15 id. pescado. 
• G. Palaguclite: 92 cajas macarrones. 
í'ooporativa Italiana: 125 Td. Id. 
L. E . Gwir.n: 211 atados papel. 
J . T. Chambless: 12 bultos accesorios 
para autos. 
M. García: 100 barriles resina. 
W. L . Lewis: 1650 atados cortes. 
Kinsgbury 15000 id. id. 
D E K E Y W E S T : 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 2 cajas pescado. 
A. Luaces: 4 barriles camarones. 
E . Zayas: 3 perros. 
Carballo y Martíu: 1 caja bulbos. 
MANIFIESTO 81L—Vapor americano 
H. M. F L A G L E R , capitán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . , Brannan. 
V I V E R E S : 
Switf y Co.: 1200 cajas huevos; 100 i 
tercerolas manteca. f 
A. Armand: 860 cajas huevos; 12312 
kilos coles. . 
F . Bowman' 500 cajas huevos. 
J . Jiménez1 1050 huacales uvas. 
J . Noriega: 12504 kilos coles. 
Armour y Co.: 27218 kilos puerco; 330 
tercerolas manteca. 
J . Castellanos: 400 cajas huevos. 
A. Reboredo: 1000 huacales uvas. 
Alvarlño y Alfonso: 1747 id. Id.; 75S 
cajas peras. 
M I S C E L A N E A : 
Tropical: 115.200 botellas vacias. 
Cuban Portland Cement: 1880 atados | 
de duelas. 
T. .Ulloa: 2 autos: 3 bultos accesorios. 
Sinclair Cuban Gi l : 546 bultos tanques. 
MANIFIESTO 813.-,Vapor americano 
L A K E P E P I N . capitán Kllntberg, proce-
dente de Sav.mnali y escalas, conslgando 
a N. S. Pollard. 
DE SAVANNAH: 
S . : 4800 polines. 
N. M.: 7244 piezas maderas; "49 pares 
ruedas. 
Harrls: 100 bultos resina. 
T. F . Turull: 100 id. id. 
M. M. S. y Co.: 10O0O rollos alambre. 
H. <\ L . : 10 barriles aceite. 
T. F . L . : 10 barriles aceite. 
L . D . : 550 Id|. id. 
B R F N S W I C : 
NM: 4502 piezas maderas. 
IV-rez Hermano: 1815 id. id. 
Buergo y Alonso: 27 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 4600 polines. 
MANIFIESTO 814—Vapor americano 
I I E R E D I A capitán BIrks, procedente de 
Colón y escalas, .consignado a W . M. 
Daniels. 
E n lastre. 
Para New Orleans lleva lo siguiente: 
33.000 racimos plátanos. 
10 bultos efectos. 
2590 sacos café. 
MANIFIESTO SlT"— . Vapor español 
MONTSERAT capitán Muslora. proceden-
te de Barcelona, y escala, consignado a 
M. Otaduy. 
DE B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . allarreta y Co.: 60 cajas aceite. 
R. El lsa l t : 63 Id. id. 
A. Camps: 8 cajas pescado; 20 Id. de 
hortaliza; 1 barril atún; 1 Id. anchoa. 
Proveedora Cubana: 2 cajas almendras. 
1 idom bombones. 
4 id. jastilla. 
La suscripción para el 
"driver" Justo Fer-
nández. 
La colecta que se viene realizando 
en favor de la viuda e hijos del in-
fortunado "driver" Justo Fernández, 
que perdió la vida en ias últimas ca-
rreras de automóviles verificadas en 
Pinar del Río, pirece que terminará 
con el éxito que merece tan altruista 
obva. 
L a "Unión de Cbauffeurs de Cuba"-
tn junta celebrada recientemente, ha 
adoptado el acuerdo de aceptar la 
iniciativa del señor José de Junes, 
Pagador del Senado, respecto a dedi-
car un día para recoger públicamente 
los donativos particulares para este 
noble fin. Stí escogerán quinientas 
máquinas de plaza y en ellas serán 
colocadas alcancías o huchas para 
-<que cada pasajevo que la utilice pue-
SE>ADO 
Arturo R. de Carnearte. . 
José Ibáñvz Cabera . . . 
Ramón G. O sunn . . . . 
Antonio Conejo 
Juan Alvarez 
José Ibáñez Díaz 
Alberto Broch . . . . . . 
María Beola . . 
Angel García. . . . . . . . . 
Gregorio Valdés 
Diego Catalá. . . . . . . . 
José Quintero 
Fernando Gon; ále^ . . . . 
Juan Molina . 
Nicolás Aguirre 
Rómulo Moralvs 
Juan E . Gómez .. . . . . 
Manuel Pereira 
Rosalía Ruiz de Bustamante 
Ramón Prieto 
Wenceslao Serra 
Amado Suárez . . . . . . . 
Ramón Abren 
Francisco Soto 
Gustavo Alfonso . . . . 
Savah Garbiras 




Eduardo de la Campa . . . 
Total , . . . : 
























$ 104 75 
$1.238 12 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS <jue PADECEN UTA ENf^MC-
SAO SE ALIVIAN.-APENAS TOKAN 
J T I D U B E T I O O M M , 
Y 5E CURAN CON soto 6FWJM5. 
*r> c r i » o S I T O ; 
R I C L A . 9 5 . 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación. . 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . D I A R I O M L M A R I N A P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
RÜEBE LA 
j m mk $mm Mk WkM É̂ k UNICOS IMPORTADORES: 
L A A L D E A N A ^ ü ^ Oficios é4.-Habana. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por T- E. ) 
MILAGROS CTEKTOS Y F J l ^ O S i toridlad eclesiástica corregía oronto el 
kvic-o, y es de ver en el Teatro Crí 
Los extraordinarios sucesos que se tico y las Cartas Eruditas, la enerRÍa 
están verificaDdo San Pedro de i y la elocuencia con que el fran bo-
IJromas. aldea de Santander (Esna ¡ ne'Jictino los condenaba, 
ña) 'narrados po- tebíigos ta» fldedir- ] Descubrió algunos, ,íon una liber-
nos' como el méfiieo titular d> la co-¡ tad que vi"iicaba a la Inquirkíón dei 
marca, el director de un diario regic-1 cargo de intolerante y ciega, y entre 
nal y sobré todo, como el sabio v vir-¡ elU.-s el de San Francisco de Paula 
tuo^o obispo de Pinar del Rio. de es-! que no consistió sino en un f.jnfimvnj 
ta república de Cuba, nos sugirieron ; físico, si n» muy común, &l muy ex • 
algunas considoraci -nes que pueden pllcable el do reflejarse una imQgx.'n 
• 
ser ñtiles al 'eclor juicioso y honra 
do 
Para <"•'. esoribüno», que harerlo pa-
ra el insensiuo y maleante strfa ea 
nosotros fatiga inútil, pues al sentido 
comén vulgar y a la diligencia ordi-
naria, cualidades que apdas nirsotrod 
del Santo por algunos instantes y por 
una ley de óptica, en el Viril de la 
custodia expuesta en el altar. 
Esto pasaba ê  el Puerto de Santa 
María en una octava del Corpus v 
muchos, testigos dieron te de aquella 
reflexión, curiosa sí, pero no sobreña 
po^kmns aíesa., les es'íi v-dado el i tural. que «feo ••D *1 vidrio del \ i r i l 
encantador milagro del Santo de ksñz 
de convertir un gavilán en su cempa-
fiero y un lobo en su camarada. 
Si después de >?. difusi'in dc-1 cris-
tianismo por todo el mundo, como ol-
servó San Gregorio el Grande ios mi-
lagros rl¡sminuy..'ro^, por ser menos 
necesarios que al pf'ncipif: siguen ve-
rifiddndose en la Tglei-ia. sin distin. 
ción de tiemnos y circunstancias, co-
mo que ningún santo se 'canoiiiza per 
la íJar.ta Sede sis ly comprobación de 
un gran número de irilasros. jurídi-
camfinte probado« en los-procesos má» 
cuidadosos y prudentes que han vist« 
los siglos. 
K.u el X I X . el más jactanc'oso de 
sabio y de impío, ha habido tanto-i 
que parece volverán a la tierra las 
épocas fértiles en prodigios y allí te-
néiá las curaciones de Loretto, de Tre-
vis, de Lourdes, sobre todo, cuya fii-u-
ta puede llamarse sin binérlDC.e y asi 
la ha liama^o una nofabilidacl médica 
el doctor Verger, el DOMICIÍ.IO D E 
LO SOBRENATURAL. 
Pero los-milagros ciertos, b s com-
probados a la luz del día por todo li-
naje de medios científicos, como en 
Lourdes, en . donde se ha establecido 
una oficina de demostraciones, Bu 
Ja imagen del Santo coloeaVTa en el 
retablo, por ?asnal situación <?el cna-
dro. las luct-s y la custodii. 
Él sabio beredictino que ten ía tan-
to los milagn>í> falsos como reneraba 
los verdadero?, se apresuró a publi-
car unas décim?s ingeniosa» en que 
explicaba el fenómeno físic.y hacía 
j comprender lo absurdo de que en un 
caso sobreratiral el Señor aparecie-
| se postergado al SIERVO, y roncluía 
con estes1 versos de punzante crítica: 
"No a quiméricos honottes 
Quiere el de Paula aspirav. 
Ni cr.n Dios piensa pasar 
- De mínimos (1) a mayore;. 
Sus frloriosos resplandores 
Te dar clase diferente 
Y ya se hizo evidente 
Que hubo en ocurrencia tal 
Reflexión en el cristal 
Y falta do ella, en la gente. 
Creían los proiestantes y a?n cree-
rán muebosí todavía, que aceptábamos 
los católicos cualquiera comídia do 
sobrenatural más o menos hábilmente 
representada y ;cuánto se han equivo-
cado al hacernos tan necia imputa, 
ción! 
Las públicas y patentesi manifesta-
ciones de agonía del Crcto de Sar 
rean de Constatntions, servida de fijo \ Peiro do Limpias, tan nronias par* 
por cuarenta médicos y por la cual i conmover el corazón cristiano, n . pue-
han discurrido, miles de facultativos den negarse dado el número y la ca," 
con el fin de observar los milagros lidad de los testigos, y, 9in e.ntargo, 
ciertos, decimos, no excluyen los fal- I la autoridad eclesiástica obser a y ca-
sos y estos son tan perniciosos a la ¡ lia aún, has-ta acotar, si asií '.ale de-
religión y a la Iglesia, como tenéfieos 
los otros, por lo cual la:-: leyes eclo-
siárticas son muy acuciosas en evi-
tarlos y las autoriades católicas muy 
enérgicas en perseguirlos. 
lín tiempo de Feijóo, el grao crítico 
del siglo X V I I I , maestro del pueblo 
tan sagaz, pr.idente y docto como en 
pocas nacione:? habrft aparecido igna1, 
los milagros falsos eran m4a comunes 
que ahora, porqi.e la fe más difun-
dida y poco ilustrada, decaataba a 
veces en superstición, bien que la au 
cirio, la evidencia, conduota pruden 
iíslma onservada en Lourdes con o*, 
éxito que todos conocemos 
'-ara autorizar expresamente el cul-
to de la famosa gruta pirenaica, e! 
obispo eoparó '.'ros, abrió aver-iguacio; 
nes jurídicas, oyó peritos y dictáim» 
nes de teólogos, y para declarar au-
téntico alguno de- los: mibare-j de mi-
lagros acaecidos en el Santuario, b i 
(1) Mínimos se llaman los francis-




O R S I N E 
¡ P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
co», mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N T O D A S U.AS B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M . R E V I L L A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
v.v, 
i i i 
l i l i 
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necesitado ese Prelado y algunos 
otros, la sustentación de procesos per-
fectamente regulares. 
Tal ha sido el cuidado cor. que en 
est- delicado ¡p:>rtie-alar pr.i"ede la 
Iglesia, ene las maravillas p.r enor-
me mayoría de ilustrados aguóstlccs. 
no las atribuyen a fraude doloso, su-
perntición cie^a^ siuo a fuerzas natu-
rales que la na^uralem oculta en su 
misterioso seno. E l milagro fuera dt1 
sus naturales efectos, rrod^ce muy 
frecuentemente otro: confirmar !a ra-
zón sana y castigar con el rídícul:.-
la negación apriorísütica y sistemáti-
ca de lo sobrenatural. 
Nosotros al<rlgamcs la cíecucla ha-
lagadora de que los sucesos actuales ; 
de Santander, cuando la autoridad 
eclesiástica pronancie su veredicto 
darán la razón al pueblo fervoroso w 
a los doctos humildes, que proceden al 
reconocer el prodigio tan cristiana e 
ingenuamente, y confundirán a los 
falsos sabios que por negar a prior! 
lo sobrenatural, se empeñan en des-
cubrir explicaciones que vioUntan y 
fuerzan más la fe humana que el mis-
terio mismo. 
E l padre Feijóo que desenmascaró 
algunos falsos milagros, no vió en su 
vida más que uno verdadero ¿pero 
quién lo podrá negar (2). Un niño do 
pecho, en los brazos de su madre, fu4 
herido por una pelota, lanzada por un 
jugador fortíslmo. E l parvulito quedó 
exánime, al parecer, y conducido in-
mediatamente ante el altar de la mi-
lagrosa imagen de la Virgen en el mo-
nasterio vecino, no solo recobró en el 
acto la vida, o al menos la saaid pro-
fundamente alterada., sino que se mos-
traba risueño y gozoso. 
Por eso el Padre Feijóo dice y esta 
es la doctrina que por universal pue-
de llamarse católica: "En dar o susr 
/pender el asenso a los milagros caben 
dos extremos, ambos viciosos; la cre-
dulidad nimia y la incredulidad pro-
terva. No creer en milagro alfino fue-
ra dte los que constan en la Sagrada 
Escritura, es reprensible dureza; creer 
todo lo que acredita el rumor riel vul-
go, ea liviandad demasiada.'' (Teatro 
Crítico, Milagros Supuestos.) 
Y nosotros por lo mucho quo en ma,-
teria de milagros hemos leído y escu-
(2) E l caso se verificó en el monas-
terio de benedictinos de San Salvador 
de Lores, Pontevedra. 
chado, aunque no nos ha sido dable 
pTesenciar ninguno, podemos asegu-
rar que los milagros falsos, por ra-
zón providencial tal vez, son por lo 
común muy fáciles de desenmascarar. 
Véase qué fácilmeniíe se entera Fe i 
jóo de algunas falsedades) de vsa cla-
se quie refiere, y nosotros recordamos 
un suceso que narra Don Lucas Ale-
mán en su preciosa ''Historia de Mé-
xico" y es el siguiente: (3) 
!Jn Santo Cristo de una iglesia de 
Salvatierra, rica población dol Bajío, 
en aquel entonces, comenzó a sudar 
sangre y a atraer la devoción del pufe-
blo que se agolpaba ea el templo lle-
no de admiración. No había «acerdo 
tes en el lugar, por causa de la terri-
ble guerra de Independencia, v nn 
criítán joven era el encargado de cus-
todiar y asear el recinto 
En los momentos del milairra, acer-
tó a pasar un jefe esipañol de :os quo 
hacían la campaba de Guanajuato (no 
recuerdo cluáPi y quiso cercioraríe por 
RÍ mismo de la verdad del caso; des-
cubriendo incontinente que el picaro 
sacristán embadurnaba la efij^ con 
una sustancia a propósito, por lo cuul 
el falso taumaturgo fué a la cárce' 
y rl pueblo so desengañó. 
Las manifestaciones del Señor de la 
Agonía f.on evidentes, porque 'os tes-
tigos revisten todas las conilciones 
que hacen criterio de certidíumbr© o.1 
testimonio humano, y para que el m!-
laaro fuera f-ilso era precláo que t>\ 
fraude hubiera convertido a la efijle 
en un arMfiwo admirable, ^n vn autó 
mata prodigioso y hecho por nn artí 
fice invisible. 
Pero ;ouán f;cil descubrir la má-
quina, e! aparato que simulase la ago-
nía. 
;, Se expondría el sacerdote a tan se-
gura revelación de su dolo? Se ex-
pondría al castigo de las autoridades 
civiles, al dep-pn-cio del pueblo y ai 
rigor de la Iglesia que dice con Fel-
jlóo y más enérgicamente aún; «con-
fieso quo no puedo tolerar que a ex-
pensas de Ja piedad so haga eapa e; 
embuste." 
Repetimos: el milagro falso, y hoy 
I má-o que nunt.a, es muy difícil en la 
Iglesia, para que p3rdure> se entien-
(3) Mucho tiempo haca que leímos 
, el sucedido y podemos alterar a l g í u 
detalle, pero de ningún modo la sus-
1 tancia. 
de; pero como es un agente podero-
so de incredulidad y un incertivo d^ 
la ( alumnia, ratóneos debamos rer 
siempre cautos y sensatos para acep-
tar maravillas, sometiendo en todo ce-
so nuestro juicio al de la afondad 
ecle?iástica cemoetcnte. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 23 ''e Octu-
bre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenv.'ich. 
Barómetro en milimetros: Guane 
762.50; Pinar 762.0; Habana 763.54; 
Roquie 764.0; Camagüey, 762.0; San-
^ Cruz 762.0; Santiago 762.0. 
j Temperatura; Guane, máx 31 mln 
22; Pinar máx 29.5 min 26; Habana, 
i máx 32 Roque máx 33 min 20; Cama-
güey máx 29 min 25; Santa Cruz máx 
*1 min 21; Santiago 33; min 23. 
Viento y dirección eñ metros por 
segundos: Guane, NB 5.4; Pinar 4.0; 
Habana E 4.0; Roque calma; Cama-
güey N E 1.9; Santa Cruz NE 3.6; 
Santiago N 4-0. 
Estado del Cie!o: Guañe y P'nar par 
te cubierto; Habana, Roque Cama-
! güey Santa Clara y Santiago desper 
í jado. 
' Ayer llovió en L a Coloma; Quiebra 
Hacha; Punta Brava; SpaMtgo di 
las Vegas; Bainoa; Caimito; Arroyo 
Arena; San José d)e las Lajas; Santa 
María del Rosarlo; Rincón; FomeQtol 
Zulueta; Real Campiña; Carrejo j: 
Bañes. 
' & o r M 
c » V D ^ ^ o ^ , , \ , ntVERAS d & 
Todi casa bien puesta, tlenB una nevera BOHN S T P H o y . 
Son las que menos hielo consumen, conservan frescos los fiambre*. 
son las más cómodas y e legantes. 
REPRESEITARTE EXCLUSIVO: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
C í e n f u e g o s 9 y 1 1 Gal iano n ú m . 6 3 
TELEFONO A-2881 TELEFONO A-6530 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta do la noche del 
viernes 24, del actual, celebraiá esta 
Academia sesión ordinaria, con la si-' 
guíente orden del dio: 
SESION ORDINARIÁ 
la . Informe médico legal eotre li 
causa de una hemiplegia por el ooC' 
tor José A. Valdés Anciano. i 
ío . información sobra *i Cara- « 
Aluear por los doctores J. Sau;c8 Fer 
nández y J . A. JTernán.iez MtfD.Ŵ  
3o. E l profesor Lf-clv. Mar/o. .No» 
Necrológica por el docior Raimunoí 
de Castro. 
SESION D E GOBIERNO 
la . Tasación de honorarios, en cau-
sa por accidentes del tralinjo. lCT a 
dcKtor Manuel Etilz Cyaal-ft. 
2o. Tasación de hono-iricí. £n 
sa por accidentes del faoajo, Pi» 
doctor Guillermo J . Penabucb. 
3o. Tasación de henea rica V'*1™ 
le?, por el doctor To.ná» V. (̂ r1c.̂ ,ui 
4o. Informe acerba de la b0"c"ar 
del doctor Emilio Berg'-r de iD8r!̂  
como académico corre i^vi !1»1 I'c 
doctor Juan Sanios Fer.-áiil-íí. 
Los más obstinados ata-
ques hemorroidales ceden 
o se alivian y los molestos 
síntomas que los acom-
pañan disminuyen con 
las Pildoras Indianas Ve-
getales de W r í g h t . l T ^ 
una cajita a su botican0 
y pruébelas, no le pesar^ 
' LáS.9 legítimas PHdoras Indlan»" a tft 
tales vienen -n cajitas y con e"T%Taí«d* 
color amarillo, ^alc.r.ler o,tr" ,¿4, I * 
er. distinta forma no es la legi""" 
•ista y le darán las legitimas. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de 8. W. TX Alfonso XIIT. Do utilidad píbUcn dê do 19H 
Grao Premio en las ExpoeViones de Panamá y San FnnefaMw 
51-70 LAS 2 4 ^ B O T E U S 0 12 HTÍOS, DEY9LY1ENB0SE 25 C T S . P 0 S U S E l I f i S E S f l U O S . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 % 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a T ? 
